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Edi"torial
Així com lo Sol quifa arc...
RAMON LLULL
n projectar aquests quaderns
d'informació de l'Institut de
Ciencies de 1'Educació de la
UIB, el primer número deIs
quals posam a la vostra consideració, hem tingut
present una primera i insubornable inquietud: vo-
líem que fossin un mitja a través del qual tingués-
sim la possibilitat de fer arribar a la gran comunitat
academica de les nostres illes -de l'educació in-
fantil a la formació universitaria- la voluntat de
construir un espai on siguin presents les propostes
i els temes que preocupen els protagonistes
d 'aquest gran fenomen de comunicació que és,
més que mai a les darreries del segle XX, la inter-
venció educativa.
Un espai de reflexió i de debat; perque no volem
que sigui lletra morta ni paper mullat, i tenim la
certesa que encara poden construir-se per mitja de
la confrontació i el dialeg rigorós algunes inquie-
tuds, noves perspectives d'analisi, estrategies de
treball que hauran d 'incidir for~osament sobre la
nostra acció.
Avui trobareu alllarg de les pagines que seguei-
xen escrits que duen la firma de vells coneguts en
el camp de la reflexió teorica i de la practica docent
al costat d'altres firmes noves, gairebé recén arri-
bades al món de la comunicació educativa. No és
una casualitat. El nostre projecte es proposa ajun-
tar la frescor renovadora i inquieta deIs més joves a
la savia experiencia d'aquells que, perque fa temps
que hi són, la saben llarga. 1ja sabeu que el dimoni
sap més per vell que per dimoni. Volem dir que les
nostres portes no estan tancades a qui vulgui im-
plicar-se en el nostre projecte; sinó ben al contrario
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Perque no ens mou cap altre interes que el de la
feina feta amb absoluta exigencia: l'autoexigencia i
el rigor que han marcat, d'en~a deIs anys seixanta,
les més belles realitzacions deIs moviments de re-
novació pedagogica.
A 1'hora de posar-hi un nom, ens hem guiat per
les paraules de Ramon Llull: Així com lo Sol quifa
arc... del «Llibre de Sciencia». Llull es refereix a la
corba aparent que descriu el Sol damunt la Terra... ,
tots els dies. Així voldríem que aquest arc de tinta i
paper voltas igualment sobre la practica escolar
d'aquestes illes, sobre l'activitat docent, la qualitat
de la qual hem d'estimular i eammoure. Pero
sabem que l'arc que dibuixa el Sol és un are apa-
rento 1 mentre el Sol deseriu aquell arc, és la Terra
que veritablement gira.
Tant de ba sentíssim ben a prop, la vibraeió esti-




Doctor en Ciendes de l'Educadó.lnspector d'Educadó
Avaluació del desenvolupament
del projecte lingüístic de centre
-Que resta) mare) d'aquell temps) que resta? ..
La Reina aquí, sense dir mot) plorava;
ifent signe llavors a sajilla
li va mostrar una arpa.
MIQUEL COSTA 1 LLOBERA, 1876
Concepte i caracter
n primer lloc cal partir d'una concepció
de l'avaluació que la considera com un
element coadjuvador de la qualitat de l'e-
ducació i de la seva eficacia, i com un fac-
tor subsidiari que requereix una analisi coherent amb els
projectes educatius l'eficacia deIs quals vol determinar.
Des d'aquesta perspectiva, podem definir l'avaluaeió
del proJ'eete lingüístie com la reflexió que fa referencia al
proeés de recollida i analisi d'informació sobre elpla de nor-
malitzaeió lingüística i sobre el tractament de les llengües en
el centre escolar a ji i efecte de descriure l'estat i el grau de
normalització lingüística) com també del domini i tjs de les
llengües en el centre escolar, per efectuar una comparació
amb els obJ'ectius que es volien aconseguir, per tal de formu-
lar una valoració crítica) sobre la qual deduir solucions de
millorament de la normalització lingüística i del tractament
de les llengües en el centre educatiu.
Coherentment amb aquesta definiciá, el caracter i la
funcionalitat de l'avaluació del projecte lingüístic del centre
han de ser de:
1. Globals. El projecte lingüístic ha d'abastar tots els
ambits possibles de forma progressiva, tots els obJ'ectius en
els sectors possibles adequats a la situació sociolingüística
dels professors, deIs alumnes i del contexto Aquests ob-
jectius possibles de forma progressiva en tots els sectors
o ambits del centre escolar seran el referent permanent
d'avaluaciá de la normalització lingüística i del tracta-
ment de les llengües.
2. Contínus. L'avaluació del projecte lingüístic ha de
considerar-se unida de forma indeslligable a tots els al-
tres processos del centre, de forma tal que la recollida de
dades sobre el pla de normalització lingüística i sobre el
tractament de les llengües sigui contínua i permanent.
3. Formatius. L'avaluació del projecte lingüístic ha de
servir per regular, orientar (o reorientar) i planificar (o
replanificar) el plans de normalitzaci~ lingüística i de
tractament de les llengües del centre. Es a dir, els resul-
tats de la reflexió sobre les dades recollides i analitzades
han de portar a la presa de decisions de millora de la pla-
nificació, de la gestió, deIs processos i deIs resultats de
normalització lingüística i de tractament de les llengües.
Figura l.
Caracter i funcionalitat de I'avaluació del projecte lingüístic de centre
1. Globals • En tots els ambits possibles progressivament
• Objectius a cada ambit adequats a la situació sociolingüística
• Objectius com a referent permanent d'avaluació (NUTL):
- Assoliment - No assoliment
- Domini - No domini
- Ús - No ús
- Favorabilitat - Desfavorabilitat
2, Continus ~ • Indeslligable deis processos del centre
• Recollida permanent d'informació
3, Formatius • Planificador, orientador i regulador de NL/TL
• Millorament de planificació, gestió, processos i resultats de NUTL
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Per que s'ha d'avaluar el projecte lingüístic
de centre? Figura 2.Motius per avaluar el projecte lingüístic de centre
2. Per descriure/valorar:
• la qualitat i el grau de la NL
• el tractament de les lIengües curriculars
3. Per reflexionar/plantejar alternatives i propostes de millora de:
• la normalització lingüística
• el tractament de les lIengües
l. Per comprovar I'eficacia de:
• la planificació i gestió lingüística
• el tractament de les lIengües (TL)
• els trets d'identitat Iingüístics/opció lingüística:
- L1engua vehicular d'ensenyament (LVE)
- L1engua vehicular de comunicació (LVC) (ús)
Ámbits on ha d'avaluar-se el projecte
lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centre ha de ser avaluat en
aquells sectors del centre escolar on s'hagin planificat i
gestionat objectius de normalització lingüística o de
tractament de les llengües. Cada un d'aquests sectors o
ambits d'aplicació és subdividit en subambits d'aplicaeió i
de gestió, i, en cada un d'aquests hi prenem en considera-
• Objectius de NL/TL
• Actívitats i estrategies
• Recursos materials
• Recursos humans




Elements d'avaluació en el PLC
gressiva de la llengua catalana com a llengua vehicular
de 1'ensenyament i com a llengua de comunicació del
centre.
4. Recursos humans que donen suport i es fan respon-
sables de l'execució de les activitats per assolir els objec-
tius de normalització lingüística i de tractament de les
llengües en el centre.
5. Espais i ambits o sectors on s'apliquen la normalit-
zació lingüística i el tractament de les llengües curricu-
lars i de comunicació.
6. Temporització dedicada a la gestió de la normalit-
zació lingüística i a la implementació progressiva de la
llengua catalana com a llengua de l'ensenyament i de
comunicació.
7. Resultats assolits del pla de normalització lingüísti-
ca i del pla de tractament de les llengües curriculars i de
comunicació.
Tots aquests elements requereixen 1'avaluació cor-
rectora i milloradora del procés.
Elements que s'han d'avaluar en el projecte
lingüístic del centre
Els elerrients que han de ser objecte d'avaluació en el
projeete lingüístie són els següents (figura 3):
1. Objeetius i metes plantejats, a mitja i curt termini,
de normalització lingüística en els diferent ambits del
centre, i de tractament de les llep.gües curriculars i de
comunicació del centre escolar. Es a dir, grau d'assoli~
ment de l'ús progressiu de la llengua catalana com a llen-
gua vehicular d'ensenyament i com a llengua de comu-
nicació de 1'establiment educatiu, en harmonia amb la
llengua castellana i amb les llengües estrangeres.
2. Activitats i estrategies a través de les quals hom
havia planificat la manera d'aconseguir la normalització
progressiva del centre i el tractament de les llengües des
deIs vessants curricular i de comunicació.
3. Recursos materials -pedagogics, orga~itzatius,
economics...- dedicats a la manera d'aconseguir la
normalització deIs ambits escolars i la implantació pro-
El projecte lingüístic de centre, com a element del
projecte educatiu, recull els aspectes relatius a l'ensenya-
ment i al tractament de les llengües curriculars -criteris
didactics, l'opció lingüística, les llengües estrangeres-; i
els aspectes de la normalització lingüística de l'escola -
incrementar la presencia de la llengua catalana en tots
els ambits d'ús, interns i externs, tant al nivell oral com a
l'escrit, especialment en els actes administratius, cultu-
rals i socials. Com a tal, no té finalitat en si mateix, sinó
que és un instrument que ha de garantir que s'han de dur a
bon terme la planificació i la gestió establertes en els aspec-
tes de tractament de les llengües curriculars i de norma-
lització lingüística.
Com a eina de planificació i de gestió cal avaluar el
projecte lingüístic a fi de:
1. Comprovar l'eficacia de la planificació i de la gestió
de la normalització lingüística -grau de presencia i ús
de la llengua catalana en la vida de l'escola- i del trac-
tament de les llengües vehiculars de 1'ensenyament, com
també deIs trets d'identitat lingüística del centre -la
definició de les llengües vehiculars de 1'ensenyament i
del centre en els seus actes.
2. Descriure la situació real de la qualitat de la norma-
lització lingüística i del tractament de les llengües, ana-
litzar i interpretar aquesta situació, i valorar-la.
3. Reflexionar sobre la valoració feta i, considerant el
marc legal vigent, plantejar alternatives i propostes de mi-
llora del pla de normalització lingüística i del tractament
curricular de les llengües, formulant objectius de canvi o
de continultat, concretant 1'estrategia que permetra in-
tervenir en els processos.
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Ambit d'aplicació del PL
l. Elements contextuals/materials
2. Elements personals
3. Projectes de gestió i régim de funcionament
4. Organització i funcionament
s. Processos didactics
6. Resultats academics







• Personal no docent/personal d'administració i de serveis
• Projecte educatiu de centre (PEC)
• Projectes curriculars d'etapes (PCE)
• Programació general anual (PGA)
• Programa anual d'activitats complementaries i extraescolars
• Document d'organització del centre (DOC)/memória administrativa
• Memória de final de curs
• Organs de govern coHegiats:
- Consell escolar
- Claustre de professors
• Organs de coordinació didactica:
- Equips de cicle EI/EP





- Activitats cu Itu rals
- Biblioteca
- Noves tecnologies











• Domini de la competencia comunicativa
• Actitud envers les lIengües
ció indicadors que delimiten aspectes essencials, la situa-
ció deIs quals volem descriure i valorar, a fi i efecte de
plantejar-ne la millora. Es tracta de recollir informació
tant quantitativa com qualitativa i estimativa que per-
meti fer una analisi reflexiva partint d'aquests indica-
dors observables, previament definits. Així podrem fer,
no un estudi teoric, siná un procés avaluador ordenat,
funcional i practic que ens portara a resultats concrets i
operatius.
EIs ambits i subambits d'organització i funcionament
del centre que han de ser objecte d'aplicació del projecte
lingüístic són els que podem apreciar a la figura 4.
Procediments d'avaluació del projecte
lingüístic de centre
L'avaluació del projecte lingüístic de centre ha de
centrar-se, d'una banda, en el grau d'assoliment deIs ob-
jectius plantejats en els plans de normalització lingüísti-
ca en els ambits o subambits d'aplicació on s'hagi de-
senvolupat el projecte.
D'una altra banda, s'ha d'enfocar en la qualitat del
tractament de les llengües en els projectes educatiu i cu-
rricular, en els processos d'ensenyament i aprenentatge,
coro també en l'ús de les diferents llengües en l'ensenya-




Procediments per avaluar el PLC • Observació
• Qüestionaris
• Proves de rendiment
académic
• Entrevistes/reunions
riculars, programacions, documentació deIs cicles o de-
partaments, treballs de l'alumnat, treballs del professo-
rat (diaris de classe, informes ... ), etc.
d. Guies d'entrevistes i de reunions amb 1'equip direc-
tiu, professors, alumnes, cicles, departaments, etc.
e. Altres, com les fitxes anecdotiques i els anecdotaris.
Partiot de la conveniencia d'avaluar amb diferents
proeediments i eines en funció deIs trets de 1'ambit on
s'aplica l'avaIuació, i de la situació lingüística específica
del centre, les eines més adients són les que consten re-
flectides a la figura 7.
Fases de I'avaluació del projecte lingüístic
Així mateix, abans d'implementar o posar en marxa
el projecte, cal efectuar una avaluació inicial des de
l'analisi del context sociolingüístic i de l'obligatorietat d'in-
corporar progressivament la llengua catalana, propia de
les lIles Balears, amb l'obJ'ectiu ineludible que ha d'acon-
seguir-se al final de l'escolaritat obligatoria que consis-
teix en el domini oral i escrit de la llengua catalana i de la
llengua castellana, el quaI ha de eomprovar-se amb una
avaluaciófinal sumatoria, passant per una avaluació con-
tínua i integrada en la dinamica del centre escolar.
La funció de l'avaluació inicial ha de ser, doncs, de
diagnbstic de la situació de normalització lingüística del
centre, per tal de determinar el grau de preparació i de
possibilitat d'implementació del projecte o de la seva
continultat. Alhora ha de tenir -per no quedar aturats
en el diagnostic, que és un prerequisit- una funció de
pronostic, per esbrinar o prevenir les dificultats o els en-
certs previsibles d'acord amb la situació sociolingüística
de l'alumnat, del professorat, de l'entorn, del personal
no docent i de les famílies.
Lavaluació contínua ha de fer-se de forma integrada
dios la dioamiea del centre, teniot cura i esment deIs
• L1istes de control
• Guies d'observació
• Escales d'estimació








sistematica en I'avaluació del PLC
Foto: Torrelló (Arxiu Diario de Mallorca)
deis indicadors fonamentals establerts a cada ut). deIs
ambits i subambits.
EIs procediments emprats per avaluar el projecte lin-
güístic han de ser variats i estar en funció de 1'ambit,
subambits i indicadors de cada un d'aquests. EIs proce-
diments i tecniques fonamentals seran l'observació, els
qüestionaris, les proves de rendiment academic, les entre-
vistes i les reunions (figura 5).
Entre aquests procediments cal considerar com a fo-
namental per obtenir dacles pertinents i reIlevants, sobre
la normalització lingüística i sobre el tractament de les
llengües curriculars i de comunicaciá, el de l'observació,
amb la condició d'aplicar-se amb la ffiaxima naturalitat,
amb intencionalitat valoradora i amb sistematicitat -i
no casualitat- del registre de les observacions.
Entre les eines o els instruments d'avaluació que cal
dissenyar per a l'observació cal triar, fonamentalment,
entre els següents (figura 6):
a. Llistes de controlo guies d'observació en les quals es
registrara si és dóna o no una determinada conducta lin-
güística esperada, o si s'ha assolit o no un determinat
objectiu, i se n'indicara la freqüencia.
b. Escales d'estimació o llistat de comportaments lin-
güístics observats amb informaciá matisada d'intensitat,
de durada i de freqüencia, emprant un registre numeric,
grafic, verbal o descriptiu.
c. Guies d'analisi de produccions del centre, coro poden





Eines d'avaluació del PLC segons I'ambit
Instrument d'avaluació possible
l. Elements contextuals/materials • Guia d'observació d'instal'lacions
• Guia d'observació d'au les
2. Elements personals
3. Projectes de gestió i regim de funcionament
4. Organització i funcionament
5. Processos didactics
• Guia de reunions:
• Qüestionaris:
• Entrevistes
• Guia d'analisi documental:
• Guia de reunions:
• Guia de reunions:
• Qüestionaris:
• Analisi documental:













- del pla d'activitats extraescolars i
complementaries
- del DOC/memoria administrativa





- del consell escolar
- del c1austre
- deis organs de coordinació didactica
- deis departaments
- d'equip directiu




- deis treballs del professorat (programació
d'aula, diari del mestre, etc.)
- deis treballs de I'alumnat
• L1ista de control a I'aula,
al pati, a les activitats complementaries
i extraescolars
• Qüestionaris: - a professors
- a alumnes
6. Resultats • Guia d'analisi documental:
• Proves de rendiment academic:
• Qüestionaris:
• Guia de reunions/entrevistes:
• Escales d'actitud envers les lIengües













processos progressius amb caracter retroalimentador. Es
tracta, doncs, de revisions periodiques amb la perspectiva
de la qualitat de l'ensenyament i de la «vida» del centre.
En darrer terme, l'avaluaciófinal sumataria determi-
nara les decisions terminals d'encerts i fracassos, és a dir,
acreditara el que s'ha aconseguit o assolit, el que és en
vies d'aconseguir-se i el que no s'ha aconseguit ni assolit
amb una reflexió sobre possibles causes. Es tracta de
controlar si s'han assolit els mínims planificats en la
perspectiva de l'objectiu ineludible fIXat per la Llei de
normalització lingüística: el domini oral i escrit de les
llengües catalana i castellana. Aquest resultat de la fun-
ció de control s'ha d'incloure a la memoria de final de
curso Aixü no obstant, ha de tenir, sobretot, funció retro-
alimentadora i s'ha de constituir en el nou element de
planificació/gestió de la normalització lingüística i del
tractament de les l1engües dins el centre escolar.
Naturalment, els resultats de l'avaluació, amb criteri
pragmatic i funcional, determinaran diferents situacions
escolars que requeriran propostes de millora o d'intervenció
diferenciades en [unció del grau de normalització lin-
güística assolit i del nivell de tractament de les llengües
dut en el centre. Aquestes situacions escolars poden
classificar-se segons el ventall següent:
A. Escoles amb projecte lingüístic en procés d'imple-
mentació:
- Procés de normalització no iniciat.
- Procés de normalització iniciat: insatisfactoril satis-
factori.
B. Escoles amb projecte lingüístic en procés d'evolució:
- Procés amb evoluciá problematica/insatisfactoria.
- Procés amb evolució satisfactoria.
C. Escoles en procés avanc;at
- Procés avanc;at en fase de tancament satisfactorio
- Procés avanc;at en fase de tancament problematicl
insatisfactori.
Agents d'avaluació del projecte lingüístic
El projecte lingüístic pot ser avaluat des de la pers-
pectiva interna del centre i des del vessant extern o qua-
siextern de les administracions educatives. La perspecti-
va ineludible de l'autoavaluació del centre eorrespon a
l'equip directiu de 1'escala segons les directrius del elaus-
Figura 8.
Fases d'avaluació del projecte lingüístic de centre
l. Avaluació inicial • Element per iniciar la
implementaciólcontinuar la
implementació
• Caracter de prerequisit:
- Anólisi del context sociolingüístic
- Obligatorietat: incorporació
progressiva
• Funció de diagnóstic: grau de
preparaciólpossibi litat/ineludibIe
• Funció de pronóstic: encerts i
dificultats previsibles
• Aclarimentldeterminació de la
NL,opció lingüística, papers deis
agents, globalitat/sectoriabilitat
2. Avaluació contínua • Integrada en la dinamica del
centre
• Canlcter progressiu processal
• Formativa i retroalimentadora
• Revisions periódiques
• Qualitat d'ensenyament i «vida»
del centre
3. Avaluació final sumat6ria • Decisions terminals de curs o
període mitja o lIarg (encerts i
fracassos)
• Acreditació de final de període:
- Objectiu ineludible LNL:
domini oral i escrit de les
lIengües oficials
• Funció controladora deIs mínims
assolits
• Funció retroalimentadora: nou
element de planificació i gestió
de NL/TL
• Constancia a la memoria final
tre de professors i els pares deIs alumnes, i al consell esco-
lar, organ col·legiat de govern al qual en compet l'estu-
di, analisi i aprovació. En tot eas, sempre tenint en
compte el caracter formatiu, aixo és, formulant, si cal, el
replantejamet i les mesures necessaries per millorar.
Des del vessant de l'heteroavaluació, l'agent avaluador
és la inspecció educativa segons les directrius de les admi-
Figura 9.
Agents avaluadors del PLC
Avaluació interna I Autoavaluació del centre Avaluació externa I Heteroavaluació quasiexterna
• Equip directiu • Inspecció educativa
• Consell escolar • Constatació de desequilibris en la competencia lingüística
• Caracter de control social institucional
• Caracter formatiu • Caracter formatiu
• Mesures necessaries per millorar • Mesures necessaries per millorar
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nistracions educatives eompetents. En aguest vessant, té
caraeter de 'control social institucional-retre'n eompte---
enfocat essencialment a la constatació de deseguilibris
significatius en la competencia lingüística d'alumnes en
les llengües catalana i castellana. 1 evidentment, ha de
tenir també el ~aracter formatiu o de replantejament
que ofereixi mesures necessaries per millorar.·
1 ningú sap, ai Déu/fins a quina hora
dura el resso de ¡'arpa.
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ANTONI J. COLOM CAÑELLAS
Facultat d'Educació de la UIB
Mallorca i l'origen del Pestalozzianisme
eferir-se a la qüestió que enllas:a l'obra del
gran pedagog europeu -suís de naixe-
ment- Joan Enrie Pestalozzi amb Ma-
llorca és plantejar una euriositat histórica
que es mou, si més no, entre la casualitat, 1'atzar i la
confluencia d'una serie de variables que tot plegat acon-
seguiran que l'obra de tan eminent autor sia coneguda a
Mallorca gairebé al mateix temps que a qualsevol indret
europeu. D'altra banda, aquest mateix cúmul de cir-
cumstancies pot fer possible la transformació del model
que fins ara ha explicat la implantació a Espanya del
Pestalozzianisme.
Perque el lector eritengui la nostra primera afirmació
caldra recordar algunes de les fites intel·lectuals i vitals
de Pestalozzi, com també el moment en el qua1 es de-
senvolupen a Espanya les primeres experiencies sobre el
seu metode escolar. Pel que fa al primer aspecte -i ex-
ceptuant a1gunes vel·leltats juvenils-1 val a dir que Pes-
talozzi (1746-1827) iniciara de bon de veres la seva ex-
periencia educativa el 1798, al poble de Stanz, si bé per
problemes amb el caracter conservador i d'~ltres que
sorgiren a causa de la majoria católica de 1'esmentada
població, va haver de deixar l'any següent la seva tasca
acabada d'iniciar. Fins en aguest moment Pesta10zzi era
més conegut per robra escrita que no pas per la practica
educativa, la qual comens:ara ja sense problemes de cap
tipus a Burgdorf (17~9-1804) i definitivament a Yver-
don (1804-1825). Hem de dir, a més, que la seva obra
pedagógica més important - Wie Gertrud ihre kinder
lehrt ('Coro educa Gertrudis els seus fi!ls')- es publica
en alemany el mes d'octubre de 1801.2
Doncs bé, per tal que el lector pugui adonar-se del
paper primigeni que Pesta1ozzi" va jugar pe! que fa a l'e-
ducació mallorquina, podero confirmar que ja el podem
relacionar amb 1'illa 1'any de 1802, a~b la qua! cosa Ma-
llorca es trobaria al front de la introducció del pestaloz-
zianisme a Espanya. De tota manera, aquesta fita me-
reix una serie de consideracions i matisacions que
intentarem esbrinar tot seguit.
El pu"nt 00 fonamentam la nostra opinió es troba en
una frase que el prevere solleric Josep RuIIan deixa es-
10
crita a la história que publica sobre la seva ciutat na-
diua;3 en tal ocasió, i quan es refereix a un altre solleric
~el bisbe Nadal-,4 diu- que a causa de la seva expe-
riencia prop de la diplomacia espanyolaS podia haver
tingut coneixement sobre el metode Pestalozzi, ja que
sembla, d'a1tra banda, que esta ben demostrat que la di-
plomacia espanyola no fou aliena a la introducció de les
idees del pedagog suís.6 Com deiem, Rullan, a la seva
obra abans esmentada, afirma del bisbe Nadal, tot refe-
rint-se a Pestalozzi: «cuya planta deseaba con tanto ardor
aclimatar entre sus compatriotas para saborear sus ri~os fru-
tos, mucho antes de quefuera conocida en España».7 Obvia-
ment aquí els seus compatriotes són els sollerics i vet
aquí que a 1'arxiu municipal de Sóller trobam una serie
de documents que relacionen el bisbe Nadal amb unes
escales per ell patrocinades, si bé cap document concre- "
ta res referit a la utilització del metode Pestalozzi.
Per tant, tenim, d'una banda, una afirmació no con-
trastada documentalment que ens' parla 'de la intenció
del bisbe Nadal d'introduir el metode Pestalozzi a Sóller
i, d'una' altra, el fet documentat que el bisbe Nadal
atorga un pla per a l'escola de primeres lletres de Sóller.
O sia, tot concorda excepte que no sabem si a 1'esmen-
tada escala s'aplica el metode Pestalozzi. De tata mane-
ra, una analisi acurada de les fonts que presentarem
complica encara més la qüestió, tal com evidenciaré a
continuació.
En primer lloc cal dir que a l'arxiu municipal de Só-
ller trobam un document signat el 22 d'agost de 18028
que es refereix a un pla d'una escala de primeres lletres
que és dirigit, o si es vol orientat, pel bisbe Nada1. En
aquest document, que no és siná un acord pres pel ple-
nari de l'Ajuntament, trobam el noro del mestre que
s'ha de fer carrec de l'escola, el senyor Vicente Almodó-
var, vell conegut de la nostra recerca histórico-educati-
va,9 a1 qual, diu, s'aplicaran les seixanta lliures que co-
rresponen al mestre de primeres lletres, tot especificant
la quantitat que han de pagar els a1umnes de la primera i
segona cIasse. D'aquest estricte escrit podero treure, al-
manco per als nostres interessos, els aspectes següents:
en primer lloe, la participació del bisbe Nadal; en segon
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lloc, la paraula «pla», que ens fa discriminar aquest pro-
jecte d'uns altres, o si es vol, del que era comú a l'epoca,
ja que se singularitza aquesta escola de primeres lletres
mitjan~ant el concepte de «pla» que, a més, és dirigit pel
bisbe Nada!' Per tant, caldria esperar que aquest pla es
distingís del que era comú a qualsevol escola, ja que, si
no fos així, no trobaríem cap sentit a la preocupació es-
colar del bisbe Nadal envers el seu poble.
D'una altra banda, també es despren que aquest pla no
s'aplica a una nova escola, sinó que s'introdueix a 1'escola
de primeres lletres ja existent a la vila de Sóller, puix que,
com hem vist, es destinen els diners de l'escola (seixanta
lliures) al mestre que es fara carrec d'aquest pla dirigit pel
bisbe Nadal. Si no fas tal com diem, des d'aquest mo-
ment, l'escola de primeres lletres que funcionava a Sóller
hauria deixat d'existir, ja que hauria quedat sense dotació
económica. Sabem també el nom del mestre -el senyor
Almodóvar- que sembla que és aconsellat pel bisbe
mateix, ja que fins i tot se'ns diu que adjunta una mostra
de lletra per tal que el seu nomenament sia aprovat per
l'Ajuntament. També, i aixo és important, es demana a
l'Ajuntament solleric que nomeni «un celador». Tornarem
a insistir sobre aquest punt més ampliament.
Tenim un altre document10 que ens confirma el fun-
cionament de l'esmentada escala de primeres lletres, ja
que en aquesta ocasió es revoca el fet de pagar al senyor
Almodóvar les seixanta lliures a les quals abans havíem
fet referencia. Ara, aquesta suma económica sera repar-
tida en parts iguals entre el mateix mestre Almodóvar i
el prevere Damia Alcover, mestre de solfa i també de
primeres lletres, la qual cosa ens fa intuir la partieipació
docent d'aquesta persona a 1'esmentada escala, com
també que s'hi feien classes de música. També sabem
que mossen Alcover ja ensenyava música a l'escola de
gramatica que des d'anys enrera existia· a Sóller. ll D'una
altra banda, cal dir que el mestre Vicens: Almodóvar
resta a Sóller fins a l'octubre de 1808, quan a petició
propia deixa el carrec de mestre de primeres lletres, i va
ser substituit pel prevere mossen Sebastia Deyá, també
amb un sou de trenta lliures.12 Aquestes dades ens con-
firmen la continuitat en el temps i, per tant, l'existencia
de l'escola a la qual el bisbe Nadal adre~a el 18ü2 un pla
específic de funcionament, ja que l'esmentat Deyá enca-
ra era mestre de primeres lletres els primers anys de la
decada deIs trenta. 13 Al mateix temps ens confirma la
nostra opinió centrada en el fet que no es tractava d'una
escola nova, sinó que allo que va pretendre el bisbe
Nadal fou innovar l'escola municipal de primeres lletres
que ja existia a la seva vila nadiua.
1 que sabem d'aquest pla al qual ens hem referit con-
tínuament? Podem dir que comptam amb una copia de
l'epoca del pla que el bisbe Nada! va adres:ar a l'ajunta-
ment de Sóller per tal d'innovar l'escola de primeres lle-
tres. 14 Aquest pla, tal com hem dit des d'un principi, no
esmenta el metode Pestalozzi pero aporta uns detalls
que almanco el podrien apropar de forma significativa a
la practica que de l'obra del pedagog suís es feia a Es-
panya. Intentaré explicar i aclarir aquesta afirmació.
Per exemple, dóna un gran protagonisme al zelador de
l'escola, figura que ens recorda la comissió de govern de
l'Instituto Pestalozziano de Madrid, ja que pot entrar a
classe quan vulgui, observar el que s'hi fa i, com diu el
document esmentat, també pot «examinar a los alumnos y
observar al maestro su metodo y gobierno», 15 la qual cosa ens
duu a considerar que les seves funcions eren gairebé
semblants a les deIs membres de la comissió de govern
de l'institut madrileny, ja que, segons els articles 2 a 6, el
paper de l'anomenat zelador és realment determinant,
tal com ocorria també a Madrid amb els membres de
l'esmentada comissió. Així mateix, també es donara a
l'escaleta de Sóller el registre de les activitats i tasques
que va desenvolupant cada alumne (punt 9 del pla), si bé
aquí aquesta feina sera encarregada al mestre, mentre
que a la institució de Madrid eren els membres de la co-
missió de govern els 'lue duien els fulls de registre de
cada un deIs alumnes. Obviament, en el cas de Sóller, es
tractava d'una escola de primeres lletres i no d'una insti-
tució modelica com la de Madrid, destinada de qualque
manera a la formació de futurs mestres; per tant, cal tenir
en compte que hem anat comparant un centre d'altes
pretensions amb una escola de poble, el programa d'es-
tudis de la qual se centrava soIs en la lectura, escriptura,
aritmetica -que es farien obligatoriament en castella-
i en.el catecisme (punt 11), que posava especial ernfasi en
la preparació per a la primera comunió (punt 14).
De tota manera hi ha una altra qüestió que crec que
és d'importancia cabdal, i és el tractament que es fa deIs
al'lots, ja ·que trobam unes consideracions psicologicis-
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tes gen.s habituals a l'epoca, que a la vegada ens fan sos-
pitar, si més no, un apropament al pensament pestaloz-
zia; així, al punt 15 i tot referint-se al mestre í al zelador,
es fan les afirmacions i recomanacions següents: <para
adelantar en los muchachos en la virtud y instrucción que
son elfin de su instituto: governarse siempre por la pruden-
cia, haciendose cargo de la edad, genio inclinación y talento
de estos: y teniendo siempre presente que deben ser unas ma-
dres tiernas paraformar su espíritu y no unos tiranos para la
destrucción de su cuerpo». O sia, que podem destacar un
gran sentit moral de 1'educació, un respecte a 1'edat i
forma d'esser de l'infant que no són propis ni de repoca
ni d'una escola de poble, i encara més d'un poble aillat
geograficament parlant; tampoc és logica la menció de
la mare co~siderada com a model determinant per al
mestre, aspecte aquest indubtablement pestalozzia.
A l'article o punt del pla següent (núm. 16) es torna a
insistir en aquestes característiques de caire psicologic
referides als infants, ja que igual que a la institució ma-
drilenya ja esmentada, es prohibeixen els castigs corpo-
rals, com també qualsevol altre que «excedan la edad y
fuerzas de los muchachos». 'Així mateix es prefereix la hu-
miliació perque pot repercutir en el foment deIs estí-
mulso Si comparam ara aquests aspectes amb els seus
homonims de 1'Instituto Pestalozziano de Madrid veu-
rem que en aquest centre es prefería com a castig la ver-
gonya, o sia, fer avergonyir els alumnes de les seves ac-
cions; a més, de la lectura deIs seus reglaments i escrits
es despren també la utilitat deIs estímuls per tal que la
tasca educativa fos a voluntat deIs alumnes mateixos i
mai duta a terme per la fors:a. 16
O sia, no s'esmenta Pestalozzi, pero tenim un poble a
Mallorca -Sóller- al qual, 1'any 1802, el bisbe Nadal
dedica una serie d'orientacions per tal que siguin aplica-
des a la seva escola de primeres lletres. 1 en aquestes
orientacions trobam que ens parla, en primer lloc, d'un-
«pla» per a 1'escola, la qual cosa és evidentment una ex-
cepció, a l'epoca, ja que, si no es volgués modificar el
funcionament normal de l'esmentada escoleta, mai no
es parlaria d'un pla, que sempre, i més en aquells mo-
ments, implicaria quelcom d'excepcionaL Arnés, ens
trobam amb la figura del zelador i amb un sentit psico-
logicista deIs alumnes que en absolut hem trobat a cap
altre document pedagogic a l'ilia fins molts anys des-
prés, i fins i tot decades després. Perúltim,ens tapam
amb una política de castigs semb.lant, per no dir identi-
ca, a la d'altres institucions pestalozzianes i. amb la figu-
ra de la mare com a model pedagogic a complimentar.
Considera el lector que són massa casualitats?17
Doncs encara n'hi ha més, ja que ens trobam amb una
escala de primeres lletres subdividida en dos graus o
«classes», ja que, segans el document de 1802, esmentat
a la nota número 8 del present article, es dóna a canei-
xer la diferentquantitat en lliuresque pagaran els alum-
nes si van aTa primera o segana classe. D'altra banda
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hem vist alllarg deIs anys coro gairebé sempre es parla
de dos mestres per a l'esmentada escola. Doncs bé,
aquesta mena de graduació de l'ensenyament a l'epoca
és absolutament excepcional i inedita, al mateix temps
que és propia del metode Pestalozzi, ja que' sera el pri-
mer autor que defensara aquesta mena d'organització de
les .escales a Europa. Amb aquest detall difícilment
podem escapar de la influencia pestalozziana a Sóller.
D'altra banda, la influencia del bisbe Nadal a la seva
terra nadiua es deixa sentir ,sovint i no soIs pel que fa ~
les qüestions educatives/8 si bé aquestes no solament es
reiteraran sinó que s'aniran ampliant. Dic aixo perque
també 1'escola de gramatica que funcionava a Sóller, al-
manco des del segle XVI, també comptara amb un pla
d'escoles orientat pel bisbe Nadal. Així, hem trobat 1'0-
riginal d'aquest pla signat el 18 d'agost de 181419 en el
qua! queda ben manifestat, tot referint-se als onze punts
de que consta que «Estos capítulos siendo del agrado del
Rvdm Sr, Obispo y los que tenga por conbeniente añadir el
mismo Sr. Obispo devera observar y cumplir el maestro de
Gramatica de Sóller, de todo lo cual doy fee». Aquest nou
pla al qual ens referim, si bé de forma molt més breu,
puix que ja s'escapa deIs nostres límits temporals, torna
a contemplar la figura del zelador amb funcions identi-
gues a les que ja hem plantejat per a l'escola dG primeres
lletres; també evidencia les mateixes opinions respecte
als castigs i en tot cas destaca el punt 8, en el quall'A-
juntament es compromet a proporcionar qualsevolllibre
o material que el mestre consideri convenient <para que
la instrucción sea más crítica y sólida». ,En definiti~a, es
tracta ¿'un pla inspirat en el més antic de 1'escola de pri-
meres lletres i és, en tot cas, menys extenso
A manera de conclusió
No tenim cap constancia documental de la implanta-
ció del metode Pestalozzi a Sóller el 1802. Des d'aques-
ta perspectiva no hi ha cap dubte que la primera expe-
riencia pestalozziana a Espanya es desenvolupa a
Tarragona a partir de l'any 1803, de mans del militar
suÍs Woitel, que després seria el director de 1'Instituto
Pestaolzziano de Madrid guan s'inagura a la fi de 1806.
Sobre la qüestió que ens preocupa soIs tenim l'afir-
mació d'un historiador local -mossen Josep Rullan-
que relaciona el bisbe Nadal amb la implantació del pes-
talozzianisme a Sóller. La documentació que hem tro-
bat i que pot incidir per aclarir aquesta conjunció ano-
mena el bisbe Nadal en relació tant amb 1'escola de
primeres lletres de Sóller (1802) coro en relació amb
l'escola de gramatica (1814) de la mateixa població. O
sia, es pot confirmar la relació del bisbe Nadal amb les
escoles de Sóller, pero no amb el metode en concret
propi de Pestalozzi. També sabem que, en contra del
que es podia pensar, el bisbe Nada! no va crear cap esco-
la, sinó que va intentar corregir, innovar i incidir sobre
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rescola de primeres lletres del seu poble, escala que tin-
gué obviament una continuitat en el temps.
Ara bé, una anaJisi més acurada de les fonts trobades
ens fan sospitar quelcom de pestalozzia a l'escola de pri-
meres lletres de Sóller. En concret els aspectes següents:
• La paraula <plan», que s'aplica a un intent sense cap
dubte renovador d'una escala existent a Sóller i que no
era d'utilització corrent a l'epoca si no era que es volgués
incidir en un sistema realment nou. Al mateix temps, la
paraula <plan» volia donar una certa idea d'unitat de
l'acció escolar i, en aquest sentit, Pestalozzi és el primer
autor que és efectivament lloat perque aconsegueix fer
un metode o pla d'educació unitari, global i complet
(educació integral).
• La presencia d'un zelador amb unes atribucions
semblants a les deIs membres de la junta de govern de
l'experiencia pestalozziana de Madrid.
• Un sentit de la disciplina també semblant a la ma-
teixa experiencia madrilenya.
• Una concepció del nen psicologicista, absoluta-
ment inedita a Mallorca i gairebé a l'epoca, i que és ini-
ciada a Europa per Pestalozzi, tot seguint l'Emili de J. J.
Rousseau.
• Un intent de graduació de l'ensenyament en dos
graus, detall aquest radicalment pestalozzia.
• L'esment de la mare com a model educador per al
mestre, element absolutament original de Pestalozzi.
Des d'una postura realment negativista podríem en-
cara criticar algunes d'aquestes evidencies, pero real-
ment, des d'una perspectiva pestalozziana, les tres da-
rreres difícilment accepten cap tipus de crítica. Per tant,
podem concloure que l'escala de primeres lletres de Só-
ller no va esser aliena a un cert esperit pestalozzia si bé
no s'aplica mai el metode de forma sistematica.
Qyina explicació trobam a aquest fet? Intentaré apor-
tar-ne una.
Comen<;ant per 1'aflrmació de 1'historiador Rullan val
a dir que pot tenir gran part de raó, ja que ell tampoc
afirma radicalment l'aplicació de Pestalozzi a Sóller, i
obviament, n'estic segur, mai va trabar cap document
que li confirmas aquest feto La seva frase esmentada al
principi d'aquest treball es fonamenta i traba la raó d'es-
ser en la coneixenc;a que Rullan, d'una banda, tenia del
bisbe Nadal, ja que efectivament fou destinat als senreis
de traducció de la Cancelleria, i en la que, d'altra banda,
tenia de la Pedagogia. En efecte, el senyor Josep Rullan i
Mir (1829-1912) fOti mestre per oposició d'Establi-
ments, als afores de Ciutat, on se'ns confirma que dugué
a terme un ensenyament realment intuitiu i, per tant,
proper al pestalozzianisme; ocupa la seva plas:a des ·de
1860 fins a 1887, any en e1.qual es va haver de jubilar per
malaltia.20 A més, cal dir que Rullan publica a les pagines
d'EI Magisterio Balear, encara al segle XIX, diversos arti-
cles sobre la historia de l'educació a Sóller, per la qual
cosa s'ha de considerar ara per ara com el primer histo-
riador de l'educació a casa nostra. O sia, Rullan tenia co-
neixens:a respecte al bisbe Nadal i respecte a l'evolució de
l'educació; aleshores la seva afirmació no anava gens mal
encaminada. Rullan va intuir pestalozzianisme en els
plans de reforma escolar que impulsa Bernat Nadal, tal
com també n'hem intuit en aquesta ocasió.
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Obviament, el bisbe Nadal no parla de Pestalozzi en
les seves orientacions perque tanmateix no comptava ni
amb mestres acuradament formats, ni amb textos, ni
amb material que facilitas la implantació d'aquest meto-
de, peró sí creiem que impulsa un pla de reformes que
estava inspirat en Pestalozzi en la justa mesura de la seva
possible aplicabilitat en un indret escolar com era ales-
hores una escola de primeres lletres de poble. A més,
quin altre pla innovador podia aportar el bisbe Nadal el
1802?
Dic, per tant, que hi ha un pestalozzianisme implícit
a l'escola de Sóller per mor del bisbe Nadal, si bé no
podem parlar d'aplicació metodológica. De tota mane-
ra, creiem que amb tot el que hem anat evidenciant, es
romp el model que fins ara es tenia de l'aplicació i intro-
ducció del pestalozzianisme a Espanya, ja que del que
podíem entendre i anomenar «model d'aplicació glo-
bah>, que era el que fins ara explicava la coneixen<;a de
Pestalozzi a Espanya (cas de Tarragona o de Madrid),
hem de passar, potser a partir d'aquí, a parlar d'un
model de transició, o possibilista, previ al de l'aplicació
«total» o general del metode. Seria, dones, una etapa
previa que aportaria ja un coneixement teóric del pesta-
lozzianisme i del seu sistema (cas del bisbe Nadal) i una
aplicació deIs seus elements més facils o, si més no, del
seu esperit educatiu i no tant metodologic, per mor deIs
condicionaments i mancances de les nostres escoles i
deIs nostres mestres. Podem parlar, en definitiva, d'un
pestalozzianisme possibilista que va existir abans del
pestalozzianisme real. El cas de Sóller i del bisbe Nadal
crec queil-Iustra fors:a la nostra tesi.
NOTES
(1) Pestalozzi inicia la seva primera experiencia pedagógica el 1774 al
costat de Birr (a prop de Berna) en una granja de la seva propietat i que ano-
mena Neuhof, o sia, 'granja nova'; de tata manera fracassa en aquest primer
intent, ja que e11779 es va veure amb la necessitat de clausurar la seva aven-
tura educativa. Des d'aleshores i fins el 1798 es va dedicar a escriure -fona-
mentalment literatura didactica- pero sense activitat educativa de cap tipus.
(2) Per ampliar aquestes dades referides a la seva trajectória vital recoman
les primeres 118 pagines delllibre de PINLOCHE, A.: Pestalozzi and the
foundation of the modern elementary school, William Heinemann, London,
1902. Hi ha una nova edició de 1915 que és la que he utilitzat.
(3) Vegeu RULLAN,].: Hútoria de Sóller en sus relaciones con la general de
Mallorca, publicada a la impremta de Guasp i Vicens, Palma, 1875.
(4) El bisbe Bernat Nadal i Crespí va néixer a Sóller el 1745 i fou bisbe de
Mallorca a partir de 1795. Del seu taranna liberal n'és bona mostra el fet que
representas les Balears a les Corts de Cadis, i que fins i tot el 1811 fas nome-
nat president de .l'esmentat organisme.
(5) El bisbe Nadal, pel fet que dominava les llengües europees més im-
portats, ocupa el carrec d'oficial segon de la Real Secretaría de la Interpreta-
ción de Lenguas, entre 1782 i 1795, institució aquesta que podem considerar
integrada en el si de la Cancelleria. Sobre el bisbe Nadal es pot consultar
PUIGSERVER LLULL, G.: Biografía del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Don Bernardo Nadaly Crespí, Imp. de Juan Colomar, Palma, 1864.
6 Sobre el paper de la diplomacia espanyola en la introducció del metode
de Pestalozzi cal indubtablement consultar l'esplendida aportació de B. SU-
REDA: «Los inicios de la difusión del método de Pestalozzi en España. El
papel de los diplomáticos españoles en Suiza y la prensa periódica», pago 35 a
62 d'Historia de la Educación. Revista interunz'versitaria, núm. 4, Ediciones
Universidad de Salamanca, gener-desembre, 1985.
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(7) Vegeu RULLAN, J.: Historia de Sóller en sus relaciones con la general de
Mallorca, Opuse. Cit., pago 723, volum primer.
(8) Ens referim a «Plan de una escuela de primeras letras dirigido por el limo
y Rdmo Sr Bernardo Nadal...», manuscrit que forma part delllibre d'actes dels
anys 1792-1810 de l'Ajuntament de Sóller (núm. 19 del seu arxiu) i que
ocupa en concret els folis 347, 348 i 349.
(9) En relació amb el mestre Almodóvar vegeu COLOM, A. J: «Notes
per un estudi deis metodes d'ensenyans:a a les escales de primeres lletres de
Ciutat de Mallorca,), pago 304 i 305 de Lluc, núm. 665, Palma, desembre de
1976. També del mateix autor: «Las escuelas de primeras letras (Palma,
1800-1850). Aproximación a sus métodos de enseñanza», pago 293 a 300 de
Perspectivas Pedagógicas, núm. 39, Barcelona, 1977. Més recentment cal con-
sultar COLOM, A. J.: Assaig d'historia de l'educació a la Mallorca contempora-
niaJ Universitat de les Illes Balears, Palma, 1991.
(10) Vegeu (<.Acuerdo de 23 de noviembre de 1803». Manuscrit que pertany
alllibre núm. 19 de l'arxiu de l'Ajuntament de Sóller i que conté les actes co-
rresponents als anys 1792-1810, f01i núm. 383.
(11) Fonamentam aquesta dada en la lectura del foli núm. 252 de 20 de
gener de 1800 delllibre 19 esmentat més amunt.
(12) Vegeu per aquesta nova notícia elllibre 19 de l'arxiu municipal de
Sól1er, que guarda les actes manuscrites de l'Ajuntament des de 1792 a 1810.
En concret aquestes resolucions es poden trobar als folis núm. 480 i 481.
(13) Vegeu l'acord de 9 de novembre de 1913 al foli núm. 609 delllibre
d'actes de l'Ajuntament de Sóller corresponent als anys 1811-1820, que figu-
ra al seu arxiu municipal amb el núm. 20. Manuscrit. L'acord esmentat fa re-
ferencia a l'augment de sou en vint lliures (en total cobraria ara cinquanta
lliures) que l'ajuntament aprova a favor del mestre mossen Deyá, a causa, ba-
sicament, de la gran quantitat d'alumnes que assisteixen a la seva escola, la
qual cosa ens dóna a entendre que funcionava bé. Creiem, d'altra banda, que
el mestre Sebastia Deyá ocupa el seu carrec fins que va morir, el dia 10 de
juny de 1833, ja que a l'acord de l'Ajuntament de Sóller de dia 13 de juny, foli
núm. 135 delllibre núm. 22 de l'arxiu municipal que compren les actes entre
1826 i 1836 (manuscrit) es pot llegir el següent: «Por haberfallecido el dz·a dúz
del actual D. Sebasúan Deya pbro. maestro quefue de primeras letras de esta Villa
y en puntual cumplimiento a lo prevenido [ . .} se nombra interinamente a D.
Franúsco Pastor pbro».
(14) Vegeu el manuscrit de l'esmentat pla d'escoles, sense data i amb la
confirmació que és una copia, alllibre 3132 de l'arxiu municipal de Sóller.
Són tres folis sense numerar.
(15) Vegeu ibidemJ foli núm. 1, punt segon del pla.
(16) He fonamentat les característiques pedagogiques del Real Instituto
Pestalozziano de Madrid en l'estudi que sobre la seva organització i pedagogia
desenvolupa B. SUREDA a la seva tesi doctoral Delpestalozzz·anismo al movi-
miento normalista. Los métodos educativos en el tránsito del antiguo al nuevo régi-
men en España (1803-1839), Universitat de Barcelona, abril de 1982. Inedita.
(17) Cal que el lector tíngui present que nosaltres hem anat comparant
aspectes d'una escola de poble de primeres lletres a l'inici del segle XIX amb
una institució reíal, la més important d'Espanya no soIs de l'epoca sinó de
gairebé un ters: del segle XIX. En efecte, el Real Instituto Pestalozziano de
Madrid fou una fundació del primer ministre Manuel Godoy, que va tenir
com a objectiu la formació de mestres segons el metode de Pestalozzi per tal
d'anar implantant el seu sistema educatiu arreu del regne. 'Per tant, no són de
principi comparables ni en magnitud ni en intencions ambdós centres; de
tota manera, les semblances que hem trobat consider que tenen més valor per
aquest mateix motiy. Sob~re el Real Instituto Pestalozziano de Madrid, es pot
consultar CAPITAN DIAZ, A.: Historia de la educaúón en España, toro 1,
edito Dykinson, Madrid, 1994; i SUREDA, B.: «Reformas de Godoy. El Real
Instituto Pestalozziano», pago 31 a 41 de Historia de la educaúón en España y
Amén·ca. La educación en la España contemporánea (1789-1975), Fundación
Santa María & Ediciones Morata, Madrid, 1994.
(18) Així, sabem del seu ajut económic per tal que l'Ajuntament milloras
el camí de Ciutat. Vegeu folis manuscrits, núm. 402 i 403 (que corresponen a
acords de l'any 1804) delllibre núm. 19 de l'arxiu municipal de Só.ller que
compren les actes i els acords de l'esmentat ajuntament entre 1792 i 1810.
(19) VegeuAcuerdo de 18 de agosto de 1814 referido a la Escuela de Gramátz'-
ca (manuscrit), folis 584 a 587 delllibre núm. 20 de l'arxiu municipal de Só-
Her, que compren els acords i actes de l'ajuntament de Sóller entre els anys
1811 i 1820. També hem trobat una cópia manuscrita, sense datar, d'aquest
mateix pla alllibre 3132 del mateix arxiu de Sóller. Són tres folis sense nume-
rar.
(20) Hem tret aquestes dades de l'escrit en honor del senyor Josep Rullan
que publica sense títol El Magúterio Balear, al núm. 5 corresponent al 31 de
gener, de 1902, pago 1.
Panoral11ica
MARIA JESÚS MAIRATA iCATERINA MOREY
Pedagogues de I'ICE-UIB
Vers una avaluació
de la docencia ala UIB
1Vicerectorat d'Ordenació Academica de
la Universitat de les Ilies Balears ha enca-
rregat a l'Institut de Ciencies de l'Educa-
ció que faci un projecte d'avaluació de la
qualitat docent del seu professorat.
És un símptoma esperans:ador el fet que s'hagi plan-
tejat fer una analisi sobre la qualitat1 del cos docent, pel
fet, a hores d'ara tan pales, que la millora de la qualitat
de l'ensenyament depen de la formació i el perfecciona-
.ment del professorat.2
Coro podem aconseguir una eficacia i una eficiencia
en la formació del professorat, al quallasocietat exigeix
un paper tan complex? Basant-nos en una potenciació
deIs tarannas individuals que siguin més necessaris, més
útils o més adients al seu estil d'ensenyament i oferint
un projecte personal per tal de reconeixer, d'una banda,
tot alió que ha aconseguit i, de l'altra, les llacunes amb
que, en un moment o un altre, es pot trobar.
El programa d'avaluació sera una eina perque les en-
titats que contribueixen al finans:ament de la Universitat
i els usuaris deIs serveis universitaris tinguin una infor-
mació objectiva i fiable del niveli de qualitat que ha
aconseguit la institució.
En aquest moment és quan apareix el rol de l'avaluació.
Atesa la importancia i les diferents repercussions que
comporta un procés d'avaluació de la docencia univer-
sitaria, s'ha cregut essencial plantejar-se una serie de
qüestions a les quals cal donar resposta puntual:
1) Qyina és la meta que persegueix la Universitat
mitjans:ant l'avaluació de la tasca docent del seu
professorat?
2) Qyins són els objectius docents de la Universitat?
3) Qyines són les qualitats d'un bon professor uni-
versitari?
Al nivell general, les finalitats que es volen aconseguir
amb l'avaluació de la docencia universitaria són diverses:
1) Mantenir informades la comunitat universitaria i
la societat sobre el funcionament de la docencia.
2) Obtenir informació interna sobre l'eficacia de la
docencia.
3) Avaluar el professorat en relació amb la seva capa-
citat docent de cara a la seva promoció.
4) Millorar la docencia universitaria.
La importancia de definir i donar a coneixer a la co-
munitat universitaria la finalitat o les finalitats del pro-
cés d'avaluació, per tal de poder aconseguir un elevat ni-
veli d'acceptació del projecte i d'interes en el si de la
universitat, és reconeguda pel Conseli d'Universitats
amb aquestes paraules: «la experiencia demuestra que,
una vez involucrada la comunidad universitaria en el
proceso, la percepción inicial cambia de forma notable y
se consigue generalmente una participación constructi-
va, cuando la finalidad de la evaluación está definida
claramente».3
Aquestes paraules ens reafirmen en la necessitat ine-
xorable de donar resposta al primer interrogant plantejat.
El concepte d'avaluar comporta en eli mateix la ne-
cessitat de respondre el segon interrogant; avaluar, se-
gons Enrique García (García 1994), és emetre un judici
de valar després de comparar els resultats amb els objec-
tius plantejats, o bé després de comparar els resultats
amb alIó que esperavem trabar en aquesta realitat.
D'altra banda, al Programa de Evaluación Institucional
de la Calidad de las Universidades, el Cansell d'Universi-
tats (1995) destaca la importancia que presenta poder
comparar els objectius que té la universitat amb els re-
sultats que obté a la practica amb aquestes paraules:
«Para la evaluación de la calidad es esencialpoder contrastar
los obJ'etivos de la institución con los resultados que realmen-
te obtiene».4 Malgrat que reconeix que a la majoria de les
universitats i unitats avaluades no hi ha cap definició
explícita d'objectius propis ni una consciencia de la con-
veniencia d'avaluar resultats en relació amb els abjectius
prevists. Aquesta situació es deu, segons el Conseli d'U-
niversitats, al predomini ¿'un model de gestió univer-
sitaria més orientat al compliment de normes adminis-
tratives que a la gestió eficient de recursos, malgrat que
a diverses universitats ja hi ha iniciatives orientades a
canviar aquest model.
El tercer interrogant plantejat fa referencia a quines




A partir de la segona font d'informació utilitzada,
l'analisi de diferents estudis i articles sobre 1'avaluació
del docent universitari, podem afirmar que els aspectes
que més positivament es valoren del professor universi-
tari són: la instrucció (explica amb claredat, dirigeix i
coordina el treball deIs alumnes ), 1'organització (or-
ganitza les activitats, els metodes ; la classe esta ben
estructurada... ), la motivació (fa interessant l'assignatu-
ra, estimula el treball de l'alumne... ), la interacció pro-
fessor-alumnes (anima i ajuda els alumnes, el clima de
classe és positiu, facilita la participació ... ), l'orientaciá
(respon els dubtes i preguntes deIs alumnes, escolta els
estudiants ... ), la innovació (introdueix materials i meto-
des nous, esta al dia respecte a l'assignatura que impar-
teix) i l'avaluació (avalua amb justícia els resultats deIs
alumnes, el tipus d'examen emprat és adequat... ); as-
pectes que necessariament han de ser considerats a
qualsevol projecte d'avaluació.
Qyin sera el nou model de professor universitari?
Marcelo ens contesta aguest interrogant caracteritzant
el nou model de professor universitari de la manera se-
güent: «un perfil de profesor flexible, abierto al cambio,
capaz de analizar su enseñanza, crítico consigo mismo, con
un amplio dominio de destrezas cognitivas y relacionales,
capaz de trabaj'ar en equipo, de investigar sobre su propia
enseñanza. Este puede ser el perfil que se asuma para los
profesores de enseñanza universitaria, entendiendo que ello
supone un replanteamiento de los modelos de ftrmación y
desarrollo profesional del docente de universidad. .. » (Mar-
celo 1993, pago 52).
Un altre aspecte que consíderam interessant de co-
mentar és l'apreciació recollida des del Consell d'Uni-
versitats en el sentit que l'avaluació de la universitat no
es redueix únicament i exclusiva a l'avaluació de la
docencia, sinó que és un concepte més ampli que inclou
l'avaluació de l'ensenyament, i a la resolució de setembre
de 1992 estableix els nous criteris d'avaluació de la qua-
litat del sistema universitario L'avaluació ha de conside-
rar fonamentals les arees següents: area d'ensenyament,
area d'investigació i area de serveis, els organs de gestió i
administració i la infraestructura del centre.
Les iniciatives d'avaluació de la qualitat universitaria,
segons el Consell d'Universitats, són formes de respon-
dre, des de la propia autonomia universitaria, a les
exigencies internes de millora de la qualitat; de propor-
cionar elements de judici per adoptar decisions en polí-
tica universitaria; de donar compte a la societat del ren-
diment academic i científic deIs recursos que posa a la
seva disposició; i de facilitar la mobilitat, la cooperació i
l'emulació entre les diferents universitats, tant a l'ambit
nacional com en el comunitari (Cansen d'Universitats
1995).
Una de les claus de l'exit ¿'un procés d'avaluació de la
docencia és la participació de bon grat deIs diferents es-
taments implicats; en aguest sentit el Consell d'Univer-
( Prof~ror )
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MAPA CONCEPTUAL SOBRE L'AVALUACIÓ DE
LA DOCENCIA (ADAPTACIÓ DEL QUE
PROPOSA GARCíA, ENRIQUE - 1994)
aquest sentit. De la Orden afirma que «si no se parte de
una clara concepción del profesor universitario y sus funcio-
nes, carece de sentido especular acerca de su evaluación y se-
lección» (De la Orden 1990, pago 11).
Cansideram que qualsevol procés d'avaluació ha de re-
calzar-se en un model determinat del que ha de ser un
professor efectiu, sobre quin n'ha de ser el perfil professio-
nal, guines són les seves funcions i quin n'ha de ser el rol.
EIs punts de partida a l'hora d'establir les dimensions
docents que han de ser objecte de mesura en aguest pra-
jecte han estat un article que va realitzar un equip de la
Universitat de Sevilla i diferents estudis i articles dedi-
cats a l'avaluació del docent universitario
A l'article escrit per l'equip de la Universitat de Sevi-
lla, titulat «La evaluación del profesor universitario:
nuevas perspectivas» (Corrales 1993), es recull una ana-
lisi de les dimensians deIs dissenys de mesura [eta per
Ríc Brown (1990). Segons afirmen, l'esmentat autor va
analitzar un total de 150 qüestionaris d'avaluació de la
docencia diferents i, a partir de l'analisi del cantingut, va
extreure, entre d'altres, les dimensions següents: claredat
en l'expasiciólpresentació, disponibilitatlsensibilitat per
les necessitats deIs estudiants, estimulació de
l'interes/esfors: per pensar, gualificacians/avaluaciá, ma-
terials/recursos didactics emprats alllarg del curs, grau
de coneixement de la materia, examens, utilització del
temps de classe ...
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sitatsS afirma que «debe seña-
larse el alto grado de aceptación
de la evaluación por parte de la
comunidad universitaria». To-
tes les universitats que han
participat en alguna experien-
cia d'avaluació han manifestat
satisfacció i interes per l'ava-
luació, malgrat els recels que
en un prineipi s'havien plante-
jato Creiem que cal contribuir
a paliar els reeels inieials amb
una campanya de difusió del
projeete d'avaluació que fo-






de evaluación instz"tucional de la calidad de
las universidades, Madrid, 1995.
CORRALES PÉREZ, A. et al.: «La
evaluación del profesor universitario: nue-
vas perspectivas». A: IVJornadas de Didác-
tica Universitaria, Publicaciones Universi-
dad de Granada, Granada, 1994.
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NOTES
(1) Qyalitat entesa en un sentit multi-
dimensional: cal que sigui en funció de les
circumstancies concretes de cada institu-
ció, del context social, economic, cultu-
ral. ..
(2) El llibre blanc Teaching Quality
(Ministeri d'Educació i Ciencia, 1983)
descriu el cos docent coro «el determinant
fonamental de la qualitat de l'educació».
No soIs accentua la importancia ¿'una
majar eficacia en la selecció i en la forma-
ció dels professars siná que alhora aposta
per la valaraciá de la practica dacent.
(3) Programa de evaluación institucional
de la calidad de las universidades. Consejo
de Universidades. Secretaría GeneraL Se-
tembre de 1995, pago 20.
(4) Op. cit. pago 21.
(5) Programa de evaluación institucional
de la calidad de las universidades. Consejo
de Universidades. Secretaría General. Se-
tembre 1995, pago 20.
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Assessor de formació del CPR de Maó. Professor deis Cursos de Reciclatge de Catala aMenorca
Emocions, actituds
iformació del professorat
otser el títol pot sorprendre a més d'un.
Intentaré explicar-me. Des de fa alguns
anys treball en les assignatures de Didac-
tica de la Llengua (actual Metodologia
General de la Llengua Catalana) i com a assessor del
CPR de Menorca. He viscut, per tant, diverses expe-
riencies de formació del professorat que m'han fet refle-
xionar sobre els trets característics que fan que un deter-
minat curs, seminari o grup de professionals en
formació es consolidi i tingui exit. Així mateix, m'he de-
manat moltes vegades quins són els elements cabdals de
tot procés de perfeccionament del professorat.
És facil deduir la gran quantitat de variables que in-
tervenen i la gran quantitat de situacions personals que
interactuen en tot procés. Tot aixü sempre m'ha interes-
sat; especialment un aspecte: el relacionat amb les emo-
cions, els valors i les actituds.
No és facil trobar respostes més o menys científiques
a aquest tema. Ens movem en un terreny relliscós. Els
estudis són molt parcials i la majoria es basen en intuI-
cions, suposicions i molta observació de la realitat quo-
tidiana. Darrerament han aparegut alguns treballs sobre
la intel·ligencia emocional. Dia rere dia el tema és ob-
jecte d'estudis més o menys profunds. No m'hi referiré.
Simplement esbossaré una petita reflexió personal.
La concepció tecnológica de la relació ensenyament-
aprenentatge ens ha portat a una visió parcial de la reali-
tato Molts deIs actuals models educatius porten una car-
rega excessiva de tecnocracia (elaboració de documents,
confecció de programacions molt rígides i tancades, dis-
seny de continguts hora per hora ... ). La documentació
escolar i la producció escrita derivada de les necessitats
de la reforma han creat un llenguatge enrevessat que no
és útil per expressar sentiments, emocions, valors i acti-
tuds, tot i que la proposta oficial els incorpori com a
continguts propis d'aprenentatge.
EIs processos de formació del professorat també
s'han contaminat d'aquesta tendencia tecnológica. El
terreny de les vivencies personals, de les experiencies a
l'aula, del compartir, de l'analisi de les percepcions indi-
viduals és oblidat sistematicament. No proposo cap
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tipus de terapia de grup ni de tertúlia de cafe. Ens cal
una visió més científica d'aquests processos. Pero el que
sí que cal reivindicar és una visió més humana deIs pro-
cessos de formació del professorat on les emocions tin-
guin el seu lloc i puguin ser tingudes en compte com un
aspecte basic de la relació humana.
Daniel Cassany (1994) ens comenta: «Qyalsevol acti-
vitat genera sensacions i actituds diverses, les quals, de
mica en mica, van configurant la percepció que tenim
d'aquesta activitat i la manera com la realitzem. Posem
per exemple l'acte de caminar: ens pot agradar més o
menys, podem gaudir d'una excursió fantastica al Pe-
draforca o detestar la passejadeta fins a un poble perque
no hi ha autobús. Podem caminar d'esma, de mala gana,
amb satisfacció, amb relaxació, nerviosisme, impacien-
cia, cansament. 1 tot el que sentim i opinem al respecte
incideix en la mateixa activitat».
El mateix passa amb la formació del professorat. A
mesura que ens formem anem construint les percep-
cions, tenyides d'emocions, de la nostra relació a les
aules. A partir de les experiencies personals de formació
es va configurant tot un sistema de valors, actituds i
emocions que actuaran en el futuro Com més interes-
sants i positives siguin les nostres experiencies més
ganes tindrem de repetir-les. Aquestes percepcions es
van modificant al llarg del temps, evolucionen a partir
de vivencies noves i es matisen, amplien, desenvolupen i
minven segons multiplicitat de factors.
El reciclatge de la llengua catalana no defuig aquestes
consideracions. El procés de normalització lingüística
pateix nombrosos entrebancs a causa de les <~ugades» i
els paranys de les nostres emocions, potser viscerals i
poc racionals, peró emocions en definitiva.
Qye podem fer per propiciar una progressiva cons-
trucció d'actituds, valors i emocions més positius envers,
en el nostre cas, la normalització de la llengua i, en ge-
neral, en tot procés de formació del professorat?
1. Ens cal, en primer lloc, aprendre a escoltar les opi-
nions diverses i contradictories deIs professors. Ens cal
escoltar-nos a nosaltres mateixos i analitzar, instrospec-
tivament, les nostres experiencies de formació i els ele-
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ments que han esdevingut cabdals a nivell personal.
Hem de propiciar el dialeg, la confrontació d'idees, el
debat i la discussió organitzada, com a punt de partida
per a una progressiva construcció de coneixement.
2. Haurem de crear un clima adient, allunyat de ten-
sions i crispacions per qüestions tecniques, on es pugui
parlar tranquil·lament deIs nostres problemes a l'aula, de
la nostra practica quotidiana i deIs nostres sentiments
envers els nens.
3. Hem de crear un ambient reflexiu i ric, motivador
i engrescador on,partint del que fem i sentim, teorit-
zem i ens replantegem la nostra practica.
4. El model de formador del professorat ha de can-
viar. El professor que fa tasques de formació de com-
panys ha de construir una especial sensibilitat vers els
sentiments i les emocions. Cal actuar receptivament, cal
una actitud oberta, profundament democratica i respec-
tuosa envers les idees contraries a les nostres. Cal re-
constuir el pensament a partir del dialeg i la reflexió.
Aixü ens obliga a estar atents a les necessitats i els pro-
blemes plantejats i a no donar tota la importancia als
continguts. Acabar el programa esdevé, a vegades, una
poderosa eina d'angoixa i de tensió. Ens cal prioritzar
els continguts i destacar aquells que més es relacionen
amb la practica habitual i amb la solució dels .. p'r6blemes
que tenim a les aules. Aixü no implica, en capmor:nent,
minvar la qualitat deIs continguts treballatsriiJa teorit-
zació sobre la practica.
5. Els punts anteriors ens obliguen a negociar els
continguts, a treballar en funció deIs probIemes detec-
tats, en funció de les necessitats expressades peI profes-
sorat. El procés de detecció de necessitats ha de ser sis-
tematic i ha de permetre formular els parametres del
programa de manera rigorosa. Hem d'aprendre a nego-
ciar democraticament l'activitat de l'aula.
6. A1llarg del procés cal considerar i incorporar as-
pectes i comentaris deIs companys. Tenir en compte el
que la gent diu i incorporar-ho al programa és un im-
portant factor de qualitat i d'exit final.
7. Ens hem de permetre sorpreses: cal valorar alió
que cadascú té de positiu. Totes les persones evolucia-
nem i hem d'aprendre a escoltar el que cadascú vol dir i
aportar. Aixo és un aspecte clau si volem que la partici-
pació a les classes miliario
8. Cal pensar sempre en pasitiu. Cadascú aporta
quelcom d'interessant. Hem d'aprendre a valorar.
9. Cal crear un clima acol1idor. El professor assisteix
a les classes després de la jornada laboral. De fet, tots
manifestem un cert cansament. La [ormació del profes-
sorat ha de cuidar aguest aspecte i valorar l'esfors: perso-
nal que suposa tot procés de perfeccionament realitzat
fora de l'horari lectiu.
10. El professor no s'ha d'avorrir fent sempre el ma~
teix i repetint sempre els mateixos continguts. La yitali-
tat és un altre aspecte emocional que cal tenir en comp-
te.J~emde tránsmetre .ganes.'de treballar i aquestes
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sorgeixen de la innovació, de la recerca, i d'actuar d'a-
cord amb les diferents realitats.
11. Hem de potenciar el pensament crític i la reflexió
imaginativa. La formació del professorat ha d'incorpo....
rar les habilitats de raonament, d'inducció i de deduc-
ció, de pensament divergent. S'han d'analitzar els fets
des d'angles diferents i s'han de valorar les aportacions
contradictories. Podem .arribar a consens sobre aquelles
coses en les quals estem d'acord i arribar a acords sobre
les coses en les quals no estem d'acord.
Cal analitzar el que ens passa a les aules, deduir-ne
causes i conseqüencies, proposar-.hi alternatives, ava-
luar-les i tornar a comens:ar, tot seguint el raonament de
la recerca acció.
12. Cal treballar l'elaboració del criteri: alguns pro-
fessionals incorporen les noves propostes sense reflexió ,
sense estudi personal, sense sotmetre a analisi i validació
les propostes i sense la necessaria adequació a la realitat
de la classe. Aixa ens ha passat amb múltiples propostes
didactiques i cal evitar-ho. Hem de treballar la formació
des d'un criteri professiona1 prou salid i aja vegada prou,
sensible a les noves propostes i realitats que ens permeti
avans:ar contínuamentsense presses pero sense pauses.
13. Hem d'anar més enlla del criteri de satisfacció en
la valoració de les activitats de formació del professorat.
Hem de superar els típics i tapics comentaris: «Ha anat
molt bé, estem molts satisfets» o «Ha anat molt mala-
ment». Des del nostre criteri cal valorar prosi contres,
aspectes positius i aspectes amillarar, tot establint una
dinamica de contínua millora de les activitats.
14. La formació del professorat ha de potenciar la re-
cerca didactica, la teorització, la reflexió i la formació
personal. Hem de superar la recepta i presentar les expe-
riencies degudament contextualitzades i teoritzades.
Hem d'aprofundir en les nostres concepcions i saber in....
terpretar i situar la practica en el marcs tearics adients.
lS. Ens cal, en definitiva, remirar la persona i la seva
complexitat humana per oferir una nova dimensió a l'edu-
cació. El món de les emocions seguira actuant en les nos-
tres ments i construint percepcions i vivencies personals.
Els components actitudinals, emocionals i fins i tot
cognitius són de construcció personal. Sera difícil esta-
blir uns criteris metodologics, com els que fins ara he ex-
posat, que ens permetin actuar amb fiabilitat. Les ante-
riors reflexions no es poden transmetre directament,
s'han de construir en un marc adient, en un clima res-
pectuós i asserenat que permeti enriquir-nos, diversificar
les experiencies individuals, aprofundir la nostra reflexió,
descobrir l'interes de la nostra tasca, generar actituds po-
sitives i crear sensacions agradables i satisfactories.
Al final de les classes de metodologia general de la
llengua fem una petita reflexió sobre el que hem apres
en relació amb els objectius proposats a 1'inici. Aquesta
reflexió ens permet ajustar de nou la metodología utilit-
zada i millorar 1'ambient i el clima afectiu de 1'aula, tot i
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tenint·· en compte l'objectiu basic de les sessions: una
progressiva normalització, en situacions quotidianes de
comunicació, de la llengua catalana i una mi110ra de les
condicions pedagogiques, didactiques i humanes de
l'ensenyament de la 11engua. Heus aquí algunes de les
reflexions fetes per'professors quan finalitzen les c1asses.
D'elles es despren la idea de les anteriors reflexions i
transpua el sentiment huma que hem intentat esbossar
alllarg de l'artic1e:
- «He apres una cosa que no es fa a l'escola: deixar
que els al·lots s'expressin, escoltar-los. A vegades als mes-
tres ens interessa més la part de coneixements deIs fillets
que la part humana i cree que ambdues són importants».
- <~He apres que e1s al·10ts han de disfrutar comuni-
cant-se, que ells han de decidir allo que és més impor-
tant i han de dissenyar els seus propis actes de comuni-
cació, siguin orals o escrits, de manera significativa i
funcional». '
- «He ap'res a reflexionar sobre les activitats treba-
llades i posar elsmitjans adequats més adients a cada
activitat de tipus comunicatiu».
- «Crec que he apres a entendre un poc més que és
d'important el nostre treball d'analisi i reflexió i la rees-
tructuració constant del nostre quefer educatiu; estudi,
analisi i reflexió són camins a seguir contínuament».
- «He apres a donar malta importancia a alia que els
al·lots diuen i a escoltar-los. Qye el bon mestre ha de fer
malta feina fora de 1'aula i l'ha de fer amb gusto Qye el
mestre es fa dia a dia i no durant e1s estudis de magisterio
Qye hem de fer pensar als al'lots i fer que treguin el millor
de si mateixos. He comprovat que el metode que empra-
vero per fer la comprensió lectora servía de ben poc».
- «He apres a plantejar-me quin tipus de classe de
llengua feia i com la podria millorar, quins aspectes puc
mantenir i quins aspectes és millor canviar-los. He apres
que fent feina, pensant i preparant les coses, tot pot sortir
millar. He apres que cada dia m'agrada més la meya feina».
Aquests petits fragments ananims il'lustren part de
tot allo que he intentat transmetre all1arg de 1'artic1e: la
reflexió científica, lingüística, didactica o metodológica,
profunda, conscient i sistematica no es produeix al
marge de les emocions; de fet, són parts d'una mateixa
realitat, d'una realitat més sentida i viscuda, més pro-
funda i més humana. Les emocions se sotmeten a la ra-
cionalitat científica i aquesta es tenyeix d'emotivitat
mitjans:ant la raó, una raó compartida des de l'afectivi-
tato Potser aixa és la motivació. De fet, el diccionari de-
fineix la motivació com 1'acte de donar raons. Potser
estem motivats envers alguna activitat perque tenim al-
guna raó que ens dóna suporto Potser algunes de les ac-
tivitats escolars no motivadores no tenen cap raó de ser.
Potser als alumnes desmotivats els manca alguna raó.
Potser a nosaltres, com a professionals de l'educació, ens
manquen raons. Potser la raó té alguna cosa a veure amb
les emocions i les actituds personals.
Didactica
SEMINARI DE DIDAcTICA DEL CATALA DE L'ICE DE LA UIB*
El Projecte Plenamar: Recursos
didactics de Ilengua i literatura
Que és i com sorgeix el
projecte Plenamar?
l projecte Plenamar
neix d'una entesa entre
l'editorial Moll i el Se-
minari de Didactica
del Catala de 1'ICE de la UIB.Ja du-
rant 1'elaboració de la col'lecció de
llibres de llenguatge «Calidoscopi»
per a 1'ensenyament primari i secun-
dari, veierrt la necessitat d'uns llibres
de recursos didactics sobre la llengua
i la literatura que servissin com a eina
de suport deIs mestres i per als seus
alumnes. La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, dins 1'ambit de
col·laboració amb 1'editorial Moll per
a la publicació de material didactic,
en fa una edició especial per als cen-
tres d'ensenyament de les Illes.
Plenamar, en oceanografia, és
l'augment maxim del nivell de 1'aigua
del mar. Així, el projecte Plenamar,
amb un nom mariner, com el mar
que banya les nostres terres, naixia
amb la voluntat d'arribar al maxim
nivell de normalitat en 1'ús i 1'ense-
nyament de la llengua i la literatura,
sense complexos, coro si 1'ansiada
normalitat com a poble ja fos aquí.
El projecte Plenamar, com veurem
més detalladament en el punt següent,
esta estructurat en quatre col·leccions:
«Mar de Sons», «Mar de Jocs», «Mar
de Fons», «Mar de Mots».
Quins són els objectius?
L'objectiu global que ens guia des
del moment que hem iniciat aquest
projecte és possibilitar que els pro-
fessors d'educació infantil, de prima-
ria i de secundaria puguin tenir al
seu abast uns materials que els orien-
tin, a ells i també els seus alumnes,
en el camp de la llengua i la literatu-
ra, i que ho facin de forma amena,
amb exercicis i jocs que motivin el
treball, fomentin la creativitat i el
plaer de llegir i escriure, pero sense
oblidar les darreres aportacions de la
lingüística, la didactica i la psicologia
de 1'aprenentatge.
És important que tingui cura de la
competencia lingüística i 1'aprenen-
tatge rellevant, és a dir, que permeti
que el treball de llengua i les lectures
de llibres siguin una tasca engresca-
dora per als alumnes, que es pugui
incorporar als seus gustos i a la seva
vida quotidiana. Com a cloenda d'a-
quest objectiu global, hem d'afirmar
que també hem intentat proporcio-
nar un material que ajudi a fer de
l'ensenyament de la llengua i la lite-
ratura una aventura entretinguda, a
través de la qual es pugui gaudir al
mateix temps que s'apren a usar i es-
timar la llengua, perque pensam que
la nostra terra i la nostra educació re-
quereixen aquest esfors:.
La col·lecció «Mar de Fons» té
coro a objectiu abastir d'eines per
poder treballar per les pagines de la
literatura de genere: aventures, cien-
cia-ficciá, misteri, etc., i que els
alumnes, especialment els de se-
cundaria, aprenguin a analitzar i a
ser crítics amb l'obra literaria que ha
de ser a la vegada font de plaer i font
de coneixement.
La col'lecció «Mar de Sons» pre-
tén posar a l'abast del professorat
d'educació infantil, de primaria i de
secundaria el patrimoni cultural
comú, creat a partir de la literatura
popular oral -i en alguns casos de la
culta-, deIs Palsos Catalans i espe-
cialment el de les llles, juntament
amb tot un seguit de recursos didac-
tics, per poder recuperar i enriquir el
llenguatge.
La col'lecció «Mar de Jocs» vol
possibilitar un ensenyament que tin-
gui una eficacia suficient i aconse-
gueixi una dinamica grupal adient
perque es pugui realitzar 1'aprenen-
tatge de la llengua i de la seva
gramatica. És per aixo que aquesta
col'lecció pretén posar a disposició
de tot el professorat un conjunt molt
ampli de jocs que permetin treballar
les habilitats lingüístiques i tots els
aspectes lexics, morfosintactics i or-
tografics que les puguin millorar.
També pretén millorar les actituds
deIs alumnes envers la llengua.
La col·lecció «Mar de Mots» té un
doble objectiu: el primer és propor-
cionar al professorat un recull d'ide-
es, suggeriments i recursos originals i
creatius per poder treballar tecniques
d'expressió i creació basiques; i el
segon pretén posar a l'abast de l'es-
cala uns exercicis de comprensió lec-
tora, graduats per cicles, perque els
alumnes puguin avanc;ar individual-
ment en aquesta habilitat lingüística
tan important.
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Quin és I'estat actual del
projecte?
Podríem dir que en el present, el
projeete Plenamar es troba al voltant
del seu equador. A partir deIs títols
editats fins en aquest moment, que
representen gairebé la meitat de la
proposta inicial que ens férem, hom
es pot fer una idea de eom sera la to-
talitat del projecte un eop estigui en-
llestit.
Seguint el mateix ordre com sur-
ten indicades les quatre col'leccions
a les eontraportades de cada llibre,
tenim que «Mar de sons» es troba
ara mateix amb tres volums editats:
Llengua de pedar Onomatopeies i em-
barbussaments, Una cosa que no és cosa.
Les endevinalles a l'escola i Serra ma-
r:zerra. Cantarelles i cantonetes per a
znfants. Aquesta col'leceió es veura
augmentada amb tres títols més que
traetaran sobre dites i refranys, anto-
logia poetica i eontes.
De la segona col'leceió, «Mar de
jocs», hi ha dos títols ja editats: Lexi-
J·ocs. Ellexic a l'escola i Tómbola deJ·ocs.
L'expressió i la comprensió orals a l'es-
cola. Un mínim de quatre títols més,
que plantegen l'estudi de l'ortogra-
fia, de l'expressió escrita i de la mor-
fosintaxi, completaran aquesta
col'lecció amb la mateixa proposta
lúdica deIs anteriors.
Bang.' La novella negra a 1'escola,
Zass.' La novel'la d'aventures a l'escola
i Bip-bip! La novel'la fantastica i de
ciencia-ficció a l'escola són els tres vo-
lums editats, a hores d'ara, de la ter-
cera col'lecció, «Mar de fons». El
projecte preveu completar-la amb
tres volums més que tractaran el
tema de les rondalles, la novel'la de
terror i la novel·la d'humor, tots pen-
sats per al treballliterari a l'escala.
Finalment, la col'lecció «Mar de
mots», la que consta de més volums
editats fins a comens:aments de l'any
1996, amb: Comicbmic. El comic a
¡'escola, Diccimots. Els diccionaris a
l'escola, Textual. Introducció a les tecni-
ques de narració i Lluna clara. Exerci-
cis de comprensió lectora. En premsa es
troba Toes. Exercicis de comprensió lec-
tora. Completaran aquesta col'lecció
dos volums més de lectures amb
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exercicis graduats de comprensió
lectora.
En general, la tematica de cada
volum marca el nivell escolar més
adient; tenint en compte aquesta gra-
dació hem programat 1'aparició deIs
volums a fi d'oferir materials per a
tots els nivells d'ensenyament. En el
quadre que segueix es pot veure cada
un deIs volums editats i l'espai d'edat
escolar que aproximadament cobreix.
Quin ús podem fer deis
lIibres de Plenamar?
Des del disseny inicial, el projecte
Plenamar parteix de la idea d'elabo-
rar uns materials i uns llibres molt
flexibles i versatils pel que fa a 1'ús,
amb la finalitat que el professor trii'
les activitats en funció de les varia-
bles propies del seu context, aixo és,
tenint en compte 1'escola i la classe,
els interessos deIs alumnes, 1'adequa-
ció al currículum, etc., en definitiva,
que contextualitzi les nostres pro-
postes a la seva realitat.
. És per aquest motiu que plante-
Jam exercicis que tinguin present 1'a-
grupament d'alumnes dins la classe
(individual, parelles, petit grup i
grup classe), el tipus d'activitat (d'a-
tenció, de recerca, d'exposició,
d'analisi, de deducció, d'expressió, de
compresió, de reproducció, etc.), les
habilitats i microhabilitats lingüísti-
ques (de comprensió i expressiá orals
i de comprensió i expressió escrites) i
el nivell escolar (infantil, primaria i
secundaria) .
D'una manera sintetica i en ahso-
lut exhaustiva, dins les nostres aules
podem fer servir els llibres de Plena-
mar com a llibres de suport, com a lli-
bres de classe i com a llibres de consulta.
Com a llibres de suport: podem se-
leccionar textos, exercicis, jocs d'ex-
pressió oral i escrita, jocs de lexic, ac-
tivitats sobre l'ús i el maneig deIs
diccionaris, etc., i incorporar-los als
continguts que treballam.
Com a llibres de classe: per fer mo-
nografics durant un temps del curs o
tot el curs: sobre la novella de genere,
amb textos de diferents autors i exer-
cicis d'analisi i creació; sobre les tecni-
ques de narració, a partir de textos se-
leccionats com a mostra de les dife-
rents maneres d'ordenar lesdescrip-
cions, amb fragments que descriuen
objeetes, ambients, animals, perso-
nes, etc., amb textos per treballar el
relat: analisi de l'estructura interna,
textos sobre els elements que inte-
gren el relat, textos sobre que rela-
tam: la biografia, les memories, el
diari personal, la cronica, la notícia
periodística, els fets imaginaris, etc.;
sobre el comic, podem treballar d'una
manera rigorosa i exhaustiva el
comic i tots els elements que l'inte-
gren: l'expressió, el moviment, la
composiciá, la perspectiva, el color,
la il'luminaciá, la vinyeta: els plans,
els angles de visió, l'encadenament
de vinyetes, etc.
Com a llibres de consulta: hem
classificat les onomatopeies segons
els fonemes i punts d'articulaciá
principals i secundaris. Hem inelos
un índex de fonemes de les onoma-
topeies segons la forma i ellloc d'e-
missió del so. Podem coneixer
can<;onetes i cantarelles classificades
tematicament, d'acord amb els cen-
tres d'interes que habitualment es
treballen a les escoles. Podem saber
el contingut de tots els tipus de dic-
cionaris que els alumnes i els profes-
sors tenen al seu abasto
Creiem, també, que els llibres de la
col'lecció «Mar de Sons», on hem fet
una arreplega extensa de materials ex-
trets basicament de la cultura popular,
són d'interes no solament per a aque-
lles persones dedicades a l'ensenya-
~ent, sinó per a tothom que estigui
lnteressat en el recobrament de la lite-
ratura oral, com poden ser les endevi-
na11es, els embarbussaments, les ono-
matopeies i les cantarelles i cans:onetes
per a infants, acompanyades de les
seves partitures corresponents.
La nostra intenció ha estat, per
tant, donar a coneixer als lectors i als
professionals de l'educació la tasca
didactica per la llengua i la literatura
en la qua! ens trobam embarcats i
il'lusionats des de fa una serie d'anys.
* EIs membres del Seminari de Didactica del
Catala són: R. Bassa, M. Cabot, R. Díaz, Joan
Lledonet i 1. Pastor.
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Llibres de didactica de Llengua i Literatura
Quadre deis títols publicats i cicles d'educació on són recomanables
TíTO L Educació EDUCACIÓ PRIMARIA ESO
Infantil Ir. cicle 2n. cicle 3r. cicle Ir. cicle 2n. cicle
Serie «Mar de Sons»
I . Llengua de pedac;. Onomatopeies i embarbussaments.
Classificació i ús didactic
2. Una cosa que no és cosa. Les endevinalles a I'escola
3. Serra mamerra. Cantarelles i canc;onetes per a infants
Serie «Mar de Jacs»
,,,,,.
l. Lexijocs. Ellexic a I'escola
2. Tómbola de jocs. L'expressió i la comprensió als a I'escola
3. Ortojocs (En premsa)
Serie «Mar de Fans»
1. Bang! La nove/'la negra a I'escola
2. Zass! La nove/'la d'aventures a I'escola
3. Bip-bip! La nove/'la (antastica i de ciencia-ftcció a I'escola
4. Les rondalles a I'escola (En preparació)
Serie «Mar de Mats»
I . Comicómic. El cómic a l'escola
2. Diecimots. Els diccionaris a l'esco/o
3. Textuo/./ntroducció a les tecniques de norroció
4. Lluna clara. Exercicis de comprensió lectora
'..





de l'Equip de Suport ala Immersió del MEe
Cantes irandalles ales escales
d'immersió lingüística
les escales on aplicam
programes d'immer-
sió, incorporam la
llengua nava i desco-
neguda per a la majoria deIs infants
(que en el nostre cas és la catalana)
d'una manera global a tates les acti-
vitats que es duen a terme, per aixo
mai és tractada com una assignatura
més. Tat al contrari, aquesta nova
llengua és el vehicle d'ensenya-
ment/aprenentatge i pretenem que
sigui apresa i usada de manera satis-
factoria. El professorat dlaquestes
escales respecta la llengua familiar
de l'alumnat pero sempre parla en
catala i utilitza recursos i estrategies
per fer-se entenedor i per ajudar els
infants a usar-la.
Per aconseguir la vivencia i la co-
municació en la nova llengua, les
aules respiren un ambient lúdic i pIe
d1afectivitat i en aquest context es va
adquirint la llengua al mateix temps
que s'utilitza.
Procuram que el nostre alumnat
participi en moltes activitats interes-
sants i divertides en les quals elllen-
guatge sempre és present, com ara
joc's de pati, canc;ons, cantes, teatre,
teresetes... També promocionam
molt la conversa i s'estimula els in-
fants perque gairebé sense temer-
se'n tinguin necessitat dlusar la nova
llengua, ja gue per aprendre bé una
¡lengua s'ha d'usar.
Un deIs recursos que més aviat
permeten la introducció deIs infants
en la llengua catalana són les ses-
sions de contes per fer-los parlar. En
aquestes sessions els infants no són
solament atents oients i espectadors,
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sinó que arriben a ser autentics pro-
taganistes de les histories, ja que
gesticulen i representen les accions
amb el seu propi cos i també imiten
o reprodueixen els dialegs deIs per-
sonatges deIs cantes a partir de les
propostes deIs seus mestres.
A fi d1assegurar que els infants
comprenguin els contes i les ronda-
lles i al mateix temps participin acti-
vament, tant al nivell oral com cor-
poral, mentre duri la narració, hem
de tenir present unes consideracions
previes:
• EIs contes tradicionals i les ron-
dalles estan situats en uns espais,
ambients i costums molt diferents
deIs que coneixen els infants, per
aixo és molt important situar el con-
text, mitjans:ant un suport visual que
ens n'asseguri la comprensió.
Aguest suport tant pot esser una
lamina, un dibuix o una fotografia,
com objectes o elements que sorgi-
ran durant la narració. També és im-
portant que el mestre se situl en uns
llocs específics de la classe: guan
parla elllap, amb una veu greu, és en
un costat i quan parla na Caputxeta,
amb veu fineta i innocent, és en un
altre.
• És important que el professorat
posi esment en la bona dicció, pro-
núncia i clara articulació. L1entona-
ció variada i una utilització de tim-
bres de veu diferenciats fan més
alegra i viva l'audició. Si d'una banda
la comprensió queda més assegura-
da, també és més facil i divertida la
participació deIs nins i les nines guan
imiten els personatges.
• Cal promoure la gesticulació i la
imitació de les accions. Tot allo que
diguin o facin amh el seu propi cos
quedara molt més integrat dins seu.
• Si en edats més primerenques es
canten histories senzilles amb pocs
elements, es procura que entre els
cantes hi hagi lligams amb uns refe-
rents gestuals i de vocabulari que es
van repetint i es fan verbalitzacions
curtes; amb alumnes més grans i de
manera gradual, introdulm histories
ben diferents de les ja conegudes i
també variam el suport visual d'un
conte a un altre, per augmentar pro-
gressivament el seu bagatge lingüístico
• Preparam randalles o contes
que tinguin cans:ons incloses amb la
intenció d'assegurar més participació
de l'al·latea. Molts infants indecisos
a parlar en la nova llengua, en canvi,
no estan avergonyits de cantar, ja que
el ritme i la melodia de les cans:ons
tenen una forta atracció lúdica i
emotiva.
• Mentre la mestra va contant el
conte, de tant en tant estimula els in-
fants mitjans:ant un gest amb les
mans o amb la mirada perque repe-
teixin amb la mateixa entonació sug-
gerida les frases que diuen els perso-
natges. Altres vegades, parlen amb
ells: els criden, els renyen, els avisen
de perills, els animen a fer vía... ,
sigui com vulgui sempre procuram
que hi hagi una complicitat entre els
personatges deIs contes i els infants
receptors. Cam més intensa i es-
pontania sigui la seva participació i
vivencia dins la narració, més aviat
tendran necessitat dIexpressar-se en
la llengua deIs personatges del conte:
el catala.
• Q!Ian en aquestes sessions
volem fer-Ios entrar en el ffión ffiagic
i fascinant de les rondalles, sovint és
necessari fer una adaptació del seu
llenguatge, ffiassa allunyat deIs in-
fants d'avui en dia i sobretot deIs que
no tenen el catala com a llengua fa-
miliar. Tot i així, procuram mantenir
i potenciar moltes de les seves ex-
presslons.
• Procuram que la participació
deIs infants a cada conte o rondalla
suposi situacions diferents:
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- Intercanvi d'elements de dis-
fressa per representar cada personat-
ge i escenificar unes accions tant de
manera individual com col·lectiva.
- Observació o bé manipulació
d'objectes clau de la rondalla, com
un setrill o un llum d'oli. Manipula-
ció i construcció de teresetes de
paper o cartó per fer-Ies parlar. Esce-
nificar els dialegs d'una historia da-
rrera una careta...
Tots aquests aspectes ens ajuden a
fer que l'hora del conte sigui un mo-
ment de gran significació, molt es-
perat pels nins i les nines. En Patu-
fet, en Bernadet amb la seva Flor
Romanial o la Filla del Sol i de la
Lluna ens obren un deIs camins per
aconseguir que quan els infants aca-
bin l'escolaritat estimin i puguin uti-
litzar la llengua de la terra on viuen.
Per comen<;ar, de ben petitons, des-
prés d'aquella fonda alenada que
acompanya els finals de les histories,
diuen tots ben fort: «1 conte contat,
conte acabat!».
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cialment a dos nivells
de l'actual ensenya-
ment secundario Un és el quart
d'ESO, en el programa de Socials
del qual hauríem d'anar introduint la
historia de Mallorca paral·lelament a
la universal. L altre és el segon de
batxillerat, on el programa d'historia
contemporania d'Espanya fa impres-
cindible parlar deIs pobles d'Espanya
i en particular destacar el desenvolu-
pament diferenciat de la nostra co-
munitat. Aleshores, tant en un nivell
com a l'altre el professors hem de
treballar el món agrari mallorquí,
que ha estat hegemonic a la nostra
illa fins als anys seixanta. 1 dins
aquest destaca la possessió, no tan
soIs com a unitat productiva, sinó
també de vida cultural i generadora
¿'unes relacions socials específiques.
Els nostres al·lots i al·lotes no
tenen ocasió de coneixer aquell món
i els seus protagonistes perque ja no
és més que historia, pero continua
sent un referent obligat de la nostra
identitat. Així, he triat aquesta pos-
sessió pel ban estat exterior i interior
en que es troba i l'autenticitat en la
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reconstrucció deIs objectes i estances
lligades a la seva vida productiva i
antropologica. També guarda el tes-
timoni d'un personatge emblematic
dins la nostra pagesia: l'amo Antoni,
pages innovador i descendent d'una
família d'arrendataris, sempre lligats
a Els Calderes. M'interessa també
destacar que aquesta possessió és
molt adient per fer un seguiment
deIs canvis i continuItats de l'agricul-
tura mallorquina: l'explotació de la
vinya deIs anys vuitanta, la seva crisi,
la introducció deIs ametlers i l'espe-
cialització en el ramat porcí d'expor-
tació en el canvi de segle.
Finalment vuIl esmentar el carac-
ter pluridisciplinari del qüestionari
per als alumnes, que toca aspectes
artístics, geografics, histories i antro-
pologics. He cregut convenient
aprofitar la presencia a la possessió
d'objectes com el quadre del capita
Barceló, accions de borsa q un astro-
labi, per exemple, per tal d'il·lustrar
allo que normalment es veu en teoria
a 1'aula.
l. Situació geografica i
historia de la possessió
1.1. Determina la situació exacta
de la possessió que visitau (comarca i
municipi) i senyala la ubicació de la
possessió en un pla del municipio
Has de saber la distancia de la pos-
sessió al centre urba més proper i en
referencia a altres possessions més
properes.
1.2. Esbrina tates les dades histo-
riques de la possessió que estiguin al
teu abasto Primeres referencies, dates
d'ampliacions o reformes, etc.
2. Les terres i el conreus
2.1. Al voltant de la possessió
trobam les terres de conreu. Fes una
relació deIs conreus de regadiu i una
altra deIs conreus de seca. Fes un
croquis sobre la seva distribució.
2.2. Esbrina els sistemes de re-
gatge que s'utilitzen, d'on es treu
l'aigua, com es' distribueix pels
camps i la feqüencia en el regatge.
2.3. Per tal de saber a quins con-
reus i ramaderia es dedicava en el
passat, cerca al graner les eines i ma-
quinaria corresponents. Anomena-
les correctament, tot reconstruint el
treball i processament de cada activi-
tato
2.4. La possessió reuneix en 1'ex-
plotació el trebaIl de la terra i l'activi-
tat ramadera. Fes una llista del bes-
tiar que s'hi troba i descriu-ne la
finalitat. Observa si es dedica una
part de la terra a pastures o a l'obten-
ció de farratge per als animals. Inclou
aquestes terres en el croquis anterior.
3. Recorregut i estudi de les
cases
3.1. Observa 1'exterior de 1'edifi-
ci: la fas:ana, la teulada, el nombre de
plantes, les obertures (finestrals, bal-
cons, galeries, etc.). Pats fer un di-
buix de les plantes on s'especifiquin
les diferents habitacions i dependen-
cies. Informa't sobre els seus usos i
les finalitats per a les quals varen ser
construIdes.
3.2. Recorregut i observació deIs
interiors: fes un dibuix de les plantes
on s'especifiquin les diferents habita-
cions i dependencies. Informa't sobre
els seus usos i les finalitats per a les
quals varen ser construldes.
3.3. Recorregut i observació de
les dependencies annexes a la pos-
sessió: galliners, sestadors, magat-
zems, fusteria, ferreria, soll, era, forn
de pa, bugaderia, etc. Informa't sobre
els seus usos i revolució que han ex-
perimentat a través deIs anys.
3.4, Per veure com els propietaris
s'anaven adaptant als diferents canvis
dinastics i constitucionals: localitza
les sales on es troben els retrats de
Felip 11, Felip IV, CarIes 111, la reina
M. Cristina i la constitució de 1812.
Data'ls.
3.5. Localitza un astrolabio Di-
gues perque servia i relaciona'l amb
el capita Barceló. On es troba el re-
trat d'aquest personatge? Fes-ne una
petita biografia.
3.6. Cerca un petit retaule del
Renaixement dedicat a Sant Sebas-
tia. Per que justament a aquest sant?
Esbrina a quin altre sant esta dedi-
cat, tenint en compte llur especial re-
lació amb la noblesa mallorquina.
3.7. Per que hi ha un celler tan
gran? Amb quina plaga i quan es va
deixar de produir vi a la possessió?
Qyins arbres i conreus substituIren
la vinya? Cerca informació en el text
adjunt de J. Jaume.
3.8. Dibuixa i anomena almenys
tres estris relacionats amb la produc-
ció de vi o d'aiguardent.
3.9. Després d'haver observat
totes les dependencies i eines fes un
esquema que demostri de quins pro-
ductes i serveis s'autoabastia la ma-
teixa possessió. Qyants de treballa-
dors hi requerien aquestes feines?
4. Treball amb textos
4.1. La Borsa i la inversió especu-
lativa.
«La crisis metálica tenemos que ir a
buscarla en otras causas y la primera
que se nos presenta es la serie de malas
cosechas que materialmente nos han
arruinado, pues en nuestra isla la agri-
cultura es todo. No importa que haya-
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mas exportado vinos, almendrón y cer-
dos, porque todo lo que ha producido no
ha sido suficiente para atender al reglón
harina, cuyo polvo hemos tenido que
adquirir fuera de la isla sacrificándole
una parte de nuestro numerario; [... ]
la construcción del patriótico ferroca-
rril, cuyo material en su mayorparte ha
sido adquirido en el extranj'ero, [... ]
Después de estas dos causas que repre-
sentan una necesidad inevitable y un
reintegro en lo porvenir tenemos la ter-
cera, que no es ni necesidad perentoria
ni nos ha de dar recompensa alguna.
Hablamos de los valores públicos que
han sido importados en gran cantidad
por nuestros hombres de negocios, que
no han vacilado en convertir su nume-
rario propio y no propio en papel, en la
seguridad de que con seme;'ante garan-
tía siempre encontrarían dinero en las
cajas de préstamo de nuestras sociedades
anónimas que con sus operaciones tan
sabiamente dirigidas han sido las fo-
mentadoras de ese j'uego de Bolsa que
tan funestos resultados ha de;'ado entre
nosotros.». El Violón del 24-1-1880.
4.1.1. Segons el text anterior el
1880 hi va haver a l'illa una crisi de
la borsa. Cerca primer aquest voca-
bulari: borsa, societat anónima, so-
cietat per accions, numerari, valors
públics i especulació.
4.1.2. Relaciona els productes
que, segons el text, Mallorca expor-
tava aleshores amb la producció
d'Els Calderers de la mateixa epoca.
4.1.3. Al text es diu hi ha hagut
dues sortides de doblers inevitables.
Per comprar que? 1 la tercera sortida
era inevitable i productiva? Raona-
ho.
4.1.4. Amb relació amb tot aixo
anterior, anem a cercar les proves
d'una de les formes d'inversió de ca-
pital que tenien els senyors de pos-
sessió: localitza a la vitrina devora de
la casa de pepes les accions i apunta
les empreses a les quals pertanyien.
4.2. L'amo Antoni, un arrendata-
ri innovador (vegeu text adjunt de J.
Jaume).
4.2.1. Cerca informació sobre la
família noble propietaria d'Els Cal-
derers i de l'amo Antoni Oliver
(Gran Enciclopedia de Mallorca).
4.2.2. Extreu del text quines in-
novacions va fer aquell personatge
respecte a tecniques i nous conreus.
4.2.3. Observant la disposició de
les diferents ales de la casa, descriu
coro vivien i quins espais comuns te-
nien les tres classes socials presents a
la possessió: senyors, arrendataris i
jornalers.
4.2.4. Qyins vestigis de l'amo
Antoni queden a la possessió, que si-
guin testimoni del seu esperit inno-
vador i de la seva tasca de gestor?
Els Calderers. I962
«Saliendo de la villa de San Juan
por la carretera de enlace con la general
Palma-Manacor, al kilómetro, aproxi-
madamente, y a la izquierda, )'unto a
unas muy cultivadas huertas se encuen-
tra una bifurcación que siguiendo por
ella podremos observar que el camino es
muy estrecho, tanto, que los vehículos no
pueden cruzarse. Su estrechez obedece a
que la tierra está supervalorada por su
feracidad y lo demuestra la calidad de
las sementeras. Si la visita coincide en
los meses de primavera los labradores os
enseñaran algunos trigales que nacieron
en Febrero y que no obstante sobresalen
muy por encima de nuestras cabezas.
Siguiendo el camino en dirección al me-
diodía muy pronto descubriremos en lo
alto de una loma una de estas monu-
mentales casas prediales semi-oculta
entre pinos y acacias. Seguimos la em-
pinada, y al volvernos atrás, vemos en
primer término, una extensa sementera
cuyas doradas mieses con vivos centelle-
os ondulan al suave roce de la brisa y en
el fondo: tierras ricas de San Juan en
medio de las cuales se levanta la labo-
riosa villa.
»Seguimos dando la vuelta y al
pronto nos encontramos en la hermosa
terraza inmediata al palacio. Mirando
al mediodía se abren ante nuestros Oj'os
otros campos no menosferaces que, acci-
dentados y al res guardo Des Puig de
Bonany y Es Cremat, permiten una
espléndida vegetación en árboles de
todas clases en especial un frondoso hi-
gueral que viste y adorna la rica hon-
danada que se extiende en la cercanía.
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»Estamos en Els Calderes su nombre
y su ambiente nos evoca a una persona
que murió hace muchos años muy ligada
a nuestro agro; 1'amo Antoni. Su hi,jo
que actualmente la cultiva nos ofrece
amable unas sillas: siéntate lector que-
rido y escucha.
»- Hay una leyenda romana que
cuenta de un señor que tenía una viña
la cual estaba cultivada por diez cria-
dos. Dispuso en un día dividirla en
cuatro partes; en cuatro cuadros iguales
y que los diez criados dedicasen sus
cavas y cúltivos a uno solo de ellos y no
cuidaran de los tres restantes; vino la
vendimia y la producción de los tres
abandonados fue casi nula, mientras
que el cultivado, por si solo, dio tanto
fruto como en los años anteriores el con-
J·unto de lafinca.
»Pues bien. Era a principios de este
siglo cuando l'amo Antoni en plena
J·uventud se hizo cargo de estas tierras
que habían quedado pobres y desnudas;
la trágica invasión de la filoxera había
destruido extensos viñedos que eran su
único cultivo y parece que el inteligente
labrador tomaría por máxima la leyen-
da romana, por cuanto aquella propie-
dad que alcanzaba amplios límites
pronto quedó reducida quizá a una
cuarta parte; pero produciendo tanto
más fruto a medida que se iba divi-
diendo. Pero no se limitó 1'amo
Antoni, a cultivar con intensidad sino
que también cuidó de emplear los mo-
dernos adelantos que la ciencia iba po-
niendo a disposición de los hombres
para conseguir, no sólo el milagro de la
leyenda romana sino más aún, conse-
guirlo con el mínimo esfuerzo sirvién-
dose de las nuevas máquinas agrícolas,
y mediante el empleo de los abonos mi-
nerales.
»La obra Des Calderes pronto se
de.;·ó sentir; primero en aquellos mismos
campos desprendidos de la antigua pro-
piedad yerma y desnuda, que rápida-
mentefueron convirtiéndose enJ·ardines
que debería enriquecer la villa de San
Juan y despUés el influJ·o de su obra se
extendió por el conjunto de la isla:
l'amo Antoni, en aquellos campos,
había sembrado cátedra agrícola donde
acudian (para aprender el fruto de sus
experiencias) los agricultores de toda la
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isla, que ávidos de recuperar nuestra
diezmada economía, pusieron los ci-
mientos a la actual agricultura isleña.
,»Muchos encantos tiene actualmente
la finca que desdes hace siglos fue culti-
vada por las generaciones pretéritas de
l'amo Antoni; pero su recuerdo, su me-
moria, su dulce y patriarcalfigura, ab-
sorben en tal grado nuestra atención
que todo lo demás se empequeñece al
compararlo con la amplitud de su obra.
»El Palacio es grande y espacioso, de
líneas correctas y bien conservado, có-
modo y atrayente.
»Separado por una calle se encuentra
el edificio de la antigua bodega una de
las de mayor capacidad de la isla. Sus
hermosas y grandes cubas (que no han
probado el vino desde hace muchos
años) están convertidas en graneros y
nos explican toda la obra agrícola del
Sr. Oliver consistente en la desapari-
ción, por motivo de la filoxera, de ex-
tensos viñedos, y luego sustituídos por el
cultivo cerealista más apropiado para
aquellas tierras y sobre el cual había de
formarse una seleccionada ganadería
porcina de tantísima importancia eco-
nómica en estos pueblos del centro de la
isla».
J. Jaume Miralles. Cuentos y es-
tampas de nuestra payesia. VoL 111.
Edicions Corto Palma 1978.
Entrevista
CATERINA MOREY SUAU
Llicenciada en Ciencies de I'Educació. ICE-UIB
Albert Catalan Fernández,
un utopie deeonvieeions fermes
lbert Catalan és un utópico Un home d'as-
pecte tranquil i mirada tímida; una mirada
que, a for<;a de contemplar la natura s'ha
tenyit del verd del bosc. Peró darrera
aquests ulls serens hi ha un home de conviccions fermes,
d'idees ben cIares, que no renuncia als seus ideals, que no
renuncia a canviar el món, a fer-ne un lloc igualment ha-
bitable per a tots.
~ Qyi és Albert Catalan?
R. Som, c.om tots, el resultat de milers de vectors que
marquen la nostra posició actual. Demanar-se per les
raons que han fet que un moment donat estiguem situats
en un lloc, amb determinades curolles, afeccions, deter-
minats interessos, etc. és, tal volta, demanar massa. És
demanar que rastregem fins els nostres principis, la famí-
lia, els amics, la nostra escola, la societat que hem viscut i
patit...
Som, potser simplificant-ho massa, un 'professional i
un home compromes amb la realitat que m'envolta, amb
la situació que m'ha tocat viure.
P. Qyins trets basies marquen aquest eompromís, la
teva actuació quotidiana?
R. Jo destacaria dues motivacions basiques que in-
flueixen en la meva vida com a professional i com a ciu-
tada. La primera és una irritació profunda davant les in-
justícies, entre les quals la més indignant és el fet que
nins i nines ja neixin desiguals en riquesa, en possibilitats
de desenvolupar-se com a persones, d'accedir igualment a
la cultura, a la salut...
La segona és la insatisfacció davant una societat inver-
tebrada, desprovelda deIs instruments crítics de la raó,
que accepta amb ignorancia o resignació el deteriorament
del medi, l'alienació, la perdua de la seva identitat cultu-
ral i lingüística, la deficiencia deIs serveis socials, la mani-
pulació deIs seus interessos ...
P. 1 IDO, evidentment, es refleeteix en la teva feina ...
R. 1 tant!, no pot ser d'altra manera. Veure que els re-
sultats de l'ensenyament són tan magres en relació amb
els propósits, i que una gran part de la població es troba
en una situació d'analfabetisme funcional, tot i les nostres
serafiques intencions, m'omple d'insatisfacció.
P. Pero l'escola no pot solucionar-ho tot, la societat ja
marca unes diferencies entre els subjeetes, i a l'escola tots
els estarnents hi són representats.
R. S'ha dit que l'escola no pot corregir les desigualtats
i les injustícies que s'originen en altres ambits. 1 és ben
veritat. Fins i tot l'escola pot contribuir explícitament i
implícita a perpetuar-les. Pero també és cert que encara
existeix un marge per a la reflexíó i l'acció crítiques, que
per a molts de ciutadans i ciutadanes sera l'única oportu-
nitat de poder reflexionar lliurement i col·lectiva sobre
quelcom que no sigui el fast-Jood cultural predominant.
P. Així doncs, és aquest el rol de l'eseola? Ha d'esdeve-
nir un forurn de reflexió sobre temes tan transcendents?
R. Ha de fer-ho sense deixar de banda la formació
també valuosa des del pragmatisme immediat: que els
permeti guanyar-se els cigrons. Es tracta de sentiments i
de raó que empenyen l'acció; d'utopies encara necessa-
ries, que s'han de defensar contra els interessats teorics
del «final de la Historia».
P. Deixem de banda l'educador, parla'ns de corn
aquestes idees influeixen en Albert Catalan, l'horne, el
ciutada.
R. Les característiques que he esmentat m'han empes,
en diferents moments de la meya vida, al compromís eco-
logista, polític, sindical i professional, perque l'home és un
i totes les seves actuacions responen a les mateixes idees.
~ 1 actualrnent et centres en l'arnbit professional...
R. Sí, des de comen<;aments deIs vuitanta l'activitat
professional ocupa la majoria del meu temps. El meu tre-
ball s'emmarca dins un triangle els vertexs del qual són
l'educació ambiental, la didactica de les ciencies i la for-
mació -inicial i permanent- del professorat. 1 en la
majar part d'aquestes activitats col·laboro amb un amic i
extraordinari professional, en Miquel Catany.
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No solament sobreviu, sinó que encomanava la seva
il-Iusió i la seva vitalitat; una il-Iusió que, tot i el seu posat
d'home tranquil i bon jan, no pot dissimular amb aquests
ulls d'horabaixa d'estiu que s'i1-luminen quan comens:a a
parlar_
Llicenciat en Ciencies Biologiques, la seva tasca do-
cent ha transcorregut per l'ensenyament primari i per
l'ensenyament secundari a centres de Barcelona, Mana-
cor i Palma; ha estat professor associat a la UIB; ha
col·laborat com a docent en cursos de postgrau, semina-
ris ... Ha presentat comunicacions a congressos a Valen-
cia, Madrid, País Basc, Segovia, Barcelona, Palma... Fou
director del CEP de Palma des de 1987 fins a 1990 i ha
participat activament en diversos grups de treball. Fou




Dz'dactica de la Natura a les Balears, Prensa Universitaria/SBEA, Palma
1986.
Ecologia del bosc. Treballs practics per a les Ensenyances Mitjanes,
UIB/SBEA, Palma 1987.
Consideraciones sore la formación inicialy continuada delprofesorado de Bachi-
llerato ante la Reforrma de la Enseñanza. Papeles para el debate. Madrid 1988.
«Els centres de professors i la formació peramnent del professorat». Educa-
ció z' Cultura, Palma 1989.
Coneguem el Torrent d'Esporles, Palma 1990.
«Un pr?yecto de formación inicial para el profesorado de Enseñanza Se-
cundaria. Area de Ciencias Experimentales». Alternativas para una reforma en
laformación inz"cial delprofesorado. Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco. Bilbao 1992"
Proposta de distribució, organz'tzació i seqüenciació de continguts. ESO, Ciencies
de la Naturalesa, ICE de la UIB 1995.
CATALAN, Albert; CATANY, Miquel: Educació ambiental a l'educació se-
cundaria obligatbrz"á, UIB, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Go-
vern Balear, 1995,
lupament Curricular de M'adrid), per elaborar el currícu-
lum d'aquesta nova assignatura de batxillerat.
Participo en el curs de Formació de Tutors del CAP, en
el curs de Didactica de Ciencies Naturals per a alumnes
del CAP i en el curs de Didactica de les Ciencies per a
centres que s'incorporen a l'ESO (a Inca i a Palma).
Així mateix he assessorat alguns centres que treballen
en projectes d'EA; s'acaba de publicar un llibre,.Educació
Ambiental a l'educació secundaria obligatoria, conjunta-
roent amb en Miquel Catany, com també alguns articles
per a diferents publicacions.
P. 1 tot aixo sense abandonar la teva feina dins raula...
R. És cIar. Intento ensenyar el millar que puc a 150
alumnes de primer de BUP i Biologia de COU. Amb
els de primer faig una experiencia d'EA tot intercan-
viant informació amb centres europeus (<<Beure aigua a
Europa»).
P. 1 sobrevius.
R. I sobrevisc, perque m'agrada la meva feina, i no la
canviaria per altres que he fet o que podria fer.
~ Rea1ment, ets un home ben prolífic_ Qy.e fas en
aquests moments?
R. Aquest curs 1995-96 treballo o he treballat en di-
ferents projectes, com són el grup FIPS (Formació Inicial
per al Professorat de Secundaria). Es tracta d'un grup de
tretze professors que coordinam conjuntament en Mi-
quel Catany i jo, que realitza un projecte curricular per a
l'area de Ciencies a l'ESO.
També coordino el grup Ciencies de la Terra i del





a necessitat d'uns currículums propis és una vella aspiració del món
educatiu illenc. Des de fa anys, el debat sobre la necessitat d'adequar els
currículums a la nostra realitat de país ha ocupat grups de docents i sec-
tors compromesos amb la realitat educativa.
Hem volgut que el primer número de L'ARC contingués una aportació a aquesta
reflexió. Per aixo, us proposam la lectura deIs treballs que en relació a la urgencia d'e-
laboració d'una proposta curricular per a les Illes Balears hem demanat a diversos
col·laboradors.
La nostra pretensió ha estat d'oferir, per una part, unes consideracions generals
sobre el tema i, per l'altra, de difondre l'opinió de professionals de la docencia en actiu
que, des de la quotidianitat de les aules ens posassin en contacte ¿irecte amb aquesta
problematica.
Consideram que el debat obert sobre els currículums propis, en elllindar d'unes es-
perades competencies educatives, és un camp on els ensenyants de les nostres terres hi
tenen molt per dir. Els treballs que presentam no pretenen ser altra cosa que una invi-
tació a la participació de tots en el procés de construcció d'una proposta educativa que




Direcció General de Política Lingüística. Govern Balear
Currículum propi per ales illes Balears?
Malgrat tot...,sí, gracies
o. Premisses
1. Sense les competencies en
materia educativa (legislatives, exe-
cutives, de control), el currículum
propi és, no pot ser d'altra manera,
tan soIs una hipotesi de treball que
enquimera un sector conscienciat de
l'ensenyament.
2. En cas que s'assoleixin les com-
petencies plenes d'acord amb el marc
legal vigent, el currículum propi
només és l'arranjament d'un vestit
que ens ve ja fet des del centre. Ara
bé, aquest arranjament (incorporació
de la llengua propia i la seva regula-
ció per disposició estatutaria, con-
creció d'objectius de les arees, incor-
poració de continguts culturals
específics, formulació d'orientacions
metodologiques, etc.), que sempre
ha de contenir els mínims curriculars
establerts pel govern central, pot fer
que el vestit ens vengui més ajustat i
el poguem portaramb dignitat.
3. El procés de reivindicació d'uns
currículums específics per a les illes
Balears és una vella aspiració de
col·lectius docents i de sectors socials
diversos. S'hi ha reflexionat abundo-
sament i, des de fa molts anys, hi ha
propostes sectorials (de parts d'un
currículum complet), més o menys
elaborades" i també molts deIs mate-
rials didactics publicats a casa nostra
aquests darrers anys (sobretot els
relacionats amb el medi natural i so-
cial) han variat 1'enfocament i es pre-
senten des d'una perspectiva d'anali-
si centrada a les lIIes.
Des de fa dos anys, grups de mes-
tres, professors de secundaria i pro-
fessors d'universitat, coordinats per
la Direcció General d'Educació
(Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear), treba-
llen en l'elaboracjó d'una proposta
curricular per a les illes Balears.
4. Els comentaris que segueixen
s'ernmarquen en el corpus legal vi-
gent, sense qüestionar-ne, des del
punt de vista teoric, els aspectes que,
per l'origen de les normes, han de ser
atesas pel sistema educatiu illenc. La
intenció del qui signa és de contri-
buir a una reflexió des de la realitat i
cap a la realitat, no entrar en plante-
jaments doctrinals tot i el seu interes
dialectic.
l. Introducció
Si la reflexió es fonamentas única-
ment i exclusivament en la norma
general que determina l'ordenació
general del sistema educatiu de 1'Es-
tat espanyol, hauríem de concloure
que la situació a les illes Balears re-
sulta, un cop més, peculiar:
L'article 4 de la LOGSE defineix
ben clarament que cal entendre, en
el marc de la seva aplicació -que és
tot 1'Estat-, per currículum (<<con-
j·unto de ob}·etivos, contenidos, métodos
pedagógicos i criterios de evaluación de
cada uno de los niveles, etapas, ciclos,
grados i modalidades del sistema educa-
tivo que regulan la prácti~a docente»).
Fixa també 1'obligatorietat del go-
vern central de determinar eIs con-
tinguts basics deIs ensenyaments mí-
nims, a fi i efecte de garantir una
<formación común de todos los
alumnos» i la validesa deIs títols co-
rrespanents. Mai per mai, especifica
l'article esmentat, tals continguts ba-
sics suposaran «más del 55 por ciento
de los horarios escolares para las Comu-
nidades Autónomas que tengan lengua
oficial distinta del castellano, y del 65
por ciento para aquellas que no la
tengan».
El punt tercer d'aquest article,
textualment, estableix: «Las adminis-
traciones educatives com1Jetents estable-
ceran el currículo de los~distintos nive-
les, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educatiu, del que formarán
parte, en todo caso, las enseñanzas mí-
nimas» (el subratllat és nostre).
Evidentment, el fet de no gaudir
de les competencies en materia edu-
cativa impossibilita la instrumenta-
ció d'un currículum que, de manera
paral·lela a les comunitats «campe-
tents», fes possible l'exercici del dret
de planificació autónoma del currí-
culum prescriptiu. La LOGSE va
ser publicada al BOE del dia 4 d'oc-
tubre de 1990.
El mes de setembre de 1'any se-
güent van veure la llum els reials de-
crets 1344 i 1345, que establien els
currículums prescriptius de l'educa-
ció primaria i secundaria, respectiva-
mento Ambdós decrets eren -i
són- d'aplicació «al ámbito de com-
petencia del Ministerio de Educación y
Ciencia», és a dir, entre d'altres zones
de l'estat, a les illes Balears. Tates
dues disposicions del govern central
inclolen una disposició addicional
que potser sigui oportú de traduir:
«El Ministeri d'Educació i Ciencia
impulsara la col·laboració amb les
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CA que no tinguin plenes com-
petencies en materia d'educació,
amb l'objecte d'incorporar a l'area de
coneixement del medi natural, social
i cultural [a educació secundaria,
«Ciencies Socials, Geografia i
Historia»] aspectes relatius a les pe-
culiaritats culturals de l'ambit propi
de cada CA. En aguest context, es
prestara així mateix suport especial a
l'elaboració de materials que afavo-
reixin el desenvolupament del con-
junt del currículum i, en especial, de
la corresponent area mencionada».
Aixó era l'any 1991.
Tenim llengua propia distinta del
castella, per tant, som posseldors del
dret a la diferencia curricular; peró
no tenim competencies i, conse-
güentment, no podem desplegar le-
galment un currículum propi (és a
dir, en el 45 per cent d'idiosincrasia
curricular a que poden optar deter-
minades CA). Atenció, pero. Per de-
cret podem ser inclosos com· a apen-
dix, més afinadament, les nostres
peculiaritats geografiques, histori-
ques, socials i culturals .poden ser in-
serides tangencialment -afegitons
amb més o manco trac;a- als currí-
culums oficials. Si, en tal context
volem produir materials didactics
que consolidin l'enteixinat curricu-
lar, preferentment el peculiar, podem
fer-ho a cor que vals i amb totes les
benediccions administratives que
calguin.
La norma, pero, ens indica clara-
ment on rau el vermell de l'ou: les
competencies plenes en materia edu-
cativa. La capacitat per decidir sobre
el que, el com, el quan de l'educació i
la dotació deIs recursos adients per
fer operativa tal capacitat: aquesta és
la condició necessaria previa a d'al-
tres plantejaments.
La imatge virtual perfilada en els
inicis de la dccada que ja ha vist pas-
sar l'eguador continua encara com a
hipótesi de treball. No tenim les
competencies encara, per tant, no
som competents curricularment. No
som tampoc apendix o nota margi-
nal d'uns programes oficials perque
ningú no ha fet apareixer on perto-
guí les acotacíons als reiaIs decrets de
Foto:Torrelló (Arxiu Diario de Mallorca)
referencia. Ni tan soIs hem operat
-al nivell de disposició legal s'en-
tén- en aquesta direcció amb un
sentit propedeutic, de preparació del
terreny cap al lliure exercici de la
planificació educativa autonomica.
Ni el tot, ni la part, ni el fragmento
El que resulta més peculiar de la
hostra peculiaritat és la situació pe-
culiar mateixa.
Pero la reflexió no és -no pot
ser-ho- només d'ordre normatiu o
legalista. La necessitat d'uns currícu-
1uros propis no deriva únicament
d'un disseny jurídic que els serveix
de base de sustentació. La carta de
naturalesa d'uns plantejaments cu-
rriculars propis es fonamenta sobre
arguments de naturalesa diversa:
d'ordre educatiu, de base sociológica,
d'índole lingüística, de caire socio-
polític, de perspectiva historica, de
perfil cultural, de tots aguells ingre-
dients, en definitiva, que configuren
la identitat d'un poble. Els currícu-
lums propis neixen de la identitat es-
pecífica, per salvaguardar aquesta
identitat i projectar-la cap a horit-
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zons més amplis, geograficament,
socialment i culturalment més am-
pliso Per refermar la idiosincrasia
d'un poble i fer-Ia operativa en un
context general de solidaritat, con-
vivencia i integració en la comunitat
mundial per la via de la promoció del
coneixement i la ciencia, per assumir
uns principis etics, pels camins del
diaIeg i la justícia.
El marc jurídic de les illes Balears,
1'existencia d'una llengua propia que
malda per sobreviure mitjan<;ant el
reequilibri deIs usos que li correspo-
nen, una realitat territorial caracte-
rística, 1'entroncament amb una
historia determinada, uns esquemes
economics basats en un monocultiu
concret, la confluencia de població
autoctona amb immigracions diver-
ses, un futur delimitat per les pers-
pectives europees, la revolució in-
formatica, els canvis culturals
accelerats, una tradició secular i una
cultura propia definides, un ambit de
referencia historic, cultural i lingüís-
tic definit configuren un corpus que
genera unes necessitats formatives
de la població a les quals el sistema
educatiu ha de donar resposta.
Molts aspectes deIs que ha d'aten-
dre el sistema educatiu són comuns,
en el moment historic present, al ni-
vell de 1'Estat, i per aixó pot haver-hi
algunes respostes comunes. També
resulta evident que una homologació
d'aspectes basics ha de ser possible i
afecta la totalitat del sistema. Pero
aixo no obsta perque les solucions a
les necessitats educatives de la po-
blació de territoris amb identitat es-
pecífica (o CA, en termes constitu-
cionals) siguin cercades mitjan<;ant
l'arbitri de mesures per desenvolupar
totes aquelles capacitats que el nou
model d'estat nascut el 1978 fa pos-
sibles. El dret a la diferencia ha de
ser exercit, al nivell educatiu també,
amb tates les conseqüencies. L'exer-
cici del dret a la diferencia tal volta
sigui també 1'única via per aconse-
guir una integració autentica en un
gran objectiu comú: 1'educació en lli-
bertat i per a la solidaritat. Ningú no
respecta els altres si no es respecta a
si mateix. Cap poble sera respectuós
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i obert als altres si no coneix, valora i
estima les seves propies arrels.
2. El currículum propi, entre
el mite i la realitat
'
Resulta evident que el concepte
de currículum, des del punt de vista
de la ciencia pedagógica, és plural i
diverso C. Coll (1987) observava que
una proposta curricular resulta de
1'adopció d'un seguit de decisions
successives més que no de l'aplicació
d'uns principis solidament establerts
i acceptats per tothom. També resul-
ta evident que, a les illes Balears, en
parlar de currículum propi (aplicable)
ens referim a un determinat produc-
te concret que ve determinat per la
idiosincrasia del nostre sistema esco-
lar que, tot i la capacitat de gaudir,
en un futur indeterminat, de la po-
testat normativa, només sera un sis-
tema parcialment descentralitzat.
Aquest fet ens remet al comen<;a-
ment del nostre comentari i ens re-
corda que, a casa nostra, d'entrada,
tenim condicionats els aspectes se-
güents (des del vessant de planifica-
ció que conté un currículum):
1. El concepte mateix de currícu-
lum (article 4 de la LOGSE es-
mentat).
2. La concreció de determinats
components d'aquest currículum
que, com a elements previs, n'han de
formar part (els «decrets de mínims»
derivats de les atribucions que 1'arti-
cle 27 de la Constitució atorga al go-
vern central).
Aquests dos aspectes principals
configuren un conjunt d'obligacions
que, sense possibilitats d'escapatoria,
hauran de formar part de la futura (i
esperada) proposta autonomica.
Aquesta circumstancia ha de deter-
minar molt tant la formulació de la
nostra proposta curricular propia
com l'estrategia a seguir per imple-
mentar-la. Cal recordar aquí que la
< norma autonómica reguladora de
l'ordenació curricular catalana
(1991) va ser objecte d'un requeri-
ment del govern central (1992) que
obliga la Generalitat de Catalunya a
introduir-hi determinades modifica-
cions. L'equilibri competencial sem-
pre és fragil.
Pero, endemés deIs dos aspectes
comentats, que pertanyen a l'ambit
de la planificació, el currículum
conté també un vessant d'ordre
«practic» (Gimeno 1989), d'execu-
ció, que possibilita l'ajustament de la
planificació inicial al context 00 ha
de ser aplicada, segons dues funcions
fonamentals:
a. Explicitar les.. intencions educa-
tives del sistema. Es a dir, concretar i
assolir les finalitats flXades per l'arti-
cle 1 de la LOGSE, en el marc que
delimiten els principis establerts per
l'article 2 de la mateixa llei. Aquesta
explicitació ens remet directament a
les formulacions finalistes del pro-
jecte educatiu de centre i del projecte
curricular de les diferents etapes.
b. Servir de suport orientatiu a la
practica docent, aspecte que ens
porta a la consideració d'elements
com són, entre d'altres: la qualitat de
l'ensenyament, la competencia pro-
fessional del professorat, l'avaluació
del propi currículum o l'elaboració i
l'ús de materials idonis.
El currículum propi, per tant, tot i
la necessitat d'acceptació del marc
teoric i practic establert per la norma
(si aquesta es manté) es presenta no
com un mite llunya, sinó com una
possibilitat real de treball, o més ben
dit, com una exigencia per donar res-
posta amb realisme a les urgencies
derivades de l'articulació autonomica
de l'estat que impliquen, a les illes
concretament, la satisfacció de les
demandes que una identitat de poble
planteja.
3. Aspectes d'un




trativa deIs darrers anys vuitanta i
deIs dos primers noranta (immedia-
tament anterior a la LOGSE pel que
fa a tot l'Estat i immediatament pos-
terior a aquesta llei pel que fa a algu-
nes comunitats autónomes amb
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competencies educatives) al'ludia
fins a l'extenuació a la necessitat de
reflexionar a l'entorn de les fonts del
currículum. La intenció de les admi-
nistracions era d'introduir en els am-
bits professionals i relacionats amb
l'educació els elements necessaris per
a una analisi escaient sobre l'autono-
mia deIs centres i la seva viabilitat.
Qyan esbrinava les fonts del currícu-
lum, molt diverses tant en la natura
com en l'origen, la bibliografia para-
oficial es referia a quatre grans eixos:
el sociopolític (administrativolegal),
el psicológic, l'epistemológic i el
pedagógico D'aquestes grans deus
brollaven els líquids que, barrejats
estructuradament, integraven un
cóctel final que era, naturalment, el
currículum.
Des de la nostra idiosincrasia,
només des del caire de la nostra sin-
gularitat específica, potser no seria
una perdua de temps esmers:ar al-
guns mots en la consideració d'as-
pectes concrets que, atesa la seva
pertinens:a a cada una d'aquelles fon-
tanelles d'on degota el currículum,
poden constituir vies per a la refle-
xió, aptes per contribuir a perfilar al-
guns punts que han d'afavorir que de
1'arranjament del vestít estandard en
surti una pes:a adaptada amb una
certa precisió a les nostres dimen-
sions, més respectuosa amb els drets
deIs ciutadans d'aquestes terres i més
funcional.
La foot sociopolítíca, sintetitzada
gairebé de manera completa en la le-
gislació vigent, que aporta elements
d'ordre cultural, geografic, históric,
d'identitat nacional, en definitiva, en
el cas de les illes Balears, incorpora al
currículum tot un bagatge prescrip-
tiu que, procedent del marc jurídic
autonómic (Estatut, Llei de norma-
lització lingüística), obliga les admi-
nistracions responsables de l'ordena-
ment curricular a adoptar mesures
concretes com poden ser, entre d'al-
tres:
• Fer viable que els alumnes, en
acabar 1'escolaritat obligatoria, hagin
aconseguit una competencia escaient
en les dues llengües oficials.
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• Incorporar el patrimoni lingüís-
tic i cultural per contribuir a la crea-
ció d'una consciencia d'identitat,
mitjans:ant el coneixement i la valo-
ració del cantext geografic i natural,
de l'evolució historica i deIs compo-
nents socioeconomics i polítics que
caracteritzen actualment el nostre
poble.
• L'educació ha de ser un instru-
ment més en el procés de normalit-
zació lingüística (competencia co-
municativa en catala de tots els
alumnes, qualsevol que sigui la seva
llengua familiar; prestigi de la llen-
gua própia per la via de 1'ús en tata
mena de situacions i de contextos).
Sense un reconeixement explícit
en el marc legislatiu, un currículum
propi de les illes Balears coherent
ha d'estructurar l'estudi i la com-
prensió de la realitat dins un marc
referencial més ampli que, per raons
historiques, lingüístiques i culturals
ens caracteritza i és el mitja per
connectar-nos amb el món moderno
Les terres o els palsos de llengua ca-
talana, ellligam amb 1'Estat, el refe-
rent europeu, la concepció de ser
ciutadans del món, són els cercles
concentrics logics i naturals d'es-
tructuració de la realitat nostra com
a poble diferenciat.
La font psicológica ens proporcio-
na elements informatius sobre les ca-
racterístiques de 1'alumnat. En el
nostre cas, una situació sociolingüís-
tica definida per l'existencia d'un
conflicte intens i extens provoca in-
dicadors significatius d'índole lin-
güística i cognitiva. La diversitat de
l'alumnat, segons zones i ambients,
en el domini de les dues llengües ofi-
cials (o d'una, o de cap), afegida a les
diferencies de ritme o d'intensitat
deIs processos d'adquisició del llen-
guatge deIs alumnes monolingües en
relació als que són subjectes de dues
(com a mínim) llengües en contacte,
suposen peculiaritats que afecten la
psicolingüística i els plantejaments
didactics. Així doncs, un currículum
propi hauria de:
• Considerar la gran diversitat lin-
güística de la població escolar des
del punt de vista sociolingüístic i
cultural.
• Propasar un model (o models)
per al tractament de les llengües que
tingui en compte el bagatge lingüís-
tic deIs alumnes, que distingeixi cla-
rament quins registres és necessari
dominar (i en quin grau) en cada una
de les llengües i que atengui el pro-
blema des de la consideració de la
diversitat lingüística de l'alumnat.
• Integrar un tractament de les
tres llengües curriculars.
• Millorar l'aprenentatge de la
llengua minoritzada i contribuir a
l'augment del seu prestigi social
mitjans:ant el desvetllament i la
consolidació d'actituds positives en-
vers la protecció de la llengua so-
cialment feble i respecte al pluralis-
me lingüístico
De la font epistemológica dima-
nen les orientacions dependents de
l'estructura logica de cada disciplina
(area curricular). En aquest ambit és
on pot semblar que la singularitat
d'un currículum és menys «singular»
perque els principis epistemológics
tenen un component de caracter ge-
neral, valid al marge deIs contextos
concrets. Cal no oblidar, pero, un
camp important: el de les ciencies
del llenguatge que, entre nosaltres,
cobren una significació particular. El
plantejament curricular de les arees
lingüístiques no pot ser una simple
activitat «neutra» perque ha de trac-
tar tant el desenvolupament de capa-
citats comunicatives com el d'habili-
tats lingüísticocognitives (i per a tres
llengües, com a mínim) i ho ha de
fer en un territori amb una llengua
minoritzada que el sistema escolar
ha de contribuir a prestigiar i re-
dres:ar. També cal anotar que fer ser-
vir el catala en les arees científiques
«no lingüístiques» no és només un
exercici de «traducció», sinó que
comporta elements d'estructuració
del pensament i de contribució a la
configuració d'una cultura científica
propia (no excloent en relació amb
les altres llengües, sinó ben al con-
trari).
La font pedagógica aporta ele-
ments de configuració relacionats
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amb objectius educatius, organitza-
ció, recursos, problematica del pro-
fessorat, materials ... , amb l'eficacia
«tecnica» del sistema, en definitiva.
Un currículum propi no pot negligir
aspectes que permeten instrumentar
les exigeneies (lingüístiques, cultu-
rals, etc.) provinents de les altres
fonts. Alguns d'aquests aspectes se-
rIen:
• Entroncar amb la tradició pe-




• Proporcionar elements per a un
model de professor que tingui en
compte les competencies pedagogi-
ques, lingüístiques i culturals exigi-
bles (aixo comporta formació inicial
i permanent determinades).
• Considerar els components del
que' suposa una educació bilingüe en
els ·nivells no universitaris.
• Determinar els eixos i les carac-
terístiques que han de definir els ma-
terials curriculars (d'organització i
didactics) que els centres necessiten.
• Propiciar la investigació referida
a temes de naturalesa pedagógica re-
lacionats amb les noves propostes
perfilades.
Els components
Les respostes a les preguntes clas-
siques que, quan, com ensenyar/ava-
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luar són els components estructurals
del currículum.
A casa nostra cal afegir als objec-
tius generals i als continguts aquells
que ens són propis de llengua i cul-
tura. Previament a la metodologia
hem de concretar en quina llengua
s'ha d'ensenyar, és a dir, reflexionar i
implementar la proporció de les dues
llengües oficials usades coro a vehicle
d'aprenentatge de les arees curricu-
lars alllarg de les etapes educatives.
L'opció metodologica en l'ensenya-
ment aprenentatge de les llengües
també ve condicionada per les
exigencies normatives i per les ex-
pectatives socials, conseqüentment
els programes d'educació bilingüe
adoptats han de trabar l'orientació i
la guia en el currículum propio La
temporització (la seqüencia) haura
de ser molt primfilada en relació
amb el tractament sistematic de les
tres llengües curricularment obli-
gatóries i deIs processos d'aprenen-
tatge de la lecto-escriptura en cada
una. Són pertinents comentaris
paral'lels pel que fa a l'avaluació.
Les concrecions
Vistes les dades ·anteriors, ealdra
procedir a l'orientació deIs centres,
del professorat i de la comunitat es-
colar tota en relació amb la manera
en que han de traduir a l'autonomia
pedagogica i organitzativa del centre
les disposicions i orientacions curri-
culars. Aquest és un envit de dimen-
sions considerables que obre un ven-
tall enorme de possibilitats per a la
reflexió i el treball conjunts.
·La normativa atribueix als centres
1'obligació de concretar en el projecte
curricular les propastes (i les obliga-
cions) del currículum normatiu. En
el cas del currículum propi, les espe-
cificitats (que s'hauran reflectit, al
nivell de proposits generals en el
projecte educatiu i, per a determinats
aspectes, en el subconjunt seu que és
el projecte lingüístic) poden i han de
ser més matisades i més apropades al
context immediat. Aquesta és una de
les poteneialitats més engrescadores
que les propostes noves poden oferir
a la comunitat escolar i a la societat
en general: l'escala pot esdevenir
vertadera protagonista de l'educació
del país.
San!]ordi (Mallorca),
dia 29 d'abril de 1996
NOTES
(1) L'estructura i les idees que segueixen són
deutores de la proposta formulada per V. Pascual i
v. Sala a Un model educatiu per a un sistema escolar
amb tres lIengües (Generalitat Valenciana, 1991,
pago 135 i seg.).
Com es pot col-laborar amb lo revisto de l'lnstitut de Ciencies de l'E.ducació?
Les pagines de la revista de I'lnstitut de Ciencies de
l'Educació són obertes a les col'laboracions de les per-
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema
relacionat amb la practica educativa.
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex-
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno-
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar.
Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i
sis pagines DIN A4, escrites a doble espai, i han de dur
un títol que en sintetitzi el contingut. Cal que lIiureu
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dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que
sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su-
port informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft
Word o, si no,WordPerfect).
Si voleu col·laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els
vostres escrits a:
Revista L'Are
Institut de Ciencies de I'Educació de la UIB
CI de Miquel deis Sants Oliver, 2
07071 Palma (Balears)
Telefon: 17 24 SO
Telefax: 17 24 OI
Dossier






Cieneies de la naturalesa aESO:
Un projeete per ales Balears
PRIMER CICLE
Física i Química
MODUL BLOC DE CONTINGUTS (Currículum basic)
I. Diversitat de les substancies l. Diversitat i unitat d'estructura de la
i les seves transformacions materia
2. Energia 2. Energia
3. Moviment 10. Forces i moviment
4. Forces 10. Forces i moviment
Biologia i Geologia
MÓDUL BLOC DE CONTINGUTS (Currículum basic)
l. Els diversos materials de la Terra 5. Els materials terrestres
2. Els diversos habitants de la Terra. 6. Diversitat i unitat deis éssers vius
3. La Terra canvia 5. Els materials terrestres
9. Els canvis en el medi natural. Els éssers
humans, principals agents de canvi
10. Forces i moviment
4. Els organismes canvien 6. Diversitat i unitat deis éssers vius
7. Les persones i la salut





ra dins el nou sistema
educatiu regulat per la
LOGSE com una de les modifica-
cions estructurals més profundes, ja
que allarga l'ensenyament generalit-
zat fins als setze anys, en la perspecti-
va d'un ensenyament comprensiu.
Aixo vol dir un ensenyament que eviti
la segregació prematura de la població
escolar pero que, al mateix temps,
sigui capa~ d'oferir una diversitat de
coneixements i experiencies educatius
d'acord amb la diversitat d'interessos,
capacitats, motivacions, etc.
Establir una etapa educativa obli-
gatoria i fugir al mateix temps d'una
oferta estandard pretesament valida
per a tothom, per a un «ciutada
mitja», tanmateix inexistent, és un
deIs grans repte;s de la reforma de
l'ensenyament. Es un repte que im-
plica que, coherentment, les admi-
nistracions educatives renunciln a
una temptació característica de qual-
sevol poder institucional: la de voler
legislar i regular fins al darrer detall,
empesos per l'arrogancia del poder i
el miratge de creure que allo que es-
criu el legislador determina realment .
el que la societat acaba sent i fent. Es
tracta, tanmateix, d'un comporta-
ment que la historia ha mostrat do-
lorosament contraproduent i que, en
el terreny educatiu, ha condult al
fracas i a la frustració individual i
col,lectiva.
Per aquesta raó de coherencia,
l'administració educativa de l'Estat i
les autonomiques que han
pogut/sabut dir qualque cosa han
proposat com a prineipi basic el ¿'un
currículum «obert, flexible i adap-
tat». Una expressió que, al marge de
les ironies que ha suscitat, expressa
una idea nova en la nostra tradició
educativa: la de la transferencia de
decisions curriculars -sobre que,
quan i com ensenyar i avaluar- als
autentics protagonistes de l'ensenya-
ment: professors i professores i
alumnes; la de permetre que siguin
els ciutadans mateixos els construc-
tors ¿'una cultura útil, crítica i amb
sentit.
Nogensmenys, aquestes saluda-
bles intencions poden quedar en
pures declaracions si no es traduei-
xen en les mesures concretes que les
han de recolzar, i si no traben el
resso adient en els receptors. Així, de
la banda de l'administració veiem





MODUL BLOC DE CONTINGUTS UNITATS DIDACTIQUES
(Currículum basic)
l. Diversitat de la materia l. Diversítat i unitat d'estructura 1.1. Característiques deis sistemes
icanvis químics de la materia materíals
3. Canvis químics 1.2. Naturalesa atómica de la
materia
IJ. Formulació i nomenclatura
lA. Transformacions químiques
2. Fenómens electrics i magnetics 11. Eleetricítat imagnetísme 2.1. Carregues en repós
2. L'energia 2.2. Corrent eléctric
2.3. L'electricitat a casa
Biologia ¡Geología
MODUL BLOC DE CONTINGUTS UNITATS DIDACTIQUES
(Currículum basic)
l. La d~I'lula: unitat d'estructura 6. Diversitat i unítat deis éssers 1.1. Qué és la eél'lula?
ide funció vius
7. Les persones i la salut 1.2. Reproducció i
desenvol upament. Sexual itat
IJ. Salut i malaltia
2. Els éssers vius: materia i energía 6. Diversitat i unitat deIs éssers víus 2.1. Com ens alimentam els
animals?
7. Les persones i la salut
8. Interaeeió entre els components
abiótics i biótics del medi natural 2.2. Com s'alimenten les plantes?
-un autentic vertigen els darrers
mesos- que «tanquen» i fossilitzen
progressivament el currículum en un
procés de «tecnoburocratització»; al
mateix temps que la improvisaciá, la
manca de planificaciá i l'escassa ca-
pacitat de negociació amb la comu-
nitat educativa creen conflictes i
desanim fins i tot en aquells que
creuen en el fonament de les noves
propostes educatives. De la banda
deIs administrats, rutines professio-
nals i interessos corporativistes com-
pleten un panorama pIe d'ombres
·que no sembla que el futur polític
immediat hagi d'aclarir.
Adaptar el currículum a la
nostra realitat
Malgrat aquests obstacles, la re-
forma educativa esta en marxa i
planteja problemes que hauríem
¿'intentar resoldre els mateixos pro-
fessionals i usuaris del servei educa-
tiu, abans que la desídia o els interes-
sos ideológics oposats facin
naufragar l'oportunitat histórica d'0-
ferir un ensenyament públic de qua-
litat al nostre poble. Un d'aquests
problemes es refereix a l'adaptació
del currículum a la realitat social,
histórica, geografica, natural, etc.,
del nostre entorn, que afecta de
forma especial les arees de Ciencies
NaturaIs i de Ciencies Socials.
Aquesta tasca pot resultar difícil
de realitzar per cada centre per di-
versos motius: manca d'investigació
suficient sobre aquest aspecte, inex-
periencia, mancances formatives,
practica professional tradicional-
ment lligada al llibre de text, etc.
Aixó pIanteja la conveniencia que
des de diverses instancies -institu-
cions educatives, organitzacions i
grups d'ensenyants, etc.- es facin
arribar als centres projectes que in-
cIoguin explícitament aquesta di-
mensió contextua!. Es tractaria de
projectes que, lluny de fermar deci-
sions, augmentassin la capacitat de
decisió deIs centres sobre la base
d'opcions creibles i adaptades a la
nostra realitat, evitant així l'estan-
dardització i l'inevitable distancia-
ment que, per raons de mercat, im-
pregna l'oferta de materials curricu-
lars de la majar part de les editorials.
Ara bé, tot i que la reforma ens
permet adaptar el currículum a de-
terminats contexts, no es pot oblidar
que hi ha certs aspectes (probable-
ment massa, que converteixen el cur-
rículum pretesament «obert» en
senzillament «flexible») que són
prescriptius i d'altres que són inespe-
cífics. Ens referim, en primer 11oc, al
fet que els «mínims» (?) establerts
pel MEe per a tot l'Estat, tot i ac-
ceptar lectures relativitzadores sobre
el pes de les distintes parts, obliga a
incloure objectius o continguts que
no hem decidit nosaltres. En segon
lloc, no s'ha de perdre de vista una
obvietat: que determinats contin-
guts, aquells que tenen més a veure
amb un context de «ciencia pura»,
resulta risible intentar «adaptar-los»
a la nostra realitat: algú imagina un
tema dedicat a «Mallorca i l'estruc-
tura atómica»?, o «Com s'alimenten
els vegetals a Formentera»? 1 ja que
anam d'obvietats, heus-ne ací una
altra: els primers requisits d'un currí-
culum -de Ciencies o de qualsevol
altre material adaptat a la nostra rea-
litat i necessitats- haurien de ser els
de la qualitat, fiabilitat i viabilitat,
cosa que s'aconsegueix mitjan~ant un
treball acurat i investigatiu. Aixó sig-
nifica fugir del xovinisme de voler
ser original en tot i acceptar amb
professionalitat el mestratge deIs
excel·lents professionals que, arreu
de 1'Estat i del món, treballen en alIó
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SEGON CICLE: QUART CURS
Física i Química
MODUL BLOC DE CONTINGUTS UNITATS DIDAcTIQUES
(Currículum basic)
1. Forces i moviment 10. Forces í moviment 1.1. Els cossos es mouen
11. Electricitat i magnetisme 1.2. Forces en equilibri
IJ. Forces que modifiquen el
moviment
2. La conservació de l'energia 2. Energia 2.1. Energia i maquines
10. Forces i moviment 2.2. Calor i temperatura
3. La materia ¡les reaccions l. Diversitat i unitat d'estructura 3.1. Estructura de la materia i
químiques de la materia dissolucions
2. Energia 3.2. Les transformacions químiques
3. Els canvis químics
Biología ¡Geología
MODUL BLOC DE CONTINGUTS UNITATS DIDACTIQUES
(Currículum basic)
l. Planeta viu, Univers canviant 4. La Tera a l'Univers 1.1. Que es veu al cel?
vius On és la Terra?
9. Els canvis en el medi natural. 1.2. La Terra, un planeta en canvi
Els éssers humans,principals constant
agents del canvi
IJ. Es mouen els continents?
2. LA VIDA: PROCÉS DE CANVI 6. Diversitat i unitat deis éssers 2.1. Per que hi ha organismes tant
vius diferents?
9. Els canvis en el medi natural. 2.2. Per que els descendents
Els éssers humans, principals s'assemblen als progenitors?
agents del canvi
2J. En que consisteix I'evolució de
les especies?
3. Les relacions entre els 8. Interacció deis components 3.1. Els ambients de la Terra i els
organismes abi6tics i bi6tics del medi natural éssers vius
9. Els canvis en el medi natural.
Els éssers humans,principals 3.2. Com funciona la natura?
agents del canvi
que hom anomena, amb molt d'en-
cert, l'«alfabetització científica», i
significa també experimentar les
propostes perque el contrast amb la
realitat les faci realment valides.
Aixü, pero, no hauria de fer oblidar
que tot i fugint de qualsevol xovinis-
me que suposi que «lo nostro» és
sempre millor, una característica
també important és que les adapta-
cions siguin proposades, experimen-
tades i avaluades per professionals
que coneguin la nostra realitat.
Ara bé, entre els aspectes que re-
quereixen una adequació al nostre
context, i que es poden tractar amb
profunditat variable al llarg de la
programació de l'area, en destacarí-
em tres d'importancia cabdal. En
primer lloc, els relacionats amb les
peculiaritats del medi insular quant a
flora, fauna i gea, tot connectant-Ios
amb realitats d'abast creixent: la Me-
diterrania, etc. En segon lloc, els que
deriven de la problematica ambiental
específica (conservació de recursos,
utilització del territori, preservació
d'espais naturals, etc.) i deIs proble-
mes de salut específics (habits ali-
mentaris, infeccions predominants,
toxicomanies més freqüents, etc.). 1,
finalment, els relacionats amb la ne-
cessitat d'utilitzar el catala com a
llengua vehicular de l'ensenyament
de les ciencies, per raons de tipus ge-
neral (normalització lingüística) i es-
pecífiques (suport a una cultura no
subordinada científicament i tec-
nologiea, raó que no exclou, sinó al
contrari, el domini d'altres llengües
com el castella i l'angles).
El projecte FIPS de Ciencies
de la Naturalesa
Per respondre a aquestes necessi-
tats, el grup FIPS, l amh el decisiu
suport de rICE, decidí elaborar una
proposta valida per a rarea de Cien-
cies de la Naturalesa a l'ESO, que
pogués servir com a material de tre-
hall en la presa de decisions deIs
equips docents d'aquesta area a cada
centre.
El projeete consisteix en r exempli-
jicació del segon i tercer nivell de con-
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creció del currículum de Ciencies de la
Naturalesa. Aquesta exemplificació
incloura, en estar completa:
- Selecció, distribució, organit-
zació i seqüenciació de continguts.
- Seqüenciaeió d'objectius.
- Seqüenciació de criteris d'ava-
luació.
- Orientacions didactiques.
- Exemples d'unitats didactiques.
- Orientacions per a la contex-
tualització i amhientalització del
currículum.
Durant el curs 1994-95, el grup
FIPS elabora una «Proposta de dis-
tribució, organització i seqüenciació
de continguts» per a rarea de Cien-
cies-ESO (vegeu les taules annexes),
la qua! fou tramesa a tots els centres
de Balears que duen a terme aquesta
etapa educativa. Aquesta proposta
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inclou una distribució de continguts
de FísicalC&ímica i Biologia/Geo-
logia entre els dos cicles de l'ESO.
En el cas del segon cicle s'ofereix
una estructuració en unitats didacti-
ques per a 3r. i 4t.; cadascuna d'a-
questes unitats inclou una orientació
general, temporització, continguts
conceptuals i procedimentals (els ac-
titudinals es consideren generals per
a l'etapa), i orientacions sobre aspec-
tes historics, ciencia, tecnica i socie-
tat (salut, medi ambient, etc.).
Durant el present curs es plante-
gen com a objectius del grup l'ava-
luació de l'experimentació de la
«Proposta ... » a partir d'enquestes i
entrevistes fetes amb els professors
que l'han adoptat totalment o par-
cial. A partir d'aquesta avaluació, es
refara la proposta i es completara
amb aquests aspectes:
- Desenvolupament deIs contin-
guts de primer cicle d'ESO.
- Seqüenciació deis objectius i
deIs criteris d'avaluació per
cicle/curs.
- Elaboració del model d'unitat
didactica.
- Elaboració de dues unitats
didactiques (BG i FQ2.
Finalment, alllarg del curs 1996-
97 es preveu poder realitzar una re-
dacció definitiva de la «Proposta ... »,
experimentar les dues unitats elabo-
rades el curs anterior i elaborar qua-
tre unitats didactiques noves (dues
de Biologia/Geologia i dues de Físi-
ca/C2.1rímica).
NOTES
(1) El grup FIPS es constituí a rICE de la
Universitat de les Illes Balears per treballar en un
nou disseny de la formació inicial del professorat
de secundaria en rarea de ciencies, projecte al qual
corresponen les sigles que han donat noro al grupo
Posteriorment, i esperant que rAdministració edu-
cativa i la Universitat reguEn definitivament la for-
mació inicial, amplia e! seu camp de treba11 al dis-
seny i desenvolupament de! currículum de rarea.
En l'actualitat, e! grup és constituIt de forma
estable pels professors següents: Miguel Ángel
Andrés, Albert Catalan, Miquel Catany, Lluc
<;:011, Joan Estades, Guillem Far, Ángel Ginés,
Angel López, Mique! Palou, Pere Palou, Rafe! Pe-
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de la Llei d'ordenació
general del sistema edu-
catiu representa 1'inici
d'una serie de transformacions gaire-
bé radicals que afecten tant 1'estruc-
tura del sistema mateix com la dina-
mica deIs processos d'ensenyament
aprenentatge. Posteriorment, el des-
plegament de la LOGSE ha determi-
nat la publicació del currículum de
l'educació secundaria obligatoria en
1'ambit territorial de competencia
del Ministeri d'Educació i Ciencia i,
per tant, és d'obligada aplicació a les
illes Balears, l'única comunitat auto-
noma de 1'Estat espanyol amb llen-
gua propia que no compta, encara,
amb les competencies educatives.
Consegüentment, al currículum
oficialment establert es fJ.xen tant els
obj"ectius i els principis metodologics ge-
nerals de l'etapa, coro els obj"ectius, els
continguts i els criteris d'avaluació co-
rresponents a cada una de les arees
disciplinaries. Tots i cada un d'a-
quests elements s'entenen com a
normatius i corresponen a l'anome-
nat primer nivell de concreció del cu-
rrículum.
Malgrat tot, una de les caracterís-
tiques més significatives i innovado-
res del nou marc curricular rau, pre-
cisament, en el fet de determinar que
es dotin els centres educatius d'auto-
nomia suficient per adoptar i pren-
dre decisions específiques per tal de
concretar i complementar els para-
metres establerts al currículum ofi-
cial. Ens trobam, tanmateix, davant
un currículum obert i flexible" Des de
la redacció mateixa del disseny curri-
cular base (el DCB), i també des deIs
decrets posteriors que el desenvolu-
pen i complementen, es fan afirma-
eions cIares i rotundes en aquest sen-
tit, tot considerant que, a partir deIs
referents normatius, cal determinar
els ajustaments pertinents per tal de
contextualitzar les propostes d'ambit
general a cada una de les diferents
realitats educatives.
La llibertat curricular reconeguda
als docents pren, alhora, un protago-
nisme desconegut, en contraposieió
a una tradició normativa i reglamen-
tarista que, fins fa poe, ha definit la
relació deIs centres i deIs equips do-
cents amb les administracions edu-
catives. Pero l'esmentada llibertat
curricular implica també uns nous
reptes per als professors, sobretot, a
l'hora de dissenyar, coordinadament,
tot el conjunt de referents documen-
tals propis i caraeterístics de cada
centre (ens referim, espeeíficament,
als proj"ectes curriculars d'etapa) , és a
dir, d'aquells instruments necessaris
que, amb la finalitat d'assegurar la
imprescindible coherencia de la
practica docent, configuren el perfil
de les estrategies d'intervenció
didactica.
En última instancia, l'aplicació de
tots aquests plantejaments, i d'altres
que aquí no s'exposen, obren el camí
d'una renovació educativa que, en
l'etapa de 1'educació secundaria,
se'ns presenta plena de possibilitats,
pero també d'interrogants i de pro-
blemes. Perque l'experiencia deIs úl-
tims anys, en aquells centres que han
avans:at l'aplicació de l'anomenada
«reJoma educativa», mostra, si més
no, que 1'administració educativa,
mitjans:ant la improvisació que la ca-
racteritza, no ha sabut donar una
resposta satisfactoria a qüestions tan
importants com la saturació de les
aules, les escasses dotacions de recur-
sos materials i didactics o la planifi-
cació acurada de la xarxa de centres
públics.
Al seu torn, es palesa la d'esorien-
tació de molts deIs docents, no sola-
ment pel que fa al coneixement i a la
comprensió del conjunt de referents
normatius que configuren la LOGSE,
sinó també, i sobretot, a 1'hora d'in-
troduir i de materialitzar, en la prac-
tica educativa específica de cada una
de les arees disciplinaries, les propos-
tes d'actuació i els suggeriments que
la nova legislació estableix i normati-
vitza. En d'altres, l'escepticisme vers
les possibilitats del nou marc curri-
cular o el desanim quant a l'efectivi-
tat deIs resultats academics amena-
cen la continuitat en 1'aplicació de
les mesures de renovació pedagogica.
Certament, ens podem trobar -si
és que ja no hi estem immersos de
ple- amb una situació paradoxal-
ment incomprensible en la qual la
implantació deIs canvis estructurals i
organitzatius (ens referim a qües-
tions tan importants com la genera-
lització de l'educació fins als setze
anys, la reordenaeió deIs centres do-
cents, l'elaboració de la documenta-
ció institucional, etc.) que afecten el
eonjunt del sistema educatiu es faci,
encara, en el marc d'uns planteja-
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ments didactics descontextualitzats
de la realitat que, tot seguint la iner-
cia deIs esquemes i els habits tradi-
cionals, donin prioritat quasi absolu-
ta al discurs memorístic i repetitiu
deIs continguts estrictament concep-
tuals. Si és així, si els equips docents
o els professors en general no acon-
segueixen perfilar noves estrategies
de planificació i d'intervenció didac-
tica i pedagogica, necessaries per
aconseguir les finalitats i els objec-
tius que el sistema educatiu i la so-
cietat demanen, el fracas de la refor-
ma educativa esta assegurat.
Per tot aixo, la formació i 1'actua-
lització del professorat, tant pel que
fa a l'ordenació general del sistema
educatiu, com, especialment, a la se-
qüenciació deIs continguts discipli-
naris, les programacions didactiques
i l'elaboració de les programacions
d'aula s'esdevé inajornable i absolu-
tament prioritaria. Tanmateix, els
camps d'actuació són diversos i com-
plementaris i les iniciatives són com-
petencia tant de 1'administracióedu-
cativa que les ha de fomentar i
difondre i a les quals ha de donar su-
port, com deIs equips docents que les
han de materialitzar en la practica
quotidiana.
L'area de Ciencies Socials,
Geografia i Historia a I'ESO
En el marc d'aquestes breus con-
sideracions de caracter general que
acabam d'exposar, cal reafirmar el
paper, certament important, que co-
rrespon a l'area de Ciencies Socials,
Geografia i Historia en la formació
integral deIs alumnes de secundaria.
Aquesta afirmació es posa de relleu
no solament per les característiques
disciplinaries que li són
propies (ampliades mitjan<;ant la
incorporació de noves disciplines
com l'Antropologia, 1'Economia, l'Eco-
logia, etc.), sinó també per la conne-
xió múltiple que es dóna entre els
objectius de l'area i els generals de
1'ESO que, naturalment, no podem
explicitar aquí.
L'altra qüestió que es planteja, la
que és objecte d'aquest article, es fo-
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nament~ a partir de 1'interrogant se-
güent: Es necessari inserir en el cu-
rrículum general de l'area de Cien-
cies Socials aquells continguts que
són específics de la geografia i la
historia de les illes Balears? La res-
posta és, al nostre entendre, absolu-
tament afirmativa. El currículum,
entes com a guia i com a instrument
per orientar la practica pedagogica,
no pot obviar, en la seva aplicació al
context territorial de la nostra comu-
nitat autónoma, aquest planteja-
mento 1 aixó per diverses raons, de
molt distinta naturalesa:
Primer, perque és funció del currí-
culum evitar que es produeixi un
buit, o una disfunciá, en el desenvo-
lupament i en l'aplicació practica
deIs continguts curriculars d'aquesta
area disciplinaria, en relació amb el
tema quecomentam. Es tracta, en
definitiva, de garantir, mitjans:ant el
projecte o disseny curricular, la
presencia efectiva, real i equilibrada
d'aquells elements que caracteritzen
i distingeixen la nostra realitat social,
cultural, historica, geografica, natu-
ral o lingüística, ja que és un fet
constatable que, fins ara almenys, el
tractament deIs esmentats contin-
guts ha assolit una min<;a dimensió
en la irnmensa majoria de les progra-
macions didactiques i, si més no,
s'incloYa, en els casos més favorables,
com un apendix suplementari, o
quasi anecdotic, deIs temes més ge-
nerals. La utilitat i l'eficacia d'aitals
adaptacions, com a instrument per
orientar l'acció deIs professors, sem-
bla, doncs, indiscutible. Així ha han
reconegut altres comunitats autóno-
mes amb trets historics, culturals i
lingüístics diferenciats (el cas de Ca-
talunya n'és un exemple prou il'lus-
tratiu) i d'aquesta manera ho entén,
fins hi tot, la legislació ministerial
mateixa.
Segon, perque, com han apuntat
d'altres autors més qualificats, tot
atenent el paradigma emergent del
constructivisme, el medi real i la in-
formació que proporciona sobre els
elements i els fenomens tant socials
com naturals, constitueix el referent
primer a partir del qua! els alumnes
estructuren -bé que amb la interac-
ció d'altres processos més comple-
xos- els seu propi sistema de valors
individual. Tal vegada és per aixo
que des del currículum oficial mateix
s'estableix, com una de les finalitats
específiques de rarea de Ciencies
Socials, la de coneixer, comprendre i
valorar críticament ¡'entorn proxim
com a punt de partida per assolir co-
neixements més generals.
Tercer, perque la recuperació de la
consciencia nacional i de la memoria
col·lectiva, la defensa de les nostres
senyes propies d'identitat, les que
ens identifiquen i particularitzen
com a poble i com a comunitat histo-
rica, mai no sera possible si s'exclou
la determinaciá i la ferma voluntat
d'incorporar els continguts que afec-
ten concretament el nostre ambit te-
rritorial, amb l'objectiu de provocar,
afavorir i facilitar, mitjan<;ant ren-
senyament, ,que es comprenguin i
coneixin. Dit amb altres paraules,
mai no es pot defensar ni valorar allo
que no s'estima; i mai no es pot esti-
mar alIó que no es coneix.
Finalment, la responsabilitat més
immediata en relaciá amb la redac-
ció d'un disseny curricular que tingui
en compte tots aquests components,
per acomplir i afrontar amb exit les
funcions anteriors, correspon, natu-
ralment, a les administracions edu-
catives i, molt particularment, a les
que depenen de radministració au-
tonomica, perque, malgrat l'absencia
de competencies plenes en materia
educativa, res no impedeix de pren-
dre iniciatives que, mitjans:ant una
línia programatica clarament defini-
da, obrin el ventall de possibilitats
amb la finalitat d'assolir actuacions
prioritaries sobre una qüestió que,
tanmateix, a curt o a mitja termini,
hauran de ser assumides pel Govern
de les llles Balears.
La didactica de la geografia i
la historia a les illes Balears:
un problema no resolt
La incidencia efectiva del currícu-
lum, com a element normativitzador,
sobre la realitat escolar, depen, pero,
d'un conjunt de variables molt diver-
ses. De tots els components que con-
figuren la metodologia de l'ensenya-
ment ens interessa destacar,
especialment, aquells d'aplicació
didactica que, en darrera instancia,
són els que possibiliten i faciliten l'e-
xecució efectiva del disseny curricular.
1, en aquest aspecte, el balan~ és
certament negatiu. Perque, malgrat
que, des de la decada deIs anys se-
tanta, la recerca i la investigació en el
camp específic de la historia i de la
geografia de les illes Balears hagi
avanc;at espectacularment, aixo no
obstant, no ha ocorregut el mateix
amb la traducció didactica d'aquests
coneixements científics. De fet, els
treballs de didactica ocupen un lloc
gairebé invisible en el conjunt de la
bibliografia que, sobre aquestes dis-
ciplines, és a l'abast de qualsevollec-
tOfo Una analisi o relació del que s'ha
publicat fins ara -que, per raons
d'espai, no és possible realitzar en
aquest article- exemplificaria ben
clarament 1'afirmació anterior.
Tampoc no existeixen, encara,
d'altres materials suplementaris, pre-
viament seleccionats (fonts docu-
mentals, series estadístiques i grafics,
quadres resum, organigrames, cro-
nologies ... ), que facili tin la tasca
deIs docents, els quals, a 1'hora d'es-
tructurar o d'organitzar les unitats
didactiques, el material d'aula, han
de fer l'esfor<;, a vegades insalvable,
d'haver de dedicar bona part del
temps disponible a la recerca d'a-
questes informacions.
Segurament aquestes mancances
que acabam d'exposar, totes relacio-
nades amb 1'escassa disponibilitat
d'una bibliografia dedicada especial-
ment a la didactica de la geografia i
de la historia, aplicada al marc terri-
torial de les illes Balears, obeeix a la
conjunció ¿'una serie de factors con-
dicionants, d'entre els quals interessa
destacar els següents:
D'una banda, la poca atenció que
fins ara han merescut les didactiques
específiques en els plans d'estudis
universitaris d'ambdues disciplines.
De fet, aquest ha de ser considerat
un factor distorsionador i un entre-
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banc serIOS, precisament pel paper
que correspon, al nostre entendre, a
la institució academica universitaria
que hauria de potenciar, canalitzar i
orientar, no solament la investigació
científica que li és inherent, sinó
també d'altres línies d'investigació
didactica que, malgrat tot, tampoc
no li són, o no ho haurien de ser,
completament alienes.
De 1'altra, cal esmentar 1'absencia
gairebé total d'iniciatives individuals
que es plantegin la preparació i la
publicació de materials didactics de
forma més o menys regular i sis-
tematica. Més difícil és, encara, loca-
litzar equips estables que treballin en
aquesta direcció. Esperem que el su-
port institucional, que s'esdevé ina-
jornable, pugui canalitzar i potenciar
en el futur irnmediat els projectes i
les propostes que es presentin.
Finalment, voldríern apuntar
també les dificultats i els condicio-
nants que representa el fet de no dis-
posar d'un cos bibliografic actualit-
zat que, tot incloent les últimes
aportacions de la investigació i la re-
cerca propies d'aquestes disciplines,
ofereixi una visió general i sistema-
titzada, comprensible i, alhora, cien-
tífica de la historia i la geografia de
les illes Balears. Pensem que les con-
dicions en que treballen els profes-
sors de primaria o de secundaria no
afavoreixen gaire la consulta deIs
nombrosos articles i trebaIIs d'inves-
tigació científica que han aparegut
els últims anys, entre d'altres cir-
cumstancies perque es troben disper-
sos arreu de múltiples revistes espe-
cialitzades.
1, encara, una consideració final.
En el context de les illes Balears, as-
sistim a una «deseompensació» del
coneixement historie i geografic que,
prioritariament, s'ha centrat en l'illa
de Mallorca en detriment de les illes
menors. Certament, el referent de la
majoria deIs treballs d'investigació i
de divuIgació científica abasta exclu-
sivament l'ambit mallorquí i poques
vegades adquireix una dimensió glo-
balitzadora. Per aixo, les informa-
cions disponibles sobre cada un deIs
territoris insulars són molt desiguals.
El cas més favorable de Mallorca
contrasta obertament amb el de les
Pitiüses, les quals, molt sovint, són, o
han estat, marginades deIs projectes
de recerca. Aquesta realitat, que una
an8Jisi detallada del material impres
demostra sens dubte, representa un
inconvenient seriós a l'hora d'estruc-
turar els plantejaments didactics, ja
que es corre el perill de reproduir
aquestes mancances (en alguns as-
pectes aixo és inevitable) i, sobretot,
d'identificar el tot, el conjunt de l'ar-
xipelag, amb les característiques pro-
pies i específiques de només una de
les parts.
Hom conclou, per aixo, que l'a-
daptació del disseny curricular al
context i a la realitat sociocultural,
historica, natural, territorial i lin-
güística de les illes Balears, com a
punt de partida, esdevé una qüestió
absolutament prioritaria i inexcusa-
ble que s'hauria d'abordar ja, sense
més dilacions. Pero, cal no oblidar,
tampoc, que 1'eficacia en 1'aplicació
d'aquesta documentació institucio-
nal resta condicionada per d'altres
factors i, sobretot, per la possibilitat
que els docents (i els alumnes) tin-
guin al seu abast un conjunt d'ele-
ments complementaris imprescindi-
bles (un material didactic acurat,
versatil i divers) que, en última
instancia, són els que han de possibi-
litar l'execució practica i realista del






Quatre mots sobre el currículum de I'area
de Ilengua catalana iliteratura aI'ESO
m demanen que faci
alguns comentaris
sobre el currículum de
l'area de Llegua Cata-
lana i Literatura a l'etapa de l'Edu-
cació Secundaria Obligatoria. El fet
de no haver treballat, encara, dins
aquesta etapa em disculpara, supos,
deIs errors en que pugui caure en els
meus comentaris, alhora que m'im-
pedira, pero, una visió contrastada i
directa pel fet de no haver-Ia experi-
mentada com a docente
1 el meu primer comentari va en un
sentit ja prou debatut, pero que cal re-
cordar un cop i un altre. El projecte
curricular de centre, via PLC, fet aquí
i des d'aquí, no pot deixar de marcar
el paper que la llengua propia de la
nostra terra, la llengua catalana, ha de
jugar en aquest procés d'aprenentat-
ge, des d'una perspectiva globalitza-
dora. 19ualment, el marc geografic,
historic, cultural, etc., propi, eix verte-
brador d'aquest procés educatiu i base
de coneixements més extensos, ha de
quedar també definit en el PECo Si
aquest punt de partida no s'acompleix
i no queda prou explicitat, el resso i la
fors:a del currículum de rarea de Lle-
gua Catalana i Literatura, serien molt
discutibles i poc operatius.
Aclarit aixo -i tero molt que aquí
es perdran gran batalles-, passem al
currículum específic de la nostra
area. 1 un altre cap convé matisar un
aspecte que s'oblida massa vegades i
que des d'altres arees es defuig o s'ig-
nora. El desenvolupament de deter-
minades habilitats lingüístiques
(comprensió oral, comprensió lecto-
ra, expressió de missatges orals i re-
dacció de missatges escrits) no és
una cosa exclusiva de la nostra area,
sinó que afecta tot el professorat, ja
que des de totes les arees es plante-
gen capacitats de comprensió i ex-
pressió. Sí que cal assumir la coordi-
nació, des de la nostra area, de
l'aprenentatge d'aquestes habilitats,
pero mai en sentit exclusivista.
També és necessari -per un ele-
mental sentit de racionalitat i practi-
citat- establir una estreta col·labo-
ració amb el professorat de l'area de
Llengua Castellana i Literatura, tot i
recordant el que marca la norma le~
gislativa: en acabar 1'ensenyament
obligatori, els al·lots i les al·lotes han
de tenir un pIe domini d'ambdues
llengües, pero matisant que els ob-
jectius de l'area de Llengua Castella-
na no poden ser identics als que es
proposarien en una zona monolin-
güe castellana. Aquesta col·laboració
necessaria evitaria repeticions, afavo-
riria la transferencia d'aprenentatges
d'una materia a una altra, unificaria
terminologia, etc. Aquesta relació s'-
hauria de fer extensible a altres arees
que tinguin com a objectiu 1'ensen-
yament d'alguna llengua.
Entrant dins el currículum oficial
publicat, cal fer esment especial a la
presencia de l'apartat dedicat a la
llengua oral. Una llengua coro la
nostra, necessitada sobretot de cata-
lanoparlants efectius, per sobre de
catalanoescrivents, ha d'incidir en
l'assoliment d'aquest aspecte. Ja dins
els objectius generals es parla de
comprendre i expressar-se oralment
amb coherencia i correcció al mateix
nivell d'exigencia que la llengua es-
crita. 1 lligat amb aquest aspecte cal-
dria remarcar, emfasitzar i valorar
dins el projecte educatiu de centre
les actituds que contribueixin afer
normal1'ús oral de la llengua en tots
els ambits de la vida academica i la
seva projecció a r exterior.
Voldria, també, referir-me al
canlcter obert que tota programació
ha de tenir a l'hora de poder enfocar
l'assoliment deIs objectius progra-
mats. La realitat, la trista realitat, de
1'alumnat que inicia els estudis de la
secundaria obligatoria quant al co-
neixement i a 1'ús de la llengua cata-
lana ens obliga -si volem ser cohe-
rents amb el nostre caracter
pedagogic- a utilitzar fins als límits
que calguin els recursos que assegu-
rin la consecució d'aquests objectius.
La flexibilització de grups, els des-
doblaments, l'atenció individual,
etc., premisses reivindicades per la
filosofia de la reforma topen, massa
sovint (i aquí sí que m'he de remetre
a 1'experiencia d'altri), amb la poca
disposició de radministració -sigui
la del centre mateix o de la inspec-
ció- per poder-se dur a terme.
Ja he dit al comens:ament de l'ar-
ticle que la meva experiencia «refor-
mista» era nul·la i no per cap actitud
escapista o recelosa. Som deIs con-
vens:uts de la necessitat de la refor-
ma, encara que sí que he de confes-
sar que em fa una mica de por
l'excessiva formalització -llegiu bu-
rocratització- que la seva implanta-
ció suposa. Ja sé que la coherencia
implica fI.xar clarament la part flaca
de la major part de la gent que es de-
dica a l'ensenyament, pero un excés
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de paperassa no implica assumir les
virtuts de la coherencia educativa.
Segurament que hi ha molts altres




nostra area, que caldria comentar i
fer-ne esment, pero deixau-m'hi en-
trar de pIe. Només la practica diaria
és capas: de mostrar la coherencia o
incoherencia deIs propis plantej a-
ments. La teoria no és més que el
punt de partida, el fil que s'ha de
descabdellar sense embullar la troca.
Del currículum ala practica docent aI'area de
Ilengua i literatura catalana aI'IES de Calvia
'antuvi, probablement
cal advertir que l'IES
de Calvia és un centre
amb una problematica
especial i molt complexa, resultat de
la conjunció de tota una serie d'ele-
ments: implantació anticipada del
segon cicle de la secundaria obli-
gatoria (curs 1992-93), integració
d'alumnes amb necessitats educati-
ves especials i fusió amb el centre de
FP (1993-94), oferta educativa molt
variada (2n. cicle d'ESO, 1r. i 2n. de
batxillerat, COU, FP, Modul de
Cuina, Modul Administratiu i Ga-
rantia Social, amb la incorporació el
curs vinent del 1r. cicle d'ESO) ...
Pel fet de tractar-se, a més, fins ara,
de rúnic institut d'una amplia zona
que inclou els municipis de Calvia i
Andratx, compta amb una alta den-
sitat escolar que ha justificat el doble
torn d'ens:a del curs 1994-95.
D'altra banda, l'alumnat, amb una
preparació previa molt heterogenia i
desigual i amb unes actituds també
molt diverses, respon, en un percen-
tatge elevat, al perfil de l'adolescent
desmotivat, amb poca o nul'la pre-
disposició a l'aprenentatge, indisci-
plinat i amb una minvada capacitat
de feina, la qual cosa produeix un
desajustament entre els objectius
programats i els realment assolits, la
necessitat constant d'adaptar la pro-
gramació a la realitat deIs grups
-reduint-ne els continguts inicials
o, en els casos més greus, fent adap-
tacions curriculars per manca de ni-
vell- i encaminar la tasca docent
perque l'alumne/a assoleixi uns ni-
vells mínims de comunicació tant
oral com escrita. Aixü vol dir priorit-
zar, sobretot, la llengua oral, base de
l'aprenentatge lingüístic -llegir, en-
tendre, parlar-, per aconseguir una
presencia efectiva de la llengua pro-
pia en un entofn clarament advers
on es dóna una diferencia important
entre la capacitat de comprendre i la
de parlar.
També és necessari atendre la di-
versitat dins l'aula i aixo exigeix una
metodologia plural i variada adequa-
da a cadascuna de les necessitats per
oferir a l'alumne/a un ventall de pos-
sibilitats diferents que li permetin
assolir els objectius marcats. Aquest
ensenyament individualitzat no
sempre és factible atesa l'heteroge-
neitat del grup i més quan l'adminis-
tració -com molt bé apuntava el
meu company- té dificultats per
oferif els recursos escaients tantes
vegades reivindicats: classes de re-
fors:, desdoblaments.
Una tercera dificultat, no la menys
important ans al contrari, és la forta
castellanització de ralumnat i del seu
entorn, acompanyada, sovint, d'acti-
tuds contraries a l'ús de la llengua
catalana i a l'acceptació de la realitat
plurilingüe. Dificultat <que s'agreuja
considerablement atesa la, fins ara,
manca absoluta de regulació en
materia lingüística al centre.
Malgrat les estadístiques que
apunten que entorn del 70% deIs
alumnes són fills d'immigrants -tot
i que només un 250/0 ha nascut
fora-, no podem al·legar el desco-
neixement de la llengua per perllon-
gar una situació que requereix una
intervenció urgent, ni tampoc
podem eludir la nostra responsabili-
tat coro a educadors si tenim en
compte que a la nostra zona la llen-
gua es traba en una situació extre-
madament difícil que la posa en pe-
rill com a llengua de cultura.
Aquesta ha estat una demanda
histórica del Departament de Llen-
gua i Literatura Catalanes, car ente-
nem que rescola és rúnic lloc d'apre-
nentatge i ús de la llengua per a
aquests joves, que és a r escala on
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n'hauran d'assolir el domini per usar-
la després al món social i professional
i entenem, també, que aquesta no és
una responsabilitat exclusiva del pro-
fessorat de llengua catalana sinó una
exigencia del PEC que, com a marc
deIs principis generals i model educa-
tiu propi de cada centre, no pot igno-
rar el principi de Normalització Lin-
güística. De fet, °així ho dicta l'Ordre
del 12 d'agost de 1994 reguladora de
l'ús de la llengua catalana com a vehi-
cular en 1'ensenyament no universita-
ri, que estableix que els centres in-
clouran el PLC dins el seu PECo
EIs inicis d'aquesta lluita es re-
munten al curs 1992-93, quan el
claustre de professors aprova el pro-
jecte pedagogic per a la implantació
ofical de 1'ensenyament en llengua ca-
talana, acord que va ratificar el 22 de
desembre el CE i es va lliurar a la Di-
recció General del MEC. Mai no
se'ns en comunica 1'autorització ofi-
cial tot i que tenim constancia que
s'informa favorablement del projecte
des de Madrid.
Per tant, 1'únic que teníem fins ara,
pel que fa a materia lingüística, era el
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punt inclos al PEC com a objectiu
general d'etapa: «L'alumne ha de ser
capa~ de comprendre i escriure amb
autonomia i creativitat missatges
orals i escrits com a mínim en tres
llengües», sense cap consideració es-
pecial a la llengua propia.
Finalment, el segon trimestre del
present curs, s'ha constituit a l'IES
de Calvia una comissió per elaborar
el projecte lingüístic de centre. Con-
sideram que és un pas endavant tot i
que encara soro en el punt de la re-
flexió inicial, previa a la presa de de-
cisioos. Aquest PLC necessariament
haura de complir el que estableix
1'article 22.2 de la Llei de normalit-
zació lingüística: «prendre les mesu-
res necessaries perque la llengua
sigui emprada progressivament en
tots els centres d'ensenyament [... ]
tant a les actuacions internes com a
les externes i a les actuacions i docu-
ments administratius». També, i ate-
nent els criteris de coherencia, ade-
quació al context i participació,
haura de fer del centre el marc idoni
generador, estimulador i compensa-
dor de situacions comunicatives. 1
haura d'afavorir l'arrelament de l'ac-
tivitat educativa a l'entorn immediat
que permeti el coneixement real del
medi social i ambiental més proxim i
fomenti la participació en la vida
cultural.
La nul·la presencia de la llengua
propia de les illes Balears en la vida
social del terme s'haura d'equilibrar
amb un refors:ament d'aquesta llen-
gua per tal d'assolir l'objectiu general
d'etapa que estableix que tot 1'alum-
nat, en acabar el període d'escolaritat
obligatoria, ha de tenir el domini
oral i escrit en les dues llengües ofi-
cials de la Comunitat Autonoma in-
dependentment de quina sigui la
seva llengua habitual en comen~ar
l'etapa.
En una segona fase, haurem de
tractar els aspectes pedagogics i curri-
culars de les diferents llengües. Des
de la coordinació deIs departaments
s'haura de dur a terme la distribució
de continguts i la seqüenciació, tenint .
sempre present que la llengua catala-
na ha de ser l'eix articulador i la base
de l'adquisició de capacitats en tates
les llengües curriculars.
Foto:Arxiu Diario de Mallorca
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El mapa escolar
ls nous mapes escolars, tan d'actualitat
avui, són fruit de la reforma educativa que
promou la LOGSE. La nova llei suposa
un canvi en l'estructura deIs nivells i deIs
cicles educatius i, per tant, també modifica la deIs centres.
Ja des del comens:ament, el tema va comportar una
certa polemica. Un mes després de 1'aprovació de la
LOGSE, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias va organitzar a Saragossa les VI Jornadas de
Educación que, sota el lema «La LOGSE y los Ayunta-
mientos», va estudiar els possibles efectes de l'aplicació
de la nova llei.
Tot i 1'eufória pressupostaria d'aquells primers mo-
ments, que no deixava preveure la retallada económica
que la reforma va haver de suportar només un any més
tard, ja se sentiren algunes veus discordants. Batlles, re-
gidors i tecnics d'educació de diferents ajuntaments es
manifestaren contraris al fet d'haver d'avan<;ar l'edat (12
anys) en que els alumnes, sobretot els de les zones rurals
d'arreu de 1'estat espanyol, s'havien de desp1as:ar per ac-
cedir als centres comarcals d'educació secundaria.
Malgrat tot, en aquell moment les perspectives de
millora pedagógica acompanyades d'uns pressupostos
tan esperans:adors com utopics feien més suportables els
inconvenients estructurals que es preveien. Creiem en el
districte educatiu com a ambit territorial autosuficient
amb tots els serveis educatius necessaris (equips psico-
pedagogics, centres de professors i centres de recursos
-encara-, professors de suport per als centres, inspec-
ció tecnica... ) amb capacitat per compensar els petits
sacrificis organitzatius que la reforma havia de provocar
entre els professors, els alumnes i els pares.
La tasca de redacció del mapa escolar de les illes Ba-
lears es va realitzar durant 1'any 1994. El gener de 1995
se'n va fer arribar un esborrany als diferents estaments
de la comunitat educativa perque hi fessin les esmenes
oportunes, amb un termini que es va allargar fins al mes
de julio!' El mes de desembre encara s'incrementaren les
reunions amb les APA per intentar arribar a un consenso
Opinió
Foto:Arxiu Diario de Mal/orca
Finalment, el 25 de gener de 1996 es presenta el do-
cument definitiu, que, després d'haver-se presentat pú-
blicament, encara ha sofert algunes modificacions poc
importants i que afecten sobretot 1'illa d'Eivissa.
Amb 1'inici de 1'educació secundaria obligatoria i d'a-
cord amb el nou mapa escolar, el proper curs més de
cinquanta centres escolars públics de Mallorca hauran
de remetre els seus alumnes de 7e. i Se. de l'antiga EGB
als nous instituts de secundaria. Aquest fet afectara,
només a Mallorca, més de 2.000 alumnes.
Des del moment de la seva presentació pública la
polemica sobre aquest tema ha augmentat i tots els mit-
jans de comunicació s'han fet resso de les opinions deIs
sectors afectats.
Hem pogut llegir i sentir que determinats membres
de la comunitat educativa criticaven el nou mapa escolar
amb arguments com els següents: no garanteix la conti-
nuttat de l'ensenyament en catala, no té en consideració
la xarxa de centres privats, no avalua el deficit de centres
per impartir ESO, no té en compte la necessaria modi-
ficació del transport escolar, no es veuen clars els criteris
que s'han seguit per a l'adscripció deIs professors i deIs
alumnes als distints centres, el nou plantejament exigeix
un desplas:ament a centres d'altres localitats o d'altres
indrets de la ciutat...
D'altra banda, ens han arribat també altres arguments
favorables al nou mapa: a 1'hora de l'adscripció deIs cen-
tres de primaria als centres d'ESO s'ha tingut en comp-
te la proximitat, el transport escolar per als alumnes que
en necessitin sera gratult, els projectes lingüístics deIs
centres de secundaria s'hauran de revisar en funció deIs
nous alumnes que rebin... Així mateix s'ha argumentat
que moltes de les queixes al mapa escolar es deuen a
plantejaments insolidaris i de rebuig a col·lectius margi-
nals o a la defensa d'interessos particulars.
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La polemica s'ha vist enriquida per un fet curiós que,
tot i que sembli insignificant, no podem deixar d'es-
mentar. L'Ajuntament de Palma s'ha volgut afegir a la
controversia i ha anunciat la irnminent elaboració d'un
mapa escolar de la ciutat. Segons les declaracions del
responsabled'Educació de la ciutat, el mapa permetra
coneixer la situació actual de cada barri i projectar-ne
les necessitats futures. La idea seria fantastica si no ha-
guéssím tingut l'experiencia deIs darrers mesos de pac'"
tes per a un mapa escolar. Aquests mesos ens han en-
senyat que la ,situació actual i les necessitats futures són
interpretades de maneres diferents segons el col'lectiu
que en faci l'analisi. Ara sabem que arribar a un consens
és molt més important que fer voltes i voltes sobre
dades tecniques i objectives sobre nombre d'alumnes,
de centres, de professors i de solars, que al cap i a la fi,
ningú no ha discutit ni posat en qüestió. És significatiu,
TOMEU QUETGLES
Professor titular d'Organització Escolar. Universitat de les lIIes Balears
per tant, que ara es parli d'elaborar un nou mapa escolar
a Ciutat quan fa quatre anys es va clausurar el Consell
Municipal d'Educació de Palma que, seos dubte, ha-
gués estat ellloc adequat i reconegut per dur a terme un
debat ciutada sobre el tema i ajudar, si més no, afer
possible aquest consens tan desítjat, almenys pel que fa
a Ciutat.
Per tal de fer arribar a les nostres pagines algunes de
les opinions més significatives sobre el tema que avui
ens ocupa comptam amb les col·laboracions següents:
senyor Bartomeu Qyetgles, professor del Departament
de Ciencies de l'Educació de la Universitat de les llles
Balears; senyor Bartomeu Llinas, director provincial del
Ministeri d'Educació i Ciencia; senyor Emilio Castaño,
president de la Confederació d'Associacions de Paresde
Balears i un grup de professors de l'lES Ses Estacions.
A tots ells els agralm la participació.
El mapa escolar des d'una
perspectiva no urbana
ins ara el desenvolupament de la LOGSE
ha ocupat principalment eIs mestres, res-
ponsables de la última etapa 'de concreció i
adaptació del currículum. Tot aixo del cur-
rículum és una qüestió eminentment professionaI i, coro a
tal, deixada en mans de l'administració educativa i deIs
mestres i professors; els alumnes (i els seus pares) només
s'han sentit afectats directament per la «reforma» quan
s'han trobat davant el dilema de triar entre ESO i BUP
en acabar l'EGB. La qüestió del mapa escolar, en canvi,
els afecta molt més directament i resulta molt més pole-
mica. Sobretot a les arees rurals.
Si el canvi estructural més important introdult per la
Llei General d'Educació de 1970 era la unificació en un
tronc comú deIs quatre darrers anys deIs estudis primaris
amb els quatre primers deIs secundaris, vint anys més
tard la LOGSE ha unificat els dos primers anys del BUP
amb els dos primers de la FP i ha inclos el resultat d'a-
questa fusió din.s l'ambit de l'ensenyament basic (i, per
tant, obligatori i gratult). Amb aquest canvi, el tronc
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d'estudis comuns per a tots els alumnes s'estén deIs 6 als
16 anys. La prolongació del «tronc comú» comporta tan-
mateix la divisió deIs estudis en dues grans etapes: prima-
ria (6-12) i secundaria (12-18).
Fins aquí, les qüestions basiques a les quals ha respost
el Parlament espanyol amb la LOGSE han estat: «Qye
s'ha d'ensenyar?» (currículum), «Qyi ho ha d'ensenyar?»
(professorat), «Qyan s'ha d'ensenyar?» (etapes, cicles,
etc.). Respecte a un altra qüestió, «On s'ha d'ensenyar», la
LOGSE s'ha conformat a establir la denominació gene-
rica deIs centres escolars públics en funció deIs estudis
que s'hi duen .a terme: col'legis d'estudis primaris i insti-
tuts d'estudis secundaris. Així, de forma indirecta, s'ha
exclos la possibilitat de" centres públics on s'hi duguin a
terme tots els estudis obligatoris.
Si la LOGSE s'hagués limitat a allargar dos anys el
període d'estudis basics, hom podria considerar l'oportu-
nitat d'adaptar els col'legís d'EGB per tal que poguessin
escolaritzar els alumnes alllarg de tot el període obligato-
ri, pero l'assignació de cada una de les dues grans etapes,
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primaria i secundaria, a un centre escolar específic, obliga
a una reestructuració profunda de la ubicació deIs estudis
i, en conseqüencia, dell10c on els alumnes del sector pú-
blic duen a terme la seva escolaritat. En aquest sentit, la
LOGSE exigeix una reestructuració més important en el
sector públic que en el sector privat: un centre escolar pri-
vat d'EGB en té prou a afegir els espais reglamentaris per
tal de poder oferir també l'ESO; un col·legi públic
d'EGB no té de cap manera aquesta opció. La dificultat
primera no és economica, sinó legal.
La LOGSE, per tant, allarga el tronc comú, pero sepa-
ra els alumnes de primaria deIs de secundaria, per la via
d'assignar cada una d'aquestes etapes a un tipus específic
de centre escolar público
Fins a quin punt és necessaria o convenient aquesta se-
paració?
Necessaria no ho pareix, perque si ha fos, hagués estat
coherent que la llei també l'establís per als centres privats.
Qyant a la conveniencia, podríem constatar, a partir de
1'observació deIs sistemes escolars deIs palsos de la Unió
Europea, que hi ha una gran varietat de respostes: alguns
palsos fan la separació al final de la primaria (als 10, 11,
12 o 13 anys); d'altres, al final del període d'escolaritat
obligatoria (als 14, 15 o 16 anys); i d'altres als dos llocs.
Espanya passa amb la LOGSE del segon grup al primer.
Una conseqüencia de la reforma en els centres públics
sera que els preadolescents de 12 a 14 anys passaran de
ser «els grans» del col·legis d'EGB a ser «els petits» en els
lES. Aquest canvi pareix anar en consonancia amb la si-
tuació de la majoria de sistemes escolars europeus. Tal
valta sigui recamanable que els alumnes que es traben en
una de les etapes més inestables de la seva evoluciá no si-
guin els qui marquen les pautes de comportament per als
més petits. Ara bé, el mateix resultat pot ser obtingut
amb un centre escolar que escolaritza tots els nins i les
nines fins als 16 anys o els 18 anys. Aquest és el cas de
molts centres privats.
Podria ser que les raons autentiques de la separació
primaria-secundaria en el sector públic fossin més de
tipus administratiu que pedagogic; que tal separació es
fonamentas en la separació entre els cossos de funcionaris
docents i la refors:as (la presencia de mestres de primaria
en els lES seria, des d'aquest punt de vista, un entrebanc
transitori, pero hauria estat una concessió inevitable da-
vant els drets deIs professors habilitats per a la docencia
en el cicle superior de 1'ECB). El raonament podria ser
més o menys el següent: «Si tenim distints cossos de fun-
cionaris docents, amb salaris distints, amb formació dis-
tinta, etc., millar tenir també centres escolars distints».
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Aquestes distincions i separacions, combinades amb
l'especialització creixent del professorat i amb l'augment
de materies a ensenyar, condueixen a la conclusió que els
centres escolars públics han de tenir un nombre gran d'a-
lumnes, que justifiqui una plantilla nombrosa de profes-
sors que compti amb tots els especialistes requerits per
oferir un «ensenyament de qualitat».
El mapa escolar que reflecteix aquesta convicció pot
ser que no crel grans problemes a les zones urbanes, on hi
ha un nombre d'alumnes suficient, pero resulta [unest per
a les zones rurals o periurbanes que, segons el MEC, no
compten amb un nombre suficient d'alumnes per mante-
nir un centre d'educació secundaria. La contrapartida a la
fragmentació de docents en distints co·ssos· de funciona-
ris, a l'especialització creixent en la formació docent ini-
cial, a la divisió del currículum en un nombre creixent de
materies, ha de ser, és, la massificació en grans centres es-
colars, allunyats de la residencia deIs alumnes que viuen
en els pobles. Vet aquí com una llei d'educació pot con-
tribuir de forma poderosa al despoblament de les zones
rurals i a la massificació urbana!
L'Administració educativa pot adduir també raons de
tipus economic (com les famoses economies d'escala, que
permeten estalviar un bon nombre de places docents),
pero aquí podríem assenyalar que, quant a les despeses
corrents, l'estalvi en salaris té, com a mínim, la contrapar-
tida en l'augment de les despeses del transport de l'alum-
nat, i, pel que fa a les despeses de capital, les inversions en
edificis i equipament difícilment podran tenir cap rendi-
bilitat per als municipis d'on han de sortir cada dia els
autobusos escolars.
La qüestió és, doncs, si és p~ssible oferir una educació
de qualitat a les zones rurals. Es a dir, d'una qua1itat no
inferior a la que s'ofereix en els centres públics urbans.
Resulta difícil contestar aquesta pregunta sense saber que
vol dir «educació de qualitat» i quins són els factors i en
quina mesura afecten aquesta qualitat. Mentre esperam,
pero, els estudis que ens en donin la resposta, moltes fa-
mílies poden optar per matricular els seus fills en els cen-
tres concertats que han ampliat la seva oferta fins als 16
anys, si es dóna la circumstancia que en el seu poble
comptin amb algun d'aquests centres. Aixo vol dir que les
famílies hauran fet la seva avaluació, tal volta no gaire
científica, pero totalment decisiva, de l'oferta escolar. Vet
aquí com la preocupació del sector públic per oferir un
«ensenyament de qua1itat» pot afavorir el creixement de
l'ensenyament privat!
La nostra tesi és que, en les presents circumstancies,
l'ens de població que compta amb un nombre suficient de
nins i nines per tenir dues unitats per a cada any d'estudis
(posem entre 30 i 60 alumnes) pot mantenir tot l'ensen-
yament obligatori, deIs 6 als 16 anys. Evidentment aixo
suposaria una ampliació del centre escolar amb les noves
instal·lacions requerides per a l'ESO, i una ampliació de
la plantilla de professorat: als professors de primaria s'-
haurien d'afegir 16 professors per a l'ESO (deIs quaIs 10
so
haurien de ser professors de secundaria, cada un d'ells es-
pecialista en una de les materies obligatories del currícu-
lum' i 6 podrien ser mestres de primaria que imparteixen,
al primer cicle de 1'ESO, materies per a les quals estaven
habiIitats a l'EGB: la mitjana es mouria entorn de 2 do-
cents per unitat i de quinze hores de docencia setmanal
per hom, incIoent, naturalment, un nombre suficient de
materies optatives).
En el cas d'una flexibiIització de l'ambit de docencia
deIs distints cossos de professorat i, encara més, d'un
canvi en la formació inicial deIs docents que permetés,
com passa a molts palsos europeus, l'especialització en
més d'una materia, com també la possibilitat legal de
crear centres públics que oferissin tot l'ensenyament oblí-
gatori, la possibilitat d'oferir tot 1'ensenyament fins als 16
anys estaría a 1'abast de 10caIitats que compten només
amb una unitat per any d'estudis.
Aquestes modificacions del mapa escolar que ara es vol
imposar requeririen la participació deIs centres escolars
existents, deIs mestres, deIs pares i de les corporacions 10-
cals en la seva discussió, programació i realització. Tenim
exemples d'ajuntaments de zones rurals que han signat
convenis amb el MEC per construir centres d'ESO i els
han dut a terme (malgrat haver de fer-se carrec les despe-
ses de la compra del solar i de la construcció de 1'edifici,
quan els ajuntaments urbans només han de fer l'aportació
del solar... ). Són exemples que mostren ben clarament la
prioritat que aquestes institucions donen a l'educació deIs
seus ciutadans i la seva visió de futur: mantenír i augmen-
tar l'oferta escolar a la localitat és donar vida, «qualitat de
vida», al poble, sense renunciar en absolut· a la «qualitat
de 1'educació», no tant soIs deIs nins i joves escolaritzats
«a ca seva», sinó de tots els velns, que poden tenir facil
accés a les instal'lacions (gimnas, pista poliesportiva, bi-
blioteca' etc.) i a les activitats (interrelació entre 1'escola i
la comunitat, educació d'adults, etc.) que ofereix el centre
escolar.
Enfront d'aquesta visió no utopica del present i del
futur, la contemplació del desplas:ament diari fora del
poble deIs adolescents a partir deIs 12 anys, el fet que el
centre escolar que abans oferia tot l'ensenyament obliga-
tori ara només en pugui oferir els sis primers anys, no
poden pareixer sinó regressions, malgrat tata la justifica-
ció oficial en nom de la «qualitat de l'ensenyament». De
veres es creuen, ens volen fer creure, que les zones rurals
no poden tenir serveis de qualitat? Qye hi ha una asso-
ciació intrínseca entre «qualitat» i vida urbana?
Tant de bo que s'intensifiqui sense més tardans:a la
col·laboració entre 1'administració educativa i els ajunta-
ments per a la creació de centres escolars que facin possi-
ble que es pugui dur a terme tot l'ensenyament obligatori
a la propia localitat, com a primera passa vers una «edu-
cació de qualitat» i una «qualitat de vida» per a tots, una
«reconversió» que crearia llocs de treball docent i una in-
versió de la tendencia al despoblament de les zones rura1s
i a la massificació de les zones urbanes.
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Mapa Escolar:Treballant per al futur
1 futur de l'educació deIs nostres joves
depen en gran mesura del desenvolupa-
ment de la LOGSE, és per aixo que la
qualitat de 1'ensenyament ha d'esser una
reivindicació, no soIs de pares i mares, sinó de tota la so-
cietat.
És evident que a Espanya, en materia educativa, els
darrers quinze anys, s'ha progressat quantitativament i
qualitativa molt més que en tot el segle.
En aquest curs escolar 1995-96 s'ha completat l'aplica-
ció de la LOGSE en tota 1'educació primaria i, com un
fet natural, els mestres han aplicat el nou ensenyament.
D'altra banda, la manca d'un finans:ament adequat ha
creat greus conflictes i resistencies de cossos immobilistes
de l'educació.
La desigualtat en l'aplicació de la LOGSE per al pro-
per curs és greu, fins i tot a les diverses comunitats auto-
nomes amb eompetencies educatives tenim: País Base,
Navarra i Catalunya amb una aplicació del 100%, un 50%
a Andalusia... Dins el «territori MEC» trobem un ven-
tall des del 0% de Ceuta fins al 100% d'Astúries i Osca.
Aquests percentatges són d'alumnes que cursaran 1r.
d'ESO als instituts, la resta d'alumnes el cursara als cen-
tres de primaria, cosa que suposa un greu incompliment
de la llei. De tot aixo no és aliena la nostra comunitat
autonoma que té un 62% d'implantació.
Amb aquest panorama caminem cap a una societat en
la qual comencen a sorgir canvis profunds, als quals l'e-
ducació ha de donar resposta.
Hem de posar un suspens al MEC i a les comunitats
autonomes que varen incomplir el seu compromís legal,
la seva propia llei i les seves aspiracions. També és evident
la profunda desigualtat que hi ha entre els territoris i
aquesta situació és fruit, principalment, del desigual trac-
te economic en les partides d'inversions per a la creació
de centres.
A les Balears el mapa escolar va servir perque diversos
sectors rebutgessin la LOGSE i creessin una gran confu-
sió a les famílies i propiciessin incredulitat davant el fet
que., s'implantés.
Es cIar que 1'aturada pressupostaria impedeix que a
moltes zones de la nostra comunitat autonoma es puguin
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acomplir els objectius en infraestructures, en recursos
materials i humans, pero no per aixo hem de carregar-nos
la distribució del mapa escolar.
Dins Balears tenim illes amb la xarxa de centres com-
pleta, i en altres encara no s'ha comen<;at, aixo suposa que
alguns alumnes hagin de cursar els seus estudis en els cen-
tres de primaria amb problemes de coordinació i adequa-
ció de centres: és un entrebanc greu que s'ha de resoldre.
Encara amb totes les seves mancances, la Confedera-
ció d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Bale-
ars dóna suport a la LOGSE perque entenem que és un
sistema educatiu que amplia l'educació obligatoria i eleva
la qualitat de l'ensenyament, al mateix temps que donem
el nostre suport al mapa escolar presentat pel MEC per-
que considerem que 1'escola ha d'estar com més a prop
millor del domicili familiar deIs alumnes.
També s'ha de fer referencia al mapa escolar d'integra-
ció, que té una estructura logica d'aprofitament deIs cen-
tres d'educació secundaria que compten amb una infraes-
tructura adequada a les diverses necessitats educatives
especials.
Trobem a faltar un mapa escolar de FP i batx:illerat, per la
problematica que hi haura quan els alumnes acabin l'ESO i
hagin d'optar per qualque oferta educativa posterior.
SI
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En que s'ha convertit el mapa escolar?
'institut d'ensenyament secundari Ses Es-
tacions, ha manifestat, al llarg del curs i a
distints mitjans de comunicació, la seva
preocupació davant el mapa escolar que va
elaborar el Ministeri d'Educació.
Aquesta preocupació es va traduir en una serie de
qüestions que no tan soIs no han tingut cap tipus de res-
posta per part del MEe, siná que, en la realitat, l'aplica-
ció del mapa escolar demostra la falta de criteris amb el
quals es va elaborar.
Nosaltres demanavem: Amb quins criteris es va elabo-
rar? Qye passa amb els centres concertats? l amb els pri-
vats?
Manifestavem que aquest mapa escolar no oferia la
possibilitat d'un ensenyament plural i integrador com
creiem que hauria d'ésser.
També deiern que l'adjudicació deIs centres públics
s'havia fet d'una manera arbitraria i/o estranya.
Davant tot aixo, mai no obtinguérem cap resposta ofi-
cial i, a més, el director provincial va ajornar «fins que ell
trobi convenient» la visita concertada amb el director del
nostre centre, visita que, atesos els fets, no creiem que es
produeixi mai, gest que interpretem com un meny~preu
del senyor Llinas cap a tata la nostra comunitat escolar.
Pero a l'hora d'ara, el mapa escolar que figura a la cir-
cular de les «Normes d'admissió per al curs 1996-97»,
amb data de 29 de mars: de 1996, ha sofert una serie de
transformacions -per suposat sense cap tipus d'explica-
ció- que ens duen a plantejar-nos noves qüestions:
- Hi ha deu lES de Palma, entre ells el nostre, que
no tenen cap centre públic adscrit per al curs 1996-97 i
deu lES de Palma que sí que en tenen. Per que? Deu ser
que teníem raó amb les nostres reivindicacions?
- Hi ha centres públics que no estan adjudicats a cap
lES. Per que?
- Aquesta situació crea un greuge comparatiu des del
moment que hi ha alumnes de centres públics que poden
optar als lES per dues vies: la del mapa escolar i la de la
zona, mentre que d'altres només poden accedir-hi per la
zona.
- Comprenem que els pares, davant d'aquesta situa-
ció, es trobin perplexos i, en molts casos, no sapiguen a
que atenir-se, ja que aquesta situació és cada vegada més
caotica, i ja sabem que aixo crea conflictes, diferencies i
solucions particulars.
L'únic que ens queda esperar és que el successor del
senyor Llinas mantingui unes formes més dialogants, que
permetin una majar eficacia dins la gestió de la comuni-
tat educativa en un moment tan important i delicat coro
és el de l'aplicació de la LOGSE.
Fundació
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El mapa escolar
a implantació deIs nous ensenyaments de
regim general prevists a la LOGSE (ed.
infantil, ed. primaria, ESO, bat:xillerats i
formació professional del grau mitja i su-
perior) requereix definir els centres públics en el quals
s'han d'impartir les distintes ofertes educatives respec-
tant, d'una banda els centres que ja hi ha a la xarxa actual
i, de l'altra, l'oferta deIs centres concertats que, en cas de
complir els requisits establerts, poden ampliar aquests
concerts a 1'etapa de 1'educació secundaria obligatoria.
En aquest sentit el Ministeri d'Educació i Ciencia va
iniciar, l'any 1991, l'elaboració del mapa escolar que havia
de fer possible i efectiu el servei públic de l'educació en
els termes prevists per la LOGSE: que hi hagi un nom-
bre de places suficients per a la població que.sol·liciti vo-
luritariament l'educació infantil; l'escolarització obligato-
ria de tots els alumnes a l'educació primaria i a l'ESO;
una oferta suficient de modalitats de bat:xillerat que per-
meti que els alumnes que ho desitgin hi accedeixin, com
també de cicles formatius de grau mitja i superior que,
atenent les demandes de qualificació del sistema produc-
tiu, faciliti la incorporació deIs joves a la vida activa.
La confecció de la xarxa de centres havia de tenir en
compte criteris concrets que, bé determinats per la
LOGSE mateixa, bé per raons de qualitat i racionalitat,
condicionaven el mapa escolar. Entre aquests criteris cal
destacar:
- Les estimacions demografiques, les taxes d'escola-
rització actuals i els moviments migratoris.
- L'extensió de 1'ensenyament obligatori fins als 16
anys i 1'organització per impartir 1'etapa 12-16
(ESO) en un mateix centre per garantir~ne la coor-
dinació pedagogica.
- La impIantació de les modalitats de bat:xillerat i el
nombre' d'optatives, com també l'oferim~nt d'una
formació professional de base a l'educació secunda-
ria i una amplia oferta de formació professional es-
pecífica.
- L'aprofitament deIs recursos existents, tant mate-
rials com humans, de la manera més eficas:.
- La necessitat de garantir la igualtat d'opqrtunitats,
per mitja de 1'apropament de 1'oferta educativa als
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nuclis de població, especialment rurals, i l'oferta
gratuita del transport escolar.
- La disminució del nombre d'alumnes per aula a
totes les etapes i la dotació deIs espais necessaris per
a les noves arees.
-:- La importancia del fet que els nous centres disposin
d'unes dimensions que permetin una utilització
adequada deIs recursos i desenvolupin una educació
de més qualitat procurant que ofereixin, almanco,
dues modalitats de bat:xillerat i que, per tant, en alio
que sigui possible, ofereixin l'ensenyament deIs 12
anys fins als 18 anys. En conseqüencia es va establir
un límit mínim de dues línies 12-16 per a les noves
construccions.
- Qye els desplas:aments de 1'alumnat no excedeixin
de mitja hora en 1'anada o la tornada.
- La necessitat d'establir uns mecanismes d'adscrip-
ció de centres de primaria a secundaria per garantir
la coordinació educativa, 1'escolarització obligatoria
i automatica, la nova adscripció del professorat i l'e-
quilibri entre 1'obligatorietat que 1'Administració
ofereixi plas:a i el dret deIs pares d'elegir nou centre.
-.:... L'adopció de mesures transitories per permetre el
compliment del calendari d'aplicació de la LOGSE
mentre no hagués finalitzat 1'important procés
d'inversions i de construcció deIs nous centres.
A partir d'aquest criteris, els tecnics del Ministeri d'E-
ducació i Ciencia elaboraren una proposta de mapa esco-
lar que es va fer pública el mes de febrer de 1995. Aques-
ta proposta de mapa escolar, cam a document de debat,
va ser remesa als Consells Escolars i a altres institucions
perque, en el termini de quatre mesos, en poguessin pre-
sentar les al·legacions que es considerassin escaients. A
l'hora, la mateixa Direcció Provincial d'Educació i Cien-
cia de Balears iniciava converses amb la Federació
d'APA, organitzacions sindicals, ajuntaments, mancomu-
nitats i altres organismes per exposar-Ios la proposta i re-
bre'n les al·legacions pertinents.
Per mitja de .la circular del 27-IX-95 de la Direcció
Provincial d'Educació i Ciencia de Balears s'amplia el
termini per presentar-ne propostes de modificació fins a
finals d'octubre de 1995. Una vegada acabat el termini,
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una comissió designada estudia les propostes de modifi-
cació, la majoria de les quals foren acceptades i es publica
la resolució del 22 de gener de 1996 del director provin-
cial d'Educació i Ciencia de Balears, per la 'qual s'ads-
criuen els col·legis d'educació primaria a instituts d'edu-
cació secundaria.
Aquesta resoluciá, a conseqüencia de noves converses
amb distints sectors de la comunitat educativa i organis-
mes, encara fou modificada per mitja de la resolució del 2
d'abril de 1996, per mitja de la qual s'aprova el nou mapa
escolar de les illes Balears.
Cal esmentar que, a les illes Balears, l'administració
educativa ha tingut voluntat d'acordar la confecció de la
xarxa de centres i que, en conseqüencia, els conflictes que
han existit han intentat solucionar-se de manera dialoga-
da encara que, certament, és difícil un consens absoluta-
ment generalitzat atesos els interessos divergents entre
distints centres i localitats, i l'obligació de l'administració
mateixa per mantenir i augmentar la qualitat educativa i
fer efectiu el compliment de la LOGSE.
Estic segur que mantenir el nivell actual d'inversió
educativa continuant el taranna dialogant de l'Adminis-
tració i el conjunt de la comunitat educativa i facilitant
noves mesures per augmentar l'oferta educativa mateixa i
la coordinació pedagógica, fara que les illes Balears dis-
posin, a les portes del segle vinent, d'un sistema educatiu
de qualitat que estara a l'altura de les exigencies d'una so-
cietat moderna i avans:ada.
COL·LECCIÓ EDUCACIÓ I SOCIETAT
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centres escolars de diferents palsos
europeus, perque es prengui cons-
ciencia que els problemes del medí
ambient no són locals sinó que ens
afecten a tots. Es tracta d'un projecte
interdisciplinari en el qua! estan im-
plicats alumnes i professors de dife-
rents departaments. Les comunica-
cions entre els centres participants
són una part important del projecte i
s'han de realitzar a través de fax, co-
rreu i xarxa informatica (I.nternet).
A les Balears hí participen quatre
instituts d'ensenyament secundari i
el nostre na triat l'estudi de la pro-
blematica de l'aigua potable a Palma.
L'institut Josep Sureda i Blanes
esta associat amb uns centres de ca-
racterístiques similars de Dinamarca,
Anglaterra i Gibraltar que treballen
també la problematica de 1'aigua po-
table.
L'IES Josep Sureda i Blanes
L'IES Josep Sureda i Blanes és un
centre de secundaria ubicat a la ba-
rriada de Son Gotleu de Palma, que
fou creat el juliol de 1990. Actual-
ment hi estudien uns 620 alumnes,
repartits entre ESO, batxillerat, Ga-
rantia Social i cicle formatiu de grau
mitja de Jardineria. Té un total de 60
professors que durant aquests sis
cursos escolars han incorporat una
gran varietat de programes institu-
cionals: Atenea, Mercuri, alumnes
amb necessitats educatives especials,
diversificació curricular, Garantia
Social. ..
Durant el present curs s'ha dut a
terme una experiencia interdisci-
plinaria entre els departaments de
Ciencies Naturals, Física i Qyímica i
Geografia i Historia per estudiar
l'aigua que es beu a Palma i compa-
rar-la amb les d'altres zones d'Euro-
pa, intercanviant dades mitjan<;ant
Internet amb altres instituts euro-
peus.
Un total de 77 alumnes han parti-
cipat més directament en el projecte,
14 deIs quals hi han treballat des deIs
dos vessants (científic i social).
També els 15 alumnes de diversifica-
ció curricular han desenvolupat al-
guns aspectes científics del projecte i
uns altres 30 n'han fet 1'analisi sen-
sorial juntament amb 35 professors.
L'Aigua de Palma:
un problema compartit
El problema de l'aigua a Palma,
que concentra la meitat de la pobla-
ció de 1'illa, deriva tant de l'escassa
pluviositat del clima mediterrani
(uns 500 mm anuals), com de la ine-
xistencia de rius, de la salinitat de les
aigües subterranies per la proximitat
del mar, del mal ús· i de la presencia
d'una nombrosa població turística
els mesos d'estiu.
L'elecció de l'estudi de la salinitat
de l'aigua potable de Palma es va fer
a causa deIs problemes que s'han tin-
gut els darrers anys per la sobreex-
plotació deIs aqüífers i el regim de
pluges irregular i especialment escas
aquests darrers anys.
El projecte ha consistit a estudiar
el problema tant des de 1'aspecte
científic (analisi de 1'aigua) com des
de 1'aspecte social (enquesta de po-
blació). Més en concret i pel que fa a
1'alumnat implicat, s'ha intentat que
aquest, dins els respectius currícu-
lums, desenvolupés els aspectes se-
güents:
1. Coneixer 1'aigua com a recurs,
els usos que en fem i la problematica
que afecta concretament la nostra
comunitat autónoma.
2. Desenvolupar actituds favora-
bles perque s'usi millor i cap a la
consecució d'un estil de vida que im-
posi la moderació i el respecte pel
nostre entorno
3. Analitzar el grau de coneixe-
ment i la percepció del problema de
1'aigua que té la població de Palma.
4. Intercanviar, via Internet, dades
de 1'aígua potable de la nostra comu-
nitat amb centres escolars d'altres
palsos europeus.
5. Identificar els problemes am-
bientals· d'altres palsos i comprendre
la manca de fronteres quan es parla
de medi ambiento
Aixo ens va permetre treballar des
deIs currículums els continguts pro-
cedimentals següents:
- Interpretació d'esquemes de di-
versos tipus: cicle de l'aígua, compo-
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nents d'una planta depuradora, mun-
tatge d'aparells de laboratori, etc.
- Disseny i elaboració d'enques-
tes estratificades.
- Elaboració de grafiques, cons-
trucció de taules i interpretació de
dades.
- Utilització de les tecniques de
treball propies del metode científic:
observació, emissió d'hipotesis, ana-
lisi experimental, extracció de con-
clusions i expressió d'idees.
- Recopilació i comentari de no-
tícies de premsa d'ambit local sobre
l'aigua.
- Comentari de normes legals.
- Execució d'activitats practi-
ques de laboratori seguint un proto-
col concret sobre duresa, salinitat i
pH de diferents mostres d'aigua po-
table.
- Comunicació de dades sobre
1'aigua potable a centres escolars
d'altres palsos europeus que partici-
pen en el projecte i comentari de les
dades remeses.
EIs continguts actitudinals que
s'han desenvolupat són:
- Sensibilització del fet que 1'ai-
gua és un recurs escas, finit i patri-
moni de tots.
- Comprensió de la irreversibili-
tat de certs efectes sobre el medio
- Actuació a favor de planteja-
ments respectuosos amb la natura
per damunt de consideracions espe-
culatives.
- Conscienciació del fet que in-
vertir en investigació és un planteja-
ment que a llarg termini resulta ren-
dible tant al nivell científic com a
l'economic, perque comporta un mi-
llor aprofitament deIs recursos.
- Reflexió sobre les mesures que
es poden prendre per reduir el proble-
ma de 1'aigua a la nostra comunitat.
- Coneixement deIs problemes
de 1'aigua a altres palsos i presa de
consciencia del fet que els problemes
ambientals afecten la globalitat de la
biosfera.
L'ARC • I
Els resultats de I'estudi
científic
Es recolliren mostres d'aigua de
l'aixeta de les tres zones de la xarxa
de Palma (Son Gotleu, Creu Roja i
Son Armadams) i de les fonts públi-
ques del polígon de Son Castelló i
Son Cotoner, abans, durant i després
de 1'estiu de 1995. També es varen
recollir mostres d'un pou, d'aigua
envasada i de cisterna per comparar.
Pel que fa a la salinitat de la xarxa
de Palma tots els valors de clorurs
són inferiors als permesos per la llei i
estan per davall elllindar de percep-
ció de la salinitat.Tan soIs les mos-
tres de Son Armadams i Son Gotleu
són lleugerament salades, encara que
mantenint-se dins els límits legals.
EIs resultats obtinguts en les ana-
lisis pareixen demostrar que el pro-
blema ha desaparegut temporalment
gracies a l'aportació d'aigua de 1'E-
bre mitjans:ant l'operació vaixell, a la
posada en funcionament enguany de
la planta dessalinitzadora de Son
Tugores i de 1'augment de les pluges.
Pero no s'ha resolt el problema me-
diambiental, ja que es tracta de solu-
cions provisionals que no suposen
una resposta definitiva al problema i
que impliquen una dependencia
energetica i de recursos de l'exterior
d'alt cost economice El fet que la po-
tabilitzadora dessalinitzi aigua de
pous salinitzats incrementa la intru-
sió marina i aguditza el problema.
Respecte al pH, els límits legals
establerts es troben situats entre el
6,5 i el 8,5 i totes les mostres estan
entre 6,9 i 8,1, que són lleugerament
basics, ja que 1'aigua de Mallorca
duu molts bicarbonats en dissolució.
Pel que fa a la duresa (que és la
que provoca problemes domestics en
els rentaplats, rentadores, calefac-
cions, canonades d'aigua, etc.), la
immensa majoria de les analisis retes
donen valors molt elevats a causa de
les característiques litologiques de
l'illa (roques carbonatades). En
aquest sentit es produeix una millora
qu~n la quantitat d'aigua de pluja és
majar.
L'analisi sensorial
La prova va consistir a ordenar
quatre mostres d'aigua segons la
concentració de sal i identificar 'el
llindar de detecció del sabor salat de
30 alumnes i 35 professors.
EIs resultats del grup en general
són significatius, malgrat que hi hagi
errors individuals. Les majors dificul-
tats han estat per diferenciar la mos-
tra menys salada de la segona. El
professorat va diferenciar de forma
significativa totes les mostres mentre
que 1'alumnat va tenir més dificultats.
Les dones van identificar millar
les mostres que els homes, pero no es
poden generalitzar aquests resultats
a la resta de població perque hi havia
bastant més dones que hornes que
feren la prova. EIs resultats del pro-
fessorat no fumador són rnillors que
els del fumador, pero tarnbé la di-
ferencia numerica entre uns i altres
no ens permet generalitzar i con-
cloure que el tabac dificulta el reco-
neixement de les mostres.
La percepció de la salinitat se
situa a 1'interval entre 0,8 i 1,2 gil.
Aquesta dada ens fa concloure que el
maxim permes per la llei (0,4 gil de
clorurs) de vegades és sobrepassat
perque el sabor salat de l'aigua de
l'aixeta en determinades epoques ha
estat percebut per quasi tots els par-
ticipants a la prova.
D'altra banda s'ha vist que la per-
cepció del sabor salat es produeix en
un interval més alt que 1'estandard,
la qual cosa es pot explicar pel fet
que la població de Palma esta habi-
tuada a beure aigua rnés salada que la
de la majoria de ciutats, per la qual
cosa és més insensible al sabor salat
i, per tant, el percep en concentra-
cions més altes.
Enquesta de població
S'han fet 349 enquestes valides
(estratificades per sexe, edat, estudis,
zona i tipus d'habitatge), la qual cosa
representa un nombre suficient per
.treure unes conclusions acceptables
des del punt de vista estadístico
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El grau de coneixement del pro-
blema és bastant alt atesa la profusió
d'informacions en els mitjans de co-
municació i perque en determinades
epoques tots els ciutadans han patit
el problema de la salinitat a casa
seva, malgrat que ara, amb 1'adopció
de mesures tecniques i un augment
de les pluges, no hi ha momentania-
ment la problematica anterior.
La majoria de ciutadans han tin-
gut a vegades problemes amb la qua-
litat de l'aigua de 1'aixeta pel que fa a
la seva salinitat. Encara avui un 45%
utilitza per beure aigua de pous, cis-
ternes, fonts públiques o envasada,
percentatge que es redueix per cuinar
(32,5%) i per fer cafe (39,4%). Pero
malgrat aixo soIs un 43% estaria dis-
posat a pagar més per tenir una aigua
de qualitat.
Pero si la salinitat és un problema
percebut per la població no passa el
mateix amb la duresa, ja que no arri-
ben al 10% les persones que reconei-
xen que utilitzen a casa seva algun
sistema de descalcificació.
Les mesures individuals més uti-
litzades per estalviar aigua són: dut-
xar-se en 1l0c de banyar-se, no deixar
degotar les aixetes, omplir la renta-
dora o el rentaplats, tancar l'aixeta
quan es renten les dents o la dutxa
quan hom s'ensabona. Pero resulta
significatiu que molta gent desco-
neix algunes de les mesures que «ins-
tintivament» empra per estalviar
aigua, que són més conegudes al ni-
vell conceptual pels homes, pero al
nivell praetic i real per les dones. Cal
afegir que el desconeixement del
consum real de cada família perque
no tenen comptadors individuals
(excepte en els habitatges unifami-
liars) dificulta que es pugui compro-
var el grau d'eficacia de les mesures
emprades.
El problema de les fugides a tra-
vés de la xarxa és prou conegut i és la
solució més acceptada per resoldre el
problema de 1'aigua, seguida de la
construcció de dessalinitzadores.
L'operació vaixell és la que la gent





Des que es va plantejar l'estudi
durant el curs passat i comparant les
dades obtingudes amb les de 1994,
de la mateixa EMAYA, es pot afir-
mar que la qualitat de 1'aigua de
Palma ha millorat notablement pel
que fa a la salinitat. Aquesta millora
per mor de l'operació vaixell, la des-
salinitzadora i les pluges no resol el
problema que tenim, són mesures
tecniques cares i poc respectuoses
amb el medi ambiento
El fet que l'anilisi sensorial de-
mostri que detectem el sabor salat
més de dues vegades per damunt del
límit legal mostra que ens hem acos-
tumat a beure aigua salabrosa i que
quan la notem salada, probablement
esta per damunt del triple dels valors
permesos.
Així, cal fomentar 1'estalvi indivi-
dual donant a coneixer mesures que
es poden prendre a cada casa i, so-
bretot, fomentar que s'instal'lin
comptadors individuals perque es
prengui consciencia del que realment
gastem. L'absencia de comptadors
individuals resulta incomprensible
per a les altres poblacions que han
realitzat estudis semblants.
Conclusions del projecte
Al nivell general, el projecte ha
estat interessant. Respecte als alum-
nes, ha servit per prendre conscien-
cia d'un problema mediambiental
local que ells han viscut (aigua de
l'aixeta salada) i de les solucions
adoptades per resoldre'l. Pel que fa al
professorat ha suposat una altra ma-
nera de fer feina: reunions periodi-
ques entre membres de diferents de-
partaments, utilització de noves
tecnologies, posades en comú, pre-
paració de ponencies, contactes per-
sonals amb professors de centres
d'altres palsos, etc.
Les principals dificultats s'han
prodult al nivell de les comunica-
cions. Tant pel que fa als mi~ans in-
formatics com per la necessitat d'uti-
litzar l'angles com a llengua vehicular.
No obstant aixo, les comunica-
cions amb els centres de Dinamarca
varen ser fluides i positives.
La posada en comú final que va
tenir 1l0c entre els participants dels
diferents centres i en la qual es varen
mostrar murals i es varen fer exposi-
cions de les feines realitzades, va re-
sultar particularment interessant i es
va constatar la conveniencia de man-
tenir contactes previs a la realització
del treball, a fi de millorar la planifi-
cació, la coordinació i permetre l'es-
tabliment de relacions personals
entre els participants.
Malgrat tot, tant el professorat
com els alumnes estaríem disposats a
repetir 1'experiencia amb un altre
tema que afectés el medi ambient,
sempre que els altres centres asso-
ciats tinguessin la mateixa motivació
que nosaltres.
S'ha de dir que falta encara fer
1'autoavaluació final del projecte i
que els responsables del projecte
varen quedar impressionats del nivell
assolit pels centres de les Illes.
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Novetats bibliografiques
GABRIEL JANER MANILA,ANTONI POL,JAUME SANTANDREU IVíCTOR GAyA
~ar ament~ ~ronunciat~ a'acte ~e ~re~entació ~e ¡ore
Manual ~er ~rote~¡r·~e ae me~tre~ ¡eaucaaor~ ~eVlctor Gara
l dijous 22 de febrer
de 1996 fou presentat,
al Teatre Municipal
de Palma, el llibre del
psicoleg i escriptor Víctor Gaya,
Manual per protegir-se de mestres i
educadors, editat per Lleonard Mun-
taner. Hi intervingueren, per aquest
ordre, Gabriel Janer Manila, Antoni
PoI, Jaume Santandreu i Víctor
Gaya, que pronunciaren sengles
parlaments que es reprodueixen tot
seguit.
Gabriel Janer Manila
Boo vespre a tots. Ens hem reunit
per presentar aquest llibre de Víctor
Gaya, Manual per protegir-se de mes-
tres i educadors. "
Crec que és un llibre a partir del
qual es pot fer un bon debat sobre
educació, sobre els mestres i sobre
tantes coses que envolten el món de
l'ensenyament.
D'aquest llibre, el primer que vull
dir' és que m'ho he passat molt bé lle-
gint-Io; cree que és una bona cosa
que es pugui dir aixo d'un llibre. 1 és
un llibre no innocent -cree que no
n'hi ha cap d'innocent- escrit con-
tra algú, com els millors. 1 alIó que es
tracta de veure és contra qui esta es-
crit. Naturalment quan escrius con-
tra algú, escrius a favor d'algú altre, i
aleshores es tracta d'escatir a favor
de gui esta escrito
Manual per protegir-se... pot sem-
blar un pamflet contra l'educació
institucional, contra els mestres,
contra la família e~ucadora; pero jo
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diria que és un llibre paradoxalment
pedagogic, i ho és perque reflecteix
una posició ben definida, demos-
trant uns coneixements de psicologia
i pedagogia profundíssims. A mi
m'agradaria -i ben segur que ha
faré- donar-lo a estudiants de pe-
dagogia per veure d'organitzar el
debat que jo m'imagín que el fet de
llegir-Io pot suscitar.
No és un llibre contra reducació,
s'ha d'advertir d'entrada. Passa una
mica com amb un llibre -recent-
ment molt de moda- de Daniel
Pennac, que es va despenjar amb una
obra que es deia Com una novella, i
que a primera vista anava contra la
lectura dirigida des de l'escala, pero
que de fet anava en contra de la lec-
tura imposada, ordenada, forc;ada, i a
favor de la lectura crítica i lliure.
He dit que aquest llibre és extre-
madament pedagogic, i aquesta n'és
la primera característica. Després
diria que és un llibre ben deIs anys
setanta; d'aquell temps que parlavem
d'antipedagogia, d'antipsiquiatria, de
pedagogia subterrania, de la soeietat
desescolaritzada; és a dir, dins aquell
moviment d'Ivan Illich, de Hevered
Reimmer. .. Record que, en aquell
temps, de vegades comenc;ava alguna
classe citant Margaret Mead: «La
meva avia va valer que jo tingués una
bona educacióvper aixo no em va en-
viar mai a escola».
Pero, en tercer lloc, aquest 'llibre
entronca amb un corrent ben actual:
el deIs objectOfs d'escola, aquells que
es neguen a anar a escola. Aixo sí,
cap al'lot no hi ha anat mai volunta-
riament, pero ara ha manifesten pú-
blicament.
Manual per protegir-se de mestres i
educadors és un llibre escrit amb
humor, amb tata una extensa gamma
de registres d'humor; és a dir, no és
només satíric o ironic o burlesc o de
parodia, és tot aixo i més. Crec que
és un humor molt mallorquí i que
qualificaré d'humor jueu, el que els
estudiosos de l'humor, de la satira, de
la burla, denominen humor jueu i
que consisteix en un humor esceptic,
amarg, adolorit. En Charlot, per
exemple, és un home marginat, des-
graciat, que no se'n pot avenir, no se
sap adaptar a la situació del món. És
el tipus d'humor que després trobam
enalguns matisos deIs germans
Marx, també a Jerry Lewis i, sobre-
tot, a Woody Allen; jo crec que és un
llibre molt dins la línia de Woody
Allen, és un humor dolorós davant la
incertesa de l'existencia, amarg da-
vant un món on no acaba de trabar
el seu lloe, eseeptic clavant les solu-
cions de l'engranatge; un sentiment
adolorit que pro~oca el riure en
comptes del plor. Es a dir, davant el
panorama de 1'educació, davant la
realitat que rautor coneix molt bé
des de la psicologia i des de la peda-
gogia, provoca el sentiment de riure
en comptes de fer plorar.
Jo, a Víctor Gaya, li retrauria al-
gunes coses. La primera, crec que
encara té una excessiva fe en reduca-
ció, encara creu una mica massa. En
el llibre hi ha un plantejament, una
proposta educativa i vull recordar
que l'educació té més poder del que
ens pensam sobre la vida i la cons-
ciencia de les persones.
El segon retret el faria a la c1assifi-
cació dels mestres. M'ha agradat
molt aquesta c1assificació, és molt
interessant, molt divertida, pero jo hi
hauria afegit un tipus del qual a ve-
gades par!: el professor faBic, aquell
que viola la gent amb la seva ensen-
yan<¡:a. De totes formes, potser que
aquesta sigui una característica co-
muna a tots els esmentats.
En definitiva, alio que és aquest
llibre és una absoluta defensa de
1'autoeducació, aixo és el més impor-
tant, fa una autentica apologia de
1'autoeducació: alio que tu faras amb
tu mateix.
Vull acabar amb un escriptor
també deIs anys setanta o seixanta
que m'havia impressionat especial-
ment: Jean Paul Sartre, que cap al
final d'EIs mots diu: «Al final de la
meya vida som allo que els altres han
fet de mi». Pero, més endavant, torna
a aquesta idea, que és la que a mi
m'interessa especialment retreure
ara: «AlIo que m'importa no és el
que els altres n'han fet de tu, sinó
allo que tu faras amb el que els altres
n'han fet de tu». L'educació és molt
sovint catastrofica, aquest llibre ho
denuncia i ho fa amb gracia i amb
humor i, al final, amb saviesa, ens ve
a dir que seras tot allo que tu facis
amb el que els altres n'hagin fet de
tu. Moltes gracies.
Antoni Poi Marcús
«Mai he sabut massa bé per a que
serveixen els prolegs dels llibres».
Paraules que es llegeixen al pr01eg,
verset primer del Manual per prote-
gir-se de mestres i educadors.
Benvolgut i ensinistrat auditori:
Les savies paraules de l'hagiograf
educacional Bernat Sureda ens
donen un solid punt de partida -el
reconeixement de la propia ignoran-
cia- a el1, per encetar el proleg, a
mi, ad antítesim, per engegar aquesta
presentació, amb la l1eu diferencia
que les presentacions de llibres sí que
serveixen per qualque cosa: serveixen
L'ARC • I
a 1'autor, a 1'obra presentada i als as-
sistents a l'acte.
Q1¡an se'm va confiar la presenta-
ció d'aquest Manual, m'assaltaren
una serie de dubtes sobre la meya
idoneltat: Com podia un aborigen de
la Mallorca profunda, mancat d'as-
sessor d'imatge, saltar a la gespa del
marqueting i engegar un acte per
donar a coneixer un producte de
caire preventiu? Q1¡e diria la Con-
ferencia Episcopal Hispana sobre
aquest invent profilaS::,tic? Seria pru-
dent introduir noús elements de
controversia en uns moments d'agi-
tació electoral? Qye podria dir un
professor exhaust i que mai ha sabut
si la segona vocal neutra de la parau-
la «ensenyamenb s'escriu amb e o
amb a?
Vet aquí que, després de rumiar-
ho, les meves reticencies es converti-
ren en raons per acceptar la comanda.
Dedicaré un breu comentari a la
coberta, la responsabilitat de la qual
és de l'editor. La portada és, si més
no, sibiHina. El títol, la primera
contradicció flagrant -i 1'autor ho
reconeix humilment ja a les primeres
pagines-, que ens pot ensenyar un
l1ibre dedicat a protegir~se deis en-
senyants?
Es merit també de 1'editor la recu-
peració de la decimononica litografia
siciliana «L'Educazione)), que figura
com a frontispici: d'una manera
plastica exposa un metode didactic
que mai no hauria d'haver desapare-
gut de les nostres aules i que es ca-
racteritzava per la seva eficacia, eco-
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logia i contundencia. Per alguna raó
la vida extrauterina s'engega amb
una culbatuda a temps. Ho diuen els
classics: «La vida, ja en néixer, és un
gran plor». L'experimentada pedago-
gia havia introdult recursos per no
interrompre aquest ritme vital, pero
ara... , la canyeta, el regle o el puntero,
ubi sunt? De les palmetades, deIs cat-
xetes i deIs capons, que se n'ha fet?
Qyan es passa i repassa el cos del
Manual per protegir-se... , una de les
coses que criden 1'atenció és la gran
quantitat de gent que ens allis:ona al
llarg de la nostra vida: els pares ens
ensenyen, des de la naixor, a tenir
gana cada tres hores. A partir deIs
tres anys ens posen en mans de pro-
fessionals: les jardineres, amb la seva
obsessiá per la netedat; les mestres
que ens empelten de vergonya vers
allo més natural; els mestres, trans-
missors de la part oficial de la cultura
dominant; els professors de segona
«ennarcisats» -amb el seu diploma de
llicenciatura; lajet teacher universita-
ria i la seva superbia de cuirassat.
Fora del camp específicament
academic també pul'lulen els educa-
dors que cerquen el nostre bé: 1'Es-
perit Sant que es multiplica en la ca-
terva de capellans i altres apostols,
exercint la catedra de la llibertat de
catedra del Sant Esperit; els profes-
sionals de l'amor a la patria amb la
seva peculiar pedagogia de fer la
classe amb l'arma damunt la taula;
les professionals de l'amor, capda-
vanteres de la metodologia activa,
participativa, motivadora i persona-
litzada; els professors de la primera,
segona i tercera feina que mai no
poden acabar de complir la seva fun-
ció perque el contracte no dóna
temps per a més; i afegiu encara els
docents de docencia tacita com els
advocats, metges, assessors fiscals,
botiguers, mecanics...
Trobareu els senyals identificadors
de tots aquests especimens en el Ma-
nual que ens ocupa. Me n'he deixat
qualcun? Sí, no tingueu ansia. EIs
darrers capítols estan dedicats a 1'avi-
fauna següent: companys sentimen-
tals, esposos, amistans:ats, amants ... ,
els sogres i la dictadora prole.
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El Manual no presenta solament
el llistat de 1'exercit docent que cal
tenir en compte per tal de protegir el
nostre natural estat rousseaunia. En
Víctor Gaya desemmascara descara-
dament els punts febles de 1'enemic,
pitja el botonet de la rialla histrioni-
ca que desintegra el rival, en recull
després pietosament les desferres, les
recompon i les col·loca dins nínxols
metodologicament, didacticament,
ciberneticament perfectes que, com a
vitrines de museu o pantalles de vi-
deojocs puguin servir per adoctrinar
els usuaris. I aixó ho fa des de la me-
tacontradicció: ensenya a no deixar-
se ensenyar. El metode és arriscat i
soIs pot usar-lo amb exit un mestre,
com en Víctor, que sapiga barrejar
els ingredients de la vaselina medi-
terrania: ironia, amabilitat, sentit de
l'humor... , i un estil farcit d'enginy,
de jocs de paraules, de neologismes,
de definicions aristoteliques, com
aquella que diu: «La penitencia és un
castig no subjecte al control d'Am-
nistia Internacional, que el Síndic de
Greuges arxiva per falta de proves i
on el Tribunal de la Rota no hi entra,
inhibint-se a favor de la Santíssima
Trinitat».
Ja es veu que en Víctor Gaya juga
fort i no té por a topar amb l'Esglé-
sia. D'altra banda es mostra amatent
amb els «gonellistes» brindant-Ios
expressions afortunades com «cris-
tal·lí i maliorquí», en eomptes de
«cIar i catala». De vegades no se sap
molt bé si l'expressió és una errada
d'impremta, o una ironia, o un genial
encontre de les dues coses, com la
«tecnologia puta» de la pagina 96.
Resumint. El Manualperprotegir-
se de mestres i educadors és un llibre
divertit i profund, crític i afalagador,
punyent i amable. Els primers a lle-
gir-lo haurien de ser els mateixos
mestres i educadors: tal vegada hi
trobin un bon remei a la seva angoi-
xa tots aquells que es considerin cul-
pables deIs fracassos del nostre siste-
ma educatiu.
Si contenim les nostres ansies re-
demptores, si sabem respectar l'obra
de la naturalesa, si aconseguim de no
fer malbé les coses i les persones que
segueixen el cicle de les estacions,
serem molt a 'prop de la tesi defensa-
da per Víctor Gaya. Si, a més, prefe-
rim aprendre deIs meteors, abans
d'aixecar el coll de l'abric als nostres
pupils, potser endevinem el temps
que fara.
Jaume Santandreu
Em sent afalagat i honorat anit
per seure a taula amb tan il·lustres
presentadors, sobretot després d'a-
questa mena de tesi pedagógica que
ha fet en Gabriel Janer Manila, i d'a-
questa ironica presentació, tan en
consonancia amb l'estil i el contingut
delllibre que avui ens ocupa: Manual
perprotegir-se de mestres i educadors.
M'agradaria només dir una cosa:
que aquest llibre m'ha agradat molt i
ho dic a tothom. El trob una pura
meravella, una delícia. I ara hauria
de callar i ja esta. Tots tenim dret,
quan veiem un quadre o una pel·lí-
cula, a dir: «M'ha agradat molt», i no
haver-ho d'explicar. El mal vostre és
que jo ara no seré tan valent per ca-
llar i anar-me'n tan tranquil, i us
hauré d'endossar una serie de raona-
ments. De tota manera no us allibe-
rareu ni de mestres ni d'educadors,
ni tampoc de presentadors.
Jo hi veig tres vessants que em
complauen molt:
El primer és el vessant literario És
un llibre especial, els déus facin que
sigui el primer o el segon o el tercer
-perque mai saps on comencen les
series-, pero que sigui un llibre que
obri camí dins aquest genere que
tant ens falta. Perque, de poesia en
tenim molta i molt bona; basta re-
passar els premis que donen en el
Principat i , bé, encara tenim poe-
tes vius que , no és que frisem que
morin, .pero quan siguin morts els
podrem fer malta més bulla, com,
per exemple, en Blai Bonet.
Novel·listes? Ja no ens poden donar
més premiso Teatre? Anam esquifi-
dets, pero encara ho provam. D'as-
saig, ara comens:a, des que hi ha
Universitat, i de ciencia, igual. De
crítica literaria un desastre, res de
res; n'anam molt maneats, aquí
ningú fa crítica, tots fem alabances i
presentacions pero no crítica. En
Joan Mas sí que en feia, de crítica,
pero ara s'ha recollit dins la medi-
terrania peresa.
Tampoc hi havia, fins a la publica-
ció del Manual per protegir-se... ,
aquesta dimensió, aquest genere de
la ironia, del divertiment, de 1'hu-
mor. Bé, de fet hi havia un precedent
molt proxim que és el de n'Antoni
PoI i Marcús, amb un llibre tan pre-
ciós com el que presentam anit, que
es diu Urbanitat de disseny, un petit
tresor. Aquests dos tresors de la iro-
nia tenen en comú una dona binissa-
lernera. Jo no sé si són les dones que
els han fet així o és Binissalem que fa
dones tanbones; el que sembla segur
és que Víctor Gaya i Antoni PoI han
anat a beure un bon vi dale; per de-
vers Binissalem. Jo ja n'havia parlat
amb en Víctor Gaya, que si un dia es
fa la historia d'aquesta nova forma
literaria tao necessaria a Mallorca, hi
podrieo anar tot dos junts, com a
prlnClpL
Aquesta forma literaria que no és
poesia, ni novel'la, ni assaig, ni cien-
cia i, aleshores, ho és tot junt, seria
un poc el que podríem dir l'esc!iptu-
ra en majúscula de la gracia. Es cu-
riós que, de totes les gracies s'ha
quedat amb el nom propi de Gracia,
aquella que duu més ironia, on no hi
ha cinisme, ni sarcasme, ni mordaci-
tat, pero tampoc no hi ha avorri-
mento En aquest punt jo crec que en
Víctor Gaya se'n duu un deu tant de
conjunt corn de forma, com de fons.
El Manual... el podeu obrir per
qualsevol pagina, trobareu que suca
cada paraula i li treu tots els sentits i
els enginys i, com deia n'Antoni PoI,
de vegades t'atures en una paraula i
et demanes si es tracta d'una errada
d'impremta que ha quedat beníssim
o ha estat capae; de pensar-ha; i així
tot té com una ressonancia, com un
segon sentit, i, cIar, és un poc allo
que dic a Camada: «Qyan ja has fet
por, et veuen darrera cada bubota».
Jo, anit, em volia permetre el luxe
d'insultar en Víctor, anomenant-lo
allo que realment és després d'haver
escrit aquest llibre: Víctor, ets un as-
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teista parematic! No ho pot ser qual-
sevol. Cercau-ho al diccionari, que
per aixo n'hi ha, germans; veureu que
diu asteisme, ironia fina, i paremia és
un proverbio Jo crec que bé s'ha me-
rescut aquest títol que pareix com
una flastomia, un insulto Qyan un
passi un semafor en vermell, li heu
de dir «Ets un asteista parematic!», i
mai no es creura que li dieu: «Ets un
doctorat en ironia fina proverbial».
Després del vessant literari, el
segon vessant, molt important, que
jo veig en aquest llibre, és el social.
Jo crec que llibres coro aquest són
una aportació molt meritoria a la
salut mental, al gran problema que
tenim els homes d'avui, que és com
entretenir el nostre pensament, com
divertir el nostre cap. Jo crec que lli-
bres com aquest fan allo que n'E-
duard Bonnín (Eduardo, li deien
ells) ens ensenya als cursillos de cris-
tiandad Jo hi vaig ser professor, qui
no és humil és perque no vol, jo he
fet de tot en aquest món, manco
cosa bona. Doncs, n'Eduardo Bon-
nín ens deia, en castella, que té més
fors:a: «Sembrar de ironía los lugares
peligrosos».
Per a mi mon pare va ser un
exemple d'aquesta categoria d'horne,
que sabia anar de berbes, mai sarcas-
tic, pero amb una ironia extraordina-
ria. Un altre exemplar que jo he esti-
mat molt va ser Joan XXIII, que va
compondre més coses amb una iro-
nia que amb tates les encícliques
possibles. Podríern posar molts d'e-
xemples d'aquest metode que consis-
teix a sortir pel camí de la ironia
quan et cau una cosa violenta. Una
de les frases que public al diari, per-
que jo faig frases, m'agrada molt fer-
ne, va un poc per aquesta camada. 1
és que em va impressionar que els
bisbes francesos tinguessin el coratge
per dir que, almanco els qui han de
morir de la sida, per no propagar la
mort, es poden posar un preservatiu;
els bisbes d'Espanya digueren el
contrari i jo o m'havia d'enrabiar o
havia de fer una ironia d'allo. La
frase diu: «EIs bisbes espanyols hau-
rien estat tan coratjuts coro els fran-
cesas, si algú els hagués explicat que
un candó no és res més que una
mitra pel cap d'abaix».
Endemés deIs vessants literari i
social, un vessant personal. Jo m'hi
he sentit. Qyan he dit que rn'agrada-
va rnolt aquest llibre és perque m'hi
he sentit identificat, rn'hi he trobat a
moltes pagines i me n'he rigut de mi
mateix, pero també m'he sentit iden-
tificat en la manera de dir i en la ma-
nera de fer, fins al punt que he pen-
sat en aquella frase que diu: «La
ironia és la tendresa deIs tímids», que
si mossegam és perque no ens deixen
besar.
Jo soro un adorador de 1'enginy,
un adorador de les ocurrencies. Jo
llevaria la pena de mort de tot el
rnón, pero també la mort de pena.
Només condemnaria els avorrits, no
tenen dret a existir, i aixo no m'ho he
inventat ara per quedar bé. En un lli-
bre que sortira ara mateix en aquesta
rnateixa editorial i que es diu Tristesa
amant, hi ha un poema que cornene;a
així: «Un horne trist, així, / sense
poder ni gloria / contant soIs amb les
eines seves / de la ironia clarivident,
/ de 1'enginy crític... »
Jo, en aquest moment, feria una
súplica a en Víctor Gaya, i és que
s'esfore;as i ens donas un segon llibre
que es digués Manual per protegir-se
de bisbes, monges i capellans, que jo no
tenc el coratge de fer.
1 acab agraint-li que critiqui tot-
hom manco les meves estimades
al·lotes de la porta de Sant Antoni;
voldria acabar llegint aquest paragraf
que ell els dedica: «El que sí vull en
aquest lloc, és retre homenatge a les
professionals de l'amor pel paper pe-
dagogic (també terapeutic) que han
desenvolupat abnegadament durant
segles, i molt especialment en aque-
lles epoques en que la disciplina se-
xual era ignorada, prohibida o perse-
guida oficialment. Elles saberen, en
aquests difícils moments historics,
omplir aquest buit, i, endemés, ho
feren sempre amb la proverbial me-
todologia -només molt recentment
incorporada a altres materies- acti-




Després de les magnífiques inter-
vencions de Gabriel Janer, Antoni PoI i
Jaume Santandreu, jo faria bé de callar
i deixar-vos amb l'encís de les seves pa-
raules. Com que els meus companys de
presentació han comentat el meu llibre
amb incisió i profunditat, jo em per-
metré de ser absolutament breu í su-
perficial, i no hi ha res més breu i su-
perficial que la coberta. La coberta és
per cobrir, per protegír, cosa que per a
un Manual per protegir-se... és ben
adient i necessaria.
És cIar que la coberta -ja ho ha ad-
vertít abans Antoni Pol- és obra de
1'editor: d'ell n'és la concepcíó, ell és
l'autor de la fotografia, i també del fo-
tografiat. Una fotografia ben provoca-
tiva' per cert. Soro al segon día de qua-
resma i hem esperat fins ara per
presentar aquest llibre la coberta del
qual reflecteix una imatge de carnaval;
tal vegada sigui aquest l'esperit dellli-
bre: fer carnaval ¿'un tema que sembla
tan seriós com la quaresma.
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El nom de l'editor, Muntaner,
també aporta el seu abol a la significa-
ció protectora del llibre, ja que un
muntaner no és altra cosa que un guar-
da, un guarda de muntanya o garriga.
Ara m'adon que aquest manual per-
tany a la col·lecció «Llibres de la Nostra
Terra», com diu a la contracoberta, i ja
pas una penada, perque, segons aixa,
només la gent de la nostra terra esta a
hores d'ara realment protegida; no sé si
hauríem de pensar a exportar-lo.
Naturalment el títol de 1'obra esta
escrit a la coberta, i ho esta en lletres
color carabassa (no sé si li hem de cer-
car qualque connotació, a aixa): Ma-
nualperprotegir-se de mestres i educadors.
Manual és alla que es toca amb les
mans, que es manipula, que es palpa; o
que es toca amb els ulls que, com
sabeu, molt sovint tenen més tacte que
les manso Llavors, no penseu que basti
sentir-ne parlar, d'aquest llibre, sinó
que s'ha de tocar í s'ha de llegír, í no so-
lament per damunt, com faig ara, que
jo ha puc fer perque ja 1'he llegít.
Per protegir-se. Janer Manila deia
abans que aquest era un llibre contra
algú. Jo no ho he pretes, altra cosa és
que m'hagi tralt el conscient reprimit.
Jo he pretes que fos per protegir-se de
les agressions deIs altres, en comptes de
ser jo 1'agressor. D'altra banda, dubtava
si en lloc de titular-lo Manualperprote-
gir-se... no hagués estat millar fer-ho
Manual per capguardar-se... , és a dir,
que el que es tracta de protegir és el
cap, Déu n'hi do!
Mestres í educadors. Qye són?
Hauríem d'endinsar-nos per les pagi-
nes delllibre per tal d'aclarir-ho, i d'an-
tuvi m'he proposat de no fer-ho, pero
m'ajudara el que es díu a l'explicació de
la contracoberta: «Mestres, a més de a
les escales í col,legis, n'hi ha pertot
arreu: tots en tenim algun a la familia;
cada día ens hi topam als 110cs més ín-
versemblants, a la feina, al care, a la te-
levisió... , i, fins i tot ens hi colgam.». 1
frxau-vos que hi ha un refrany molt
mallorquí que diu: «Qyi es colga amb
un mestre, ensenyat s'aixeca». Moltes
gracies.
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~ Cursos d'Estiu de la UIB.
Informació: ICE. Tel.: 17 24 10.
Aquest estiu la UIB organitza els
cursos següents:
• Tendencies en la Societat de
les Tecnologies de la
Informació (20 h).
Del 15 al 20 de julio!. Palma.
• XXe Curs Internacional de
Cant i Direcció Coral (20 h).
Del 25 de juliol al 2 d'agost.
Palma.
• I Universidad sobre
Relaciones Internacionales
(20 h cada curs).
Centre de Cultura Sa Nostra.
Palma. Cursos:
- La Comunicación entre
Latinoamérica y España.
Del 26 al 30 d'agost.
- Universidad e Iberoamérica.
Del 26 al 30 d'agost.
- Curso de Cooperación para el
Desarrollo: Análisis y Futuro.
Del 2 al 6 de setembre.
- Literatura Hispanoamericana.
Del 2 al 6 de setembre.
- Cuba.
Del 9 al 13 de setembre.
- Mediterráneo.
Del 9 al I3 de setembre.
• II Academia Internacional
de Música. Menorca.




• I Encontre sobre Turisme i
Medi Ambient (20 h cada
curs).
Calvia. Cursos:
• Turisme i Medi Ambient des de
la Perspectiva de I'Ecologia i la
Geografia.
Del 16 al 20 de setembre.
• Les Noves Pautes del
DesenvolupamentTurístic i
Local. La Sostenibilitat com a
Referencia.
Del 16 al 20 de setembre.
• Interpretació i Turisme.
Del 23 al 28 de setembre.
• Economia del Medi Ambient i
del Turisme. Del 23 al 28 de
setembre.
• VII Jornades de Filosofia del
Dret (Ecologia i Dret, que
cal fer?).
Palma. 27 i 28 de setembre.
~ Escola d'Estiu de Mallorca.
Del 26 al 30 d'agost de 1996.
lES Aurora Picornell (Palma).
Informació:
Tel.: 72 29 25. Fax: 27 85 03.
~ Escola d'Estiu FERE.
La FERE, en conveni amb riCE de
la UIB, organitza una escala
d'estiu per als professionals de
I'ensenyament. Els cursos es faran
a la Salle de Palma (cl de Son
Rapinya, 7), i un a Maó, entre els
dies 1 i 5 de juliol de 1996.
Informació:
La Salle (tel.: 79 35 00) o bé ICE
de la UIB (tel.: 17 24 10).
~ 1I1 Congrés Europeu de
Programes d'lmmersió.
Barcelona. 25, 26, 27 i 28 de
setembre.
Informació: Institut Europeu de
Programes d'lmmersió.
Tel.: (93) 458 87 OO.
Fax: (93) 458 87 08.
~ Congrés de Rondallística:
Rondalles de Mallorca,
Rondalles del Món.
Centre de Cultura Sa Nostra.
Palma. 28, 29 i 30 de novembre.
Informació: Direcció General de
Política Lingüística.
Te!.: 17 65 OO.




~ Simposium Premsa i
Escala.
Palma. Marc; de 1997.
Informació: ICE de la UIB.Tel.: 17
24 80. Fax: 17 24 Ol. Miquel E
Oliver.
~ Curs de Postgrau de
Literatura Catalana.
210 hores. 1997-98. Matrícula:
desembre de 1996. Inici del curs:
febrer de 1997.
Informació:
ICE de la UIB.
Tel.: 17 24 80.
Fax: 17 24 Ol. Aina Dols.
~ Exposició A;xó era; no
era... Mag;a ; m;ster; de les
Rondalles. Cent anys de
I'aplec de rondalles
mallorquines d'en Jordi des
Racó. 1896-1996.
Novembre de 1996-gener de
1997. La Llonja (Palma).




d'Angles a Primaria (1996-97
i 1997-98).
ICE de la UIB en col'laboració
amb el MEC.210 hores.Tots els
dimecres, de 18 a 21 .30 hores.
L'objectiu fonamental del curs és
oferir una formació teórico-
practica basada en la realitat de
I'alumnat d'angles a primaria,
combinada amb les metodologies
modernes més adaptables.
Informació:
ICE de la UIB.
Te!.: 17 24 10. Guillem Daviu.
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MEDI SOCIAL I CULTURAL
Modull (Geografía): 4 de setembre de 1996 a les 10 h
Modul2 (Historia): 5 de setembre de 1996 a les 10 h
MiJdull (Literatura): 6 de setembre de 1996 a les 10 h
METODOLOGIA GENERAL DE L'ENSENYAMENT DE
LA LLENGUA CATALANA:
4 de setembre de 1996 a les 12 h
SEMINARl DE LLENGUATGE ESPECÍFIC I
SEMINARl DE TRACTAMENT DE LLENGÜES EN EL
CURRÍCULUM:
5 de setembre de 1996 a les 12 h
20 de setembre a les 16.30 h
19 de setembre a les 16.30 h.
12 de setembre a les 16.30 h
19 de setembre a les 18.30 h
19 de setembre a les 16.30 h.
Seminari de Llenguatge
Específic
Calendari d'examens lliures per a






Seminari de Tractament de Llengües
en el Currículum 20 de setembre a les 16.30 h
Modul 4 de Coneix. Basics de Llengua
12 de setembre a les 16.30 h
Llengua 11
Prova oral: D'acord amb els lIistats que es taran públics a
partir del dia 9 de setembre als centres de
matriculació
Prava escrita: 18 de setembre a les 16.30 h
Metodologia General de l'Ensenyament
de la Llengua Catalana 16 de setembre a les 18.30 h
Modull Geografia 17 de setembre a les 16.30 h
Modul2 Historia 17 de setembre a les 18.30 h.
Llengua I
Prova oral: D'acord amb els lIistats que es taran públics a
partir del dia 9 de setembre als centres de
matriculació
Prova escrita: 16 de setembre a les 16.30 h
6 de setembre de 1996 a les 16.30 h
6 de setembre de 1996 a les 18.30 h
3 de setembre de 1996 a les 16.30 h
3 de setembre de 1996 a les 18.30 h
LLENGUAII
Bloc 1 i bloc 2
Prova oral:
Prova escrita:
Calendari d'examens oficials per a
la convocatoria de setembre de
1996 (assignatures anuals i
quadrimestrals):
CONEIXEMENTS BÁSICS DE LLENGUA (per als
alumnes que hagin suspes el modul del segon quadrimestre)
MODUL 1: 4 de setembre de 1996 a les 16.30 h
MODUL 2: 4 de setembre de 1996 a les 18.30 h
MODUL 3: 5 de setembre de 1996 a les 16.30 h
MODUL 4: 5 de setembre de 1996 a les 18.30 h
LLENGUAI
Bloc 1 i bloc 2
Prava oral:
Prava escrita:
3. EIs lloes de reaIitzaeió deIs examens lliures per a les dues
convoeatories seran els següents:
Menorca: lB Joan Ramis i Ramis (Maó)
Eivissa: lB Isidor Macabich (Eivissa)
Mallorca: CP Guillem Mesquida (Palma).
Els examens deis moduls i blocs, les sessions de tutoria i
la publicació de resultats es faran als mateixos centres on
s'hagin fet les classes. En tots els casos hi haura un termi-
ni per fer reclamacions per escrit: fins al dia 26 de setem-
bre de 1996.
Publicació de resultats: 13 de setembre
Sessions de tutoria: 16 de setembre a les 18 h




fins al 4 d'octubre
Universitat de les Illes Balears
Institut de Ciencies de l'Educació
